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331. T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: Toda España, vientos del Snr 
y lluvias. Temperatura: máxima del lunes, 14 
grados en Sevilla; mínima de ayer, cero grados 
;n Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 10,4 gra-
dos; mínima, 5,6 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2'50 Poetas al mes 
PROVINCIAS 9'00 trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año X V I I I . — \ ú m . 5.829 * Miércoles 21 de marzo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y A d m ó n , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L O S I D E A L E S E N L A P O L I T I C A AYER EMPEZO EN P K L O D E L D I A ! A g i t a c i ó n a g r a r i a en lAS GRANDES 
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EL ACUERDO DE TANGER 
Se dice que la hora actual se caracteriza por la p r imac ía de la acción. 
Muchos estiman que los programas deben retirarse ante el empuje avasa-
llador de las exigencias de orden prác t ico , ún icas que ofrecen una base 
de un ión a hombres de distinta procedencia ideológica. Todo ha de subor-
dinarse a la eficacia, a la rapidez, a un dinamismo que nos redima de las 
pasadas discusiones que sólo supieron encender en el horizonte eo l í t i co Primero 86 estudiará SÍ el Con 
bengalas de oratoria. Estos conceptos se rotulan con una frase que, al rodar 
por el públ ico , se convierte en t ó p i c o : «política de realidadess 
r.omo s ín toma de una reacción del esp í r i tu públ ico , es de alabar este 
afán de realizaciones. Pero ser ía lamentable que por deseo de acelerar 
la marcha se sacrificara la polí t ica de principios a la polít ica de circuns-
tancias. 
Es cierto que hay problemas en que no tienen por qué entrar en juego 
los idearios polí t icos. Se explica que la realidad imponga programas cir-
Renacimiento 
Estamos asistiendo desde hace t iem- | 
po a la aparición de un fenómeno social, 
que precisamente estos días presenta, 
caracteres dignos de ser subrayados. En 
Toledo reciben la comunión centenares; 
de hombres; en Madrid se congregan 
VeniO franCO e s p a ñ o l e s t a COn- en la Catedral centenares de jóvenes 
f o r m e COn el E s t a t u t o de 1923. Para hacer ejercicios espirituales. Estos 
0 hechos de la meseta no son esporádi-
cos; en todas las regiones de E s p a ñ a 
D E S P U E S SE D I S C U T I R A N L A S hay un renacimiento de la vida de pie 
O B S E R V A C I O N E S I T A L I A N A S 
l a S i l e s ia a l e m a n a 
TUVO QUE CARGAR LA 
FUERZA PUBLICA 
Las fábricas de Coblenza no 
permiten la visita de 
los ingenieros rusos 
BERLIN, 20.—Hace algunos días se vle-
dad, que justamente llama la atención ue observando cierta y determinada agi-
de las personas que pertenecen a la g e - i ^ c i ó n en los centros agrarios a conse-
neración pasada. I cuencia del llamamiento hecho a los 
CONTRA EL PLAN RUSO 
EL 
Lord Cushendun pide que Rusia 
cese primero de provocar 
la guerra civil 
El delegado yanqui pidió que 
no se discutiera el pro-
yecto sovietista 
ano ruso de desarme jos aeanos ponuco.. exputa que m reauoaa i ponga progra as c:r- PAms 20.-Hoy han empezado entre i Siempre ha habido en E s p a ñ a esplén- campesinos por la Asociación Agrícola. , cunstanciales para una acción concreta a cuyo alrededor se agrupen fuerzas ios representantes de Francia. Italia didas manifestaciones de fe y de rel i - ; En Nimptsch (Silesia) los campesinos NALEN, 20. El pía 
he te rogéneas . Además , el ín te res nacional, cuando se siente con energía , i Inglaterra y España, las conversado- giosidad; aun en los días m á s tristesJ trataron de evitar que se celebrara una; que se discuta hoy en ¡f 
tiene en sí mismo una v i r tud pacificadora que impone las treguas nece- nes relativas a] Estatuto de Tánger ¡como los de la revolución septembrina.'subasta, adoptando una actitud algo vio- jha reunido ia unanimiaaa ae as g 
sarias. Pero de esto a pretender construir emp í r i camen te el mundo polít ico, 
con menosprecio de todo plano ideal y de toda finalidad trascendente, media 
un abismo. La polí t ica es un valor sustantivo conectado con todos los 
valores del espí r i tu y arraigado en el proceso total de la cultura. La misma 
reacción contra la ideologría está soiscitada por un movimiento de ideas. 
Una polí t ica realista ha de tomar en cons iderac ión las realidades del orden 
moral, fuente de toda solidaridad duradera. 
Acaso sea hoy más necesario que nunca recordar que toda crisis social 
está precedida por una crisis de ideales. Surgen entonces hombres y grupos 
que aspiran a poner Orden en las cosas antes de ponerlo en las ideas. Olvidan 
que las instituciones de gobierno son sólo factores auxiliares, y que 'a 
plenitud de la vida social va ligada al desenvolvimiento de las esencias 
racionales y de los factores ét icos. 
Los rumbos polí t icos los trazan siempre las coincidencias ideológicas. 
Creen algunos que, al fracasar los antiguos partidos, fracasaron los pro-
gramas y los idearios. Hay en esta manera de enjuiciar las cosas una con-
tradición. ¿Qué es lo que se vitupera en los viejos partidos? Precisamente 
su pecado de inconsecuencia, el prur i to que pusieron en falsificar la demo-
cracia, que era el motivo de su exis t i r ; el tosco materialismo que hizo 
de ellos congregaciones de intereses sobre los cuales no fulguró ninguna 
luminaria de ideal. Con el ideal hubieran triunfado de la crisis, porque 
el ideal potencializa las ún icas ene rg ía s que pueden desplegarse en la hora 
del juicio h is tór ico . Ocasionó el fracaso la intencionada vaguedad de los 
programas (¿quién era capaz de dis t inguir en los ú l t imos tiempos del pasado 
régimen una política l iberal de una política conservadora?), la combinac ión 
—que un sociólogo considera como esencia del parlamentarismo—de las fór-
mulas grandilocuentes y los menudos apetitos. Tras la fronda verbalista o 
la abs t racc ión opulenta se agazapan muchas veces las ambiciones, y es 
frecuente aspirar a la quimera para no verse obligado a realizar el afán 
de cada día. 
Pero si los partidos dejaron de ser respetables porque faltaron a la fide-
lidad a sus ideales, esto mismo prueba que hay que situarse en el plano 
del ideal para enjuiciar la vida pública y aun la conducta polít ica. 
Otro defecto de los partidos era su excesivo personalismo, que los con-
ver t í a en organizaciones de caudillaje. Las personas significaban más que las 
ideas, la disciplina extema era más importante que la disciplina interna que 
brota de la comunidad de pensamientos. También por este lado hay que 
reivindicar el valor de los programas. 
Sin unas cuantas ideas fundamenlales, amplias y bien seleccionadas, la 
polí t ica carece de alma y hasta de en t rañas . Deben ser pocas, pero tanto 
más importantes cuanto menor sea su número . Los vocablos «derechns» 
e « izquiérdas í expresan direcciones cardinales de la polí t ica de ideas, pre-
ocupaciones permanentes que hacen de la polí t ica algo más elevado que 
la «razón de Es tado í , algo distinto de una ar t iculación de fuerzas materiales. 
No debe olvidarse que, si importa suavizar esta oposición, no cabe des-
conocer los problemas que ella plantea. En todo caso, hay que buscar 
la unidad en las convicciones y en las fuerzas morales, para que el Gobierno 
pueda reflejar, según el ideal platónico, el orden que resplandece en la 
esencia de las cosas. 
Carlos Ruiz D E L C A S T I L L O 
bajo la presidencia del ministro í r an 'las Cofradías de Semana Santa salieron, lenta que obligó a intervenir a la fuer- des Ft i tenci^ contra ei 
Inició el debate el delegado italiano 
De Marinis. Declaró que al hablar de 
desarme no podía limitarse el debate 
cés de Negocios Extranjeros, señor ¡a la calle, sin interrumpir sus tradicio- za pública, la cual dió una carga, re-
Briand. nes seculares. Pero la piedad que hoy, sultando varios campesinos heridos. 
Los representantes de las cuatro P | observamos en pujante renacimiento es E L I N C I D E N T E CON R U S I A 
tencias resolvieron examinar inmedia-¡de diferentes quilates. No es la t radición ÑAUEN, 20.—El embajador alemá^i en 
lamente, y antes que nada, si el acuer-'que perdura, sino el espír i tu cristiano, Moscú ha solicitado nuevamente del Go-
do recientemente concertado entre las que se renueva, intensificando la fre-¡ bienio ruso detalles acerca de la deten-
Potencias principalmente interesadas se cuentación de los sacramentos, el e jer - |c ión de los ingenieros alemants en Mos-
encuentra en a rmon ía con el Estatuto cicio de las virtudes cristianas, la par- cú, especialmente sobre los motivos de 
internacional de 1923. Iticipación en la vida l i túrgica y sociaLia detención y el hecho de no permitir-
Terminado el examen de esta cues-¡de la parroquia y la práct ica , en suma, !se la comunicación de los procesados 
tión. las conversaciones versarán acer- de aquellos actos que constituyen la icon ningún r tpreseí i tante diplomático jnión no debia haberse consentido que 
P o r l a e n s e ñ a n z a á e 
l a R e l i g i ó n 
CLAUSURA DEL CURSILLO DE 
CONFERENCIAS EN SALAMANCA 
o 
Se celebró un importante acto en 
la cátedra de fray Luis de León 
Obligatoriedad en el bachillerato y 
restablecimiento de la Facultad 
de Teología en la Universidad. 
SALAMANCA, 20.—En la cátedra de 
Fray Luis de León, completamente lle-
na, se celebró el acto de clausura del 
cursillo de conferencias organizado por 
la Juventud Católica de Salamanca en 
pro de la enseñanza de la Religión. 
Presidieron el Obispo de la diócesis, 
gobernador civi l , vicerrector, don Nica-
a las cuestiones militares, sino que era s el decan0 de la Fa. 
preciso desarmar radicalmente también 
en el terreno económico y social. 
Los delegados francés y japones cn-
cultad de Derecho, don Mariano Areni-
llas: el vicepresidente de la Diputación 
provincial: don Juan José Barcia, ca-
ucaron también el proyecto de los so- * l úüco presidente de la Juventud 
viets. El delegado norteamericano no¡Caiól¡ca. ^ canóllig0 á(m josé Artero, 
hizo crítica ninguna porque en su opi - dadores que tomaron parte en el 
ca de las observaciones formuladas por vida propiamente espiritual. j de su país. 
Italia. Luego cont inuarán las discusio- Todo esto unido a un visible creci-| Las consecuencias del incidente se han 
nes entre los peritos de los cuatro pal- miento de la cultura religiosa, tanto hecho sentir ya. La Delegación sovie-
ses y la Conferencia volverá a reunirse en los estudios teológicos como en los tista, que había venido a Berlín para 
probablemente en el transcurso de es- áe historia eclesiástica, tanto en el l i - j iae negociaciones comerciales, han re-
ta misma semana. !bro como en la revista, hace mirar con|gr€Sado hoy a Moscú. Por otra parte, 
La sesión de hoy comenzó a las tres !oPtimismo el futur0 de nuestra Patria, juna Comisión de ingenieros rusos que 1 t()¿QS"c¿ñÍ¿"el ideal y nadie í iabrá que 
de la tarde, y después de dar la bien- Religión, bien conocida y bien vivida,! visitaba las fábricas de la región rena-1 conteste negativamnte pero el delega-
venida el señor Briand a los represen-'es una fuente de fuerza espiritual y mo- nai ha visto cerrar hoy las puertas en | d0 jngJés ^ convencido de que eso es 
tantes de Inglaterra, España e Italia, l ^ 1 ^ue _nec5s*ri^^nte y hubiera agradecido a Lit-
se discutiese ese proyecto 
E l discurso de Cushendun 
Lord Cushendun hizo esta tarde la crí-
tica del proyecto ruso de desarme. Afir-
mó que el primer punto del proyecto 
—el desarme total—será aceptado por 
el ministro de Negocios francés aban-|en todo.s los sectores y manifestacionesj rección de las fábricas que debían vi-
donó la presidencia, que fué ocupada |de la vida nacional- I sitar hoy. 
L a descomposición 
de los p a r t i d o s 
por el señor Berthelot. 
T R E S S E M A N A S 
PARIS, 20.—Tanto el Petit Parisién 
como el Malin prevén que la duración I , _, 
de la Conferencia sobre Tánger será En la reciente crisis yugoeslava. Ra-
de tres semanas. dich propuso la formación de un Gobier-
T A P I Í ™ " « A PTJATvnr-aA no ^ reliniese a representantes de va-L A P R E N S A F R A N C E S A !r.og partidog baj0 la presidencia del ge-
PARIS, 20.—Ocupándose de la Confe- neral Zivkovich. Por otra parte, los in -
rencia que comenzará hoy en Pa r í s pa-¡ formes que llegan de Belgrado aseguran 
ra examinar la cuestaón de Tánger, Per-1 que la mencionada proposición contaba 
tinax escribe en el Echo de París que de antemano con el apoyo del Ejército, 
en su opinión no ha de resultar muy el cual de esta forma tendr ía en el Po-
fácil conciliar todas Jas posiciones, por 
la circunstanoias de no haberse adheri-
do Italia al texto de 1923. P e r o — a ñ a d e -
acto. 
En el resto del salón se encontraban 
las demás autoridades, catedráticos, es-
tudiantes, sacerdotes, obreros y muchas 
señoras. 
Habló en primer término el presidente 
de la Federación de Estudiantes Católi-
cos, don Nicolás Carrera del Castillo, 
el cual dijo que muchos estudiantes de 
hoy desconocen casi por completo la 
Religión, ya que desde que sus padres 
v maestros en su niñez les hicieron co-
Desde Londres encienden 
las luces de Vancouver 
vinuf que hubiese expuesto los medios, 
de realizarlo. En lo que se reflere a'nocer la verdad de ella, no se han pre-
Inglaterra, está dispuesta a favorecer'ocupado de ensanchar esos conocimien-
el desarme, pero hay muchas cuestio-i tos. por lo cual resulta que si se com-
nes que deben ser resueltas primero. 
Por esta razón, el delegado inglés 
o — I cree que, a pesar de todo, debe ser dis-
L a distancia es de 10.000 kilómetros'cutido el proyecto de Rusia, de modo 
—o— que todo lo bueno que haya en él pue-
LONDRES. 20.—Oprimiendo un botón, I üa ser aprovechado por la Comisión. 
a las cuatro de la mañana , el gerente 
de una Compañía que fundó hace cien-
to tres años la ciudad de Vancouver, 
en el Estado de Wáshington, ha alum-
brado todas las luces de esta localidad. 
Con el auxilio de la Administración 
postal inglesa y de una Compañía tele-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
der directa part icipación. 
No hemos de e n g a ñ a m o s sobre estos 
s íntomas, que en Yugoeslavia significan I gr¿jica) ^e han establecido las cone-
si fuera posible suavizar las relaciones |lo mismo que en otras partes: un esta- xiones' eiéCtricas necesarias entre Lon-
francoitalianas por medio de determina-¡do de descomposición de los partidos.Lj-gg y w á s h i n g t o n , y una débil corrien-
das medidas innovadoras en la ad-mí- que' obliga a acudir al Ejérci to como le eléctrica lanzada en Londres por el 
nistración del puerto septentrional de uauralla contra la revolución. Tenemos, j submarino, accionó sobre el con-
Marruecos. nadie ha l l a r í a en ello un ¡pues, otro país europeo en situación | miltado,r principal de la fábrica gene-
tema de coniroversia. anormal y en busca de soluciones paraj j-atriz. 
El Petit Parisién, dice: «Parece que sus urgentes problemas políticos 
con la Arma del acuerdo francoespa- En realidad esa es la situación de mu-¡ A • i v a n n i l í H e r i d o 
En primer lugar, ni «no solo de los 
63 artículos del proyectó ruso mencio-
para su cultura jurídica o médica con 
su cultura religiosa, se observa una 
desproporcionalidad verdaderamente tris-
te, pues no sólo no amplían los conoci-
mientos espirituales, sino que llegan a 
olvidarlos con el tiempo. 
Fustiga la cobardía de los que no se 
atreven a pregonar su catolicidad, y ter-
na a la Sociedad de las Naciones. Se mina con la siguiente estrofa: 
dice que los conflictos han de ser re- Sabio es aquel que encauza su camino 
sueltos por un Comité permanente de desde la infancia por la senda pía, 
y es ignorante aquel que no confia 
en la Bondad del Hacedor Divino 
control, pero no se reconoce el Consejo 
de la Sociedad. Ese Comité serla un 
organismo absolutamente nuevo. 
Hay dos clases de paz, como hay dos 
clases de guerra. Hay la guerra civil 
y hay la guerra infernacional; la pr i 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Manzano 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
ñol, la parte esencial de las negocia-|chos Países, si bien claro es tá que en 
clones sobre Tánger está realdzada ya. ¡algunos presenta más grave cariz que: , . 
Los Gobiernos francés y español se han .en los demás . Lo que en tiempos se- M ^ J ^ A , ^ ' " ^ * ^ 
entendido va nara nrononer míe la di-iHamaba normalidad política ha desapa-.ral Sandino han atacado nuevamente 
recc^n de L ^ r v i c ^ hT4nC dJrecldo por completo de la superficie del la los aviadores norteamericanos al nor-
ia zona £ * 0 0 r t £ £ ? u Í s ú l S T l i t centin^te. Queda a un lado Inglaterra. ' oeste de Nueva Segovia. hiriendo a un 
Hano y esta medida contiene evidente-¡donde aún existe una sombra del turno i capitán aviador 
mente para el Gobierno de Roma una!de dos grandes partidos. Con la circims- === 
Imnortante satisfacción tanda de que al partido liberal lo haigatorio, sm reencarnaciones ulteriores 
Es posible que Italia. 'que no se adhl-i Chancado el laborista, y a la menor Al fin del mundo, cuando tenga lugar ¡ t i abajos de la Comisión preparatoria 
~ la resurrección de la carne, cada alma: del desarme y especialmente la actitud 
se uni rá a su propio cuerpo. de Lttvinof y las críticas de éste con-
E l teosofismo se inspira en doctrinas tra las .Iniciativas de diversos Estados 
mera es la más horrible de las l o » . ^ cate(lrático don Felipe Manzano. 
¿Van a cambiar los soviets, de polí-| Q ^ ^ ^ diciendo que aunque en rea-
tica? ¿Están decididos a obrar contra i hdad entiende que poco o nada puede 
la guerra c ivi l , como quieren actuar| añadirse a lo dicho en las CUatro con-
contra la guerra Internacional? ¿No hani ferencias de que ha constado el ciclo, 
de intervenir m á s tiempo en los asun-]íl0 ha p0dido negarse a requerimientos 
tos interiores de los demás países? Sij ue Se je hicieron para intervenir en 
no piensan cambiar su política es de 
esperar que reconocerán que ella es .un 
obstáculo importante en la realización 
del desarme. 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
PARIS, 20.—Los diarios comentan los 
rió al Estatuto de 1023 y mantiene en,iuclinación de la balanza en favor de 
Tánger una Legación, en lugar de ha- éste 63 Presumible que haya normalidad 
E L " N O I N T E R V E N C I O N I S M O " 
-TDD-
para muy poco. 
En el fondo la causa general de esta pan te í s tas y admite la Identificación o 
Me escribe un caballero y me ruega, 
por los clavos de Cristo, que no diga su 
Tiombre. Razones familiares, que acaso 
«e comprendan con la lectura de su car-
ia, le obligan a súplica tan angustiosa. 
Pero de algún modo le hemos de lla-
mar. Atendiendo a las veladamente alu-
didas razones familiares, le llamaremos, 
por ejemplo..., don Juan Laso Porta. 
Y vean ustedes lo que don Juan me 
dice: 
"Comprenderá usted que he estado 
muy atento a las sesiones que última-
mente ha celebrado la Sociedad Espa-
ñola de Higiene para tratar del magno 
asunto de las modas femeninas. Com-
petentes doctores han estudiado el asun-
to y han expuesto su opinión con luci-
dez insuperable. Claro es que, en defi-
nitiva, no ha quedado resuelto, de ma-
nera que no deje lugar a dudas, si las 
modas actuales son higiénicas o no. 
Pero esto no tiene nada de particular. 
L a higiene es una materia tan opinable 
como otra cualquiera y tan distante, 
por desdicha, de la certeza absoluta, 
que nadie se atrevería a poner las ma-
nos en el fuego para responder de la 
exactitud de sus postulados. 
Pero me'parece muy bien que la ilus-
trada Sociedad haya intensado elucidar 
este importante problema. Y, sin embar-
go, se me ocurre preguntar: ¿Qué im-\ • • ** 
portancia puede tener el hecho de que H & Y f i Y l S l d i S ÜICIICS-DOS 
una moda sea higiénica o no? Supo-| ™ * 
niendo que todos los ilustres doctores \ 
cha de que los maridos intervengan en 
la cuestión ha suscitado ya un femeni-
no movimiento de rebeldía. E l doctor 
nos ha fastidiado. Comprenda usted: 
mientras era opinión común que citas [ en el Mediterráneo, facili tará grande-
podían hacer de su capa un sayo y de mente el desarrollo favorable de la Con-
cerse representar simplemente por un 
cónsul general, como Francia, España e 
Inglaterra, quiera además conservar allí frisis' común a las naciones europeas. es:absorción del espír i tu humano en la d i -
^ • . , 1 la que hemos indicado: la descomposi-vimdad. y esto es una herejía. 
" . , ^ 4 í M , - a „ v a T . ^ n ^ ^ i . ción de los partidos. Pueden señalarse E l teosofismo no admite el magisterio 
De odos modos J m * ^ 0 J J ^ f » trea etapas de esa descomposición, y enlinfalible de los que en la Iglesia cató-
en re los Gobiernos francés y español, u J g J ge £ el a í / eilica tienen la misión de enseñar, esto es. 
así como el mejoramiento de las W** £ a Se ^ ieza los Gobier.iei Papa por su propia autoridad y los 
clones entre los de Pa r í s y Roma y ^ coalición, que tienden a conse-1 Obispos con el Papa en todo lo que se 
la voluntad del Gobierno de Londres1 
y su declaración de que la ünica po-
sición lógica era la de adoptar la pro-
posición del Gobierno de los soviets; 
actitud que algunos diarios, y entre 
pilos el Pelit Parisién, califican de agre-
siva. 
L A S N E G O C I A C I O N E S POLACO-
L I T U A N A S 
su falda una minúscula hoja del empa-
rrado, por lo menos no hacíamos un 
mal papel; pero sí se opina que debe-
mos tomar cartas en el asunto, nos es. 
pera el ridículo, porque ellas no nos 
han de hacer caso y cuando esto ocurra 
nosotros no vamos a saber qué hacer I ración de la Conferencia depende de 
y nuestra situación será muy desairada, que Italia trate de discutir en el curso 
m o uooi ^ i n o r e s ! i r una e g t a b i ] i ^ a cuestiones de doctrina y de ™ n-7 A K U Í 
de descartar todo nesgo de dificultades ^ un artido golo^ Síguese el Q o - L o r a L Por esto es también una herejía." | KOV NO 20.-E1 Gobierno lituano ha 
" bierno nacional, supremo recurso que Bien clara aparece la disconformidad, comunicado oficialmente al Gobierno de; 
agrupa a todos los partidos y significa'de las ideas teosóficas con los principios i Varsovia que el presidente del Consejo, 
el esfuerzo máximo de los instrumentos!catól icos en las l íneas que transcribimos.! Valdemaras, figurará al frente de la 
civiles de la gobernación del país. FinaI-¡Y hay que añadi r que aun con los m á s . Delegación que par t ic ipará en la Con-
mente, cuando un Gobierno nacional se'elementales del sentido común. ferencia lituanopolaca. que. como se 
disuelve entre discrepancias y conceslo-l Ello no obstante, estimamos oportuno i sabe, comenzará sus trabajos en Koe-
nes. no queda sino una fuerza organi-'advertirlo a nuestros lectores en los mo-j nigsberg el día 30 del corriente mes 
Añade el citado periódico que la du- zada ^ p g ^ de hacer frente a la anar-:mentos presentes, en que hasta en pe-; de marzo. 
ferencia actual.» 
L'Intranslgent dice que Francia no só-
lo no abandonará los intereses que tie-
ne en Tánger , sino que los defenderá 
con todo tesón. 
Los ejemplos sobran, porque la histo- ganda teosófica. Aunque en parte cree-
Hágame el favor de suplicar al doctor\de esta Conferencia otros problemas me- ^ de nUestros días no es en realidad.mos superflua nuestra advertencia. No 
aludido que renuncie a su idea por im- d i terráneos. jtan desconocida como pudiera pensarse es el pueblo español tan ingenuo que 
quía: el Ejérc i to riódicos y revistas se inicia la propa-
practicable. El sabía mucho de higie-
ne, pero ignora la modestísima influen-
cia familiar que tiene un marido de los 
de esta era pre-bolchevique y posl-cal-
deroniana. Y tranquilice a las señoras 
asegurando que no somos capaces de ta-
les determinaciones, ni de metemos en 
nada y que estamos conformes con li-
mitarnos a firmar el padrón, mientras 
ellas no reivindiquen también este de-
recho.» 
Tirso MEDINA 
D e n u n c i a s c o n t r a los 
vechemos esa ocasión para poner sobre 
el tapete todas esas cuestiones que ve-
nimos arrastrando inút i lmente desde 
hace tanto tiempo por las columnas de 
la Prensa» 
reunidos hubieran estado de acuerdo fy ¡SE LLEVAN LOS CEREALES Y SE 
MILLAS DE LOS PROPIETARIOS 
DE PREDIOS RUSTICOS 
nunca fia habido suposición más gra-
tuita que ésta) y que hubiesen votado \ 
unánimes la conclusión de que el acíual 
indumento femenino es contrario a las \ 
reglas, más o menos permanentes, de la\ 
higiene, ¿habría por esto cambiado la 
modal Es seguro que no. ¿Entonces, pa-
ra qué molestarse en discutir! 
Y no es esto lo peor del caso. Lo peor 
MAL USO DE LAS ARMAS QUE 
L E S DIO E L GOBIERNO 
' E l Universal", de Méjico, en su nú-
que 
este acto de clausura. 
Estudia en primer término la Impor-
tancia de la Religión, como medio de 
conocer—con las limitaciones naturales— 
a Dios, los beneficios de él recibidos 
y los deberes que, como consecuencia 
de lo anterior, ligan al hombre con su 
Creador. 
Deduce de aquí la necesidad de estu-
diar la ciencia que enseña el mejor 
cumplimiento de esos deberes, que son 
los primordiales y más importantes de 
todos, y cuyo cumplimiento o incum-
plimiento tanta trascendencia tienen pa-
ra cada individuo 
. A continuación razona cómo este es-
tudio ha de realizarse durante toda la 
vida, ya que es indefinidamente perfec-
tible y ha de ser proporcionado a la 
capacidad y cultura de cada uno. 
t a ^acionar^sup^^^^^ l * í á m  i f r í adj i ^^ Indica que. sin embargo, hay una 
' edad en la vida, propicia como nin-
guna otra, que es la de formación del 
carácter y que ordinariamente coincide 
con el tiempo de estudiar el Bachille-
rato. Añade la consideración de que, 
por lo general, las clases directoras se 
forman en este período de estudios co-
munes que debe tender a ser cada vez 
más extenso, profunda y sólidamente 
formativo en cuanto al común caudal 
de conocimientos de las citadas clases 
directoras. 
Exponé*cómo en parte por dejación 
de sus deberes, de los padres de fami-
lia y de la sociedad, y en parte por 
las exigencias de los tiempos modernos 
es el Estado, de acuerdo con la Igle-
sia—suprema ordenadora de estas en-
señanzas—quien debe proveer a estos 
estudios poniéndolos, por lo menos, al 
nivel de todos los demás puramente uti-
litarios. 
Alude a las corrientes espiritualistas 
hoy dominantes aun entre las gentes que 
antes n i siquiera concedían beligeran-
cia a esta palabra y que hoy vuelven 
sus ojos anhelantes a la Religión y 
más concretamente a la Iglesia cató-
lica y su Supremo jerarca el Sumo 
Pontífice. 
Señala cómo en España a las razo-
nes de orden general, se unen otras 
muchas de orden histórico-nacional. ya 
que el catolicismo es el más poderoso 
agente de formación y conservación de 
nuestra unidad. 
Termina dirigiéndose al ministro de 
Instrucción pública y al Gobierno para 
que reconociendo lo unánime de la opi-
nión nacional y la justicia de sus pe-
ticiones dé a ellas pronta y cumplida 
satisfacción. (Muchos aplausos.) 
I n d i c e - r e s u m e n COMENTARIOS I T A L I A N O S 'al leer algunas caprichosas interpreta-1 pueda tomar semejantes fantas ías ca-
ROMA. 20.-LOS periódicos, al comen-¡ciones- Y conste que no presentamos^enturientas en serio. 
tar la apertura deTa Conferencia sobre !cofmo un . ^ L f ^ S ^ I j f Z ^ Z j l le ado de 
P! F tal to de Tánee r son unán imes lmtervención d Ejérci to. Lo ideal es 
rnrUiHwar míe la reunión de « t a que no se haga necesaria. Mas para ello¡ En once meses ha producido al Es- c inematógrafos y teatro. (Pe-
^ n ^ n r i a rnnstituve un nrimer éxito es Preciso disponer para la gobernación: tado el impuesto sobre las apues- : lículaa nuevas), por cEl del 
nara ITalia exim en el aue v e T el pie- de fuertes ^ t r u n i e n t o s civiles. Y si de taa en ¡ J j c a r r e r ¿ de caballos una suma Anfiteatro» • 
para n a t í a . ^x i to en ei que ven pro ellog no se digpone( eg a log hombres• equivalente a 80 millones de pesetas. E l ; ^ L a vid» en Madrid Fag. 5 
F í L p r l d i^í ñor KB nar t t - «Anro ¡civiles en P"111^ té rmino a quienes co-1dipUtado cantley ha calculado en elPar-l!j xa flnai de una leyenda (foUe-
S h P ^ r ^ a o c i i ó n nara noner sob*> Irresponde la culPabilidad- ^ ¡ lamento que para obtener rendimiento t ía) , por Angel Ruiz y Pablo M * 5 
Teosofismo t a l las cantidades apostadas debían de , De sociedad, por «Kl Abate 
¡llegar a una suma de 109 millones de.¡¡| Paria» 
Deportes F&g. 4 
Pág. 4 
U n diario de la noche ha publicado libr s, esto es. cerca de los 3.000 millo-
una extensa información, firmada por un nes de pesetas. 
Lavoro dTtal escribe- «El r e - | ex t r an Íe ro ' en la ^ se expresan las! ¿Qué representa al lado de esta suma 
conocimiento del derecho de Ital ia en ¡ ^ t r i n a s teosóficas. ilustradas con ana- enorme la cantidad que en E s p a ñ a se 
Tánger no debe constituir n ingún e p i g r a m a s enigmát icos y f o t o p a f í a s de juega a la lo te r í a? No llega a 400 m i -
sodio aislado, sino marcar la primera los hombres eminentes en esta, llamada llones de pesetas. La cantidad que en 
etapa hacia otros acuerdos» ¡nueva ciencia. Los jeroglíficos y concep- Inglaterra se apunta en las carreras de 
v ' ¡clones abstractas complejísimas que se caballos es m á s de siete veces mayor. 
U N AJLMUERZO ' exponen entretienen y acaso hacen son-' Y vamos a no acordarnos de la mul t i tud 
PARIS. 20.—Briand ha dado esta m a - ' r e í r en socarrona delectación. Pero de- de loter ías privadas que bajo disfraces 
luana un almuerzo en honor de los de- cididamente no pueden tomarse en serio.«distintos funcionan entre los ingleses, 
llegados españoles, ingleses e italianos j La falta de sistema y su escondida! Hay revistas populares que apenas si 
que par t ic iparán en la Conferencia so- y cavernosa difusión hacen caer por su son otra cosa que boletines de rifas. | 
!bre Tánger, cuya primera reunión ten-,base tan equivocas ideologías, verdadera <^n la diferencia sobre nuestras escuetosM 6Ítará en Málaga a la Infanta 'doña 
Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Relaciones de l a Universidad 
con el Instituto, por Fideli-
no de Figueiredo Pág. 8 
Paisajes de almas, por «Cur.'O 
Vargae» Pág. 8 
Los caminos de la paz europea, 
por el doctor Froberger Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
MADRID.—Tree mil españolea de Tam-
pico (Méjico) envían donativoe para 
la Ciudad Universitaria.—El Rey vi-
Beatriz.—La Exposición de Sevilla, en 
marzo de 1929; la de Barcelona, en 
mayo del mismo año; se organizará una 
gran olimpiada hispánica (página 3). 
Banquete al señor Inglada.—En la So-
ciedad de Higiene sigue la discusión 
sobre las modas femeninas (página 5). 
DI 
d rá lugar a las tres de la tarde en el • miscelánea de principios filosóficos y re- listas oficiales y particulares de real! 
Quai d'Orsay bajo su presidencia. . ¡ligiosos pasados y presentes, capricho-1 zar una verdadera propaganda del juego. 
Entre los comeaisales se hallaban lord sámente concillados en un caos de todo E l pretexto no suele ser el juego mismo, 
mero del 27 de febrero, dá cuenta de que! crewe, Quiñones de León, conde Man-jPunto ilógico y absurdo. Es sencillamente un concurso. Hay que 
es que uno de los doctores, muy bien la s e c r e t a r í a de Guerra y Marina se ha ¿oni- los técnicos de las Delegaciones | Pero importa llamar la atención sobre acertar tal o cuál cosa, que lo mismo 
intencionado, pero seguramente soííero, obligada a intervenir, como c o n s e - s e ñ o r e s Bertholot. secretario general iesta doctrina teosófica que oculta y mis- puede ser la distinguida joven que alcan-
y, por tanto, sin experiencia, ha d*c/»oicuencia de i ^ quejas que se le han diri- |de Negocios Extranjeros; Saint Quen-1 teriosamente va penetrando, como im- iza rá un premio de belleza que el dipu-
que el tamaño de la falda femenina, lgido3 en log desmanes que. sobre todo tin 'secretario de los Asuntos de Africa iP01"18-01011 funesta, en nuestro país, y,tado por el distrito en la próxima elec-
ruando se trata de mujer casada, debe' log Estados de Morelos, Tlaxcala y\de{ m\6mQ departamento; Leger jefe recordar ciertos principios cristianos que,ción. Lo importante es el premio. En pBovmciAS.-Barcos de arribada for-
ser el que determine su marido. ¡Puebla, realizan algunos elementos agrá-1 de gabinete etcétera. la rechazan de plano, como pemic iosa¡ la revista "John Bu l l " se anuncia en; ^ en Cádiz.—Asamblea de alcaldes 
Esta afirmación es muy grave. T r e - ] ^ ^ armados particularmente por el. p ™ ™ ' ™ ^ n F I A COLONIA iy fraiicamente anticristiana. la actualidad una de estas loterías, en;! en palencia ara _ d i r 6l ferrocarril 
mendamente grave. Créame usted; en ío-iGobiemo. I S R A E L I T A No hace muchos días publicó sobre la que el "gordo" es de 3.000 libras, , de Saha^n a ^ B u r g ^ _ £ l Ayuntamien-
das las sesiones dedicadas por la docta] E n las quejas se sostiene que dichos \ jeste asunto una carta pastoral el Arz- casi, casi un "gordo de los nues-j;k de Barcelona de6tinará 12 millonee 
Sociedad a tan magno asunto no se /ia elementos agraristas proceden de mane- TANGER, 20.—La colonia israe i ta de ¡obispo de Sevilla, Cardenal Bundain. En tros, puesto que se t ra ta de unas SS.OOO'J de a la con3trucción de hoteles 
dicho nada tan grave como esto. £a ra arbitraria y se llevan los cereales y Tánger ha visitado a los cónsules ge-jella recordaba el Prelado que tales doc-,pesetas. Por otra parte, la beneficencia | a la Exposición—El domingo será 
censura no debió permitir que se pu- semillas de los propietarios de predios;nerales de España, Italia. Francia e ¡ tr inas e s t á n condenadas por la Iglesia'en sus distintos aspectos, principalmen-nj bendecida labandera de los Explora 
blicasc en los periódicos. Cuando mi i rús t icos . Pero además se denuncia que! Inglaterra Para entregarles copia del i desde el tiempo de Benedicto XV, y se-te en el del sostenimiento de hospitales, 
miijer lo leyó, quedóseme mirando fi]a-\tales agraristas dejan a la gente del documento que env ían a la Conferencia ña laba algunos puntos concretos de la da origen a loter ías verdaderamente im- ! 
mente y sonriendo, con una sonrisa iCampo en la imposibilidad de poder t r a - ¡de Pa r í s , en el que se contienen las!teosofía como abiertamente herét icos, portantes. 
fría que no auguraba nada bueno, me bajar, pues les arrebatan los aperos de^ peticiones siguientes: que el cargo de! L a citada carta pastoral ha sido re- No nos proponemos al recoger todos 
d i jo : llabranza más indispensables. ¡asesor del Tribunal del Mendub no seaiproducida en uno de los últ imos núme- ' e s tos datos ninguna adversa cr í t ica de 
—¿Conque el tamaño de mi falda ha 
de ser el que tú determines! 
El que no haya visto sonreír a su 
mujer como yo vi a la mía no puede 
En las instrucciones dictadas por la provisto circunstancialmente, sino que ros de "La Documentation Catholique"..esas costumbres inglesas. Queremos una 
Secretaria de Guerra a los jefes de ope- sea un funcionario permanente bien re-jHe aquí los puntos aludidos: (vez m á s advertir cómo ciertos vicios y 
raciones se les encarga que inmediata' 
mente procedan al desarme de aquellos 
decir que sabe lo que es miedo. Proíes-¡grupos que no han interpretado la mí 
té d t mí inocencia. Di todas las segu-isión que—dice la Secretar ía—deben des-
ridades de que no compartía el osado 'empeñar , y que. aprovechándose de las 
tr ibuido; que cuando alguno de la co- " E l teosofismo. por admitir la trans-!defectos que pasan por t íp icamente es-
lonia sea llevado ante el Tribunal mlx- i migración y reencarnac ión del alma hu-¡pañoles, y nosotros mismos no tenemos 
to se nombre adjunto de su raza como ¡mana, es contrario al dogma católico, i inconveniente en reconocer con cierto ru -
se hace con los moros y que las semen-¡que enseña que cada cuerpo humano po- bor, se hallan, desde luego corregidos, 
cías dictadas por el Tribunal mixto !see su alma propia distinta de la despero también aumentados, en otros paí-
parecer del doctor y a duras penas ob- armas que llevan para tal misión, no'puedan ser llevadas ante el Tribunal los otros hombres que fueron o que se- ses. Y no sabemos qué admirar más , si 
tuve que la paz no se alterase. Amigos I especificada, las emplean para cometer de apelación. Hoy visitaron al Men- rán . E l teosofismo se opone al dogma,ese nuestro rubor inocente y nuestra sen-
dub para entregarle otra copia del do-jcatólico que enseña que nuestra alma cilla admiración de lo ajeno, o el aplo-
cumento cuyo original fué enviado a ¡ inmortal va inmediatamente después deimo con que a veces nos censuran quie-
Pan's. ¡la muerte al Cielo, al infierno o al pur-'nes tienen de finísimo vidrio el tejado. 
míos me han contado escenas parecidas .atentados contra la propiedad. Encarga 
que ocurrieron en sus hogares. En ge- ¡ también que se instruyan los procesos 
neral, puede decirse que la sola sospe-¡correspondientes. 
dores d© Valencia.—Los aviadores Ji-
ménez © Iglesias suspenden los vuelos 
por el temporal (página 3). 
—to»— 
E X T S A N J X K O . — Portugal hará dos 
empréstitos, uno interior en primer 
lugar y otro exterior; el presupuesto 
será reducido a la mitad.—Las gran-
des potencias contra el plan ruso de 
desarme.—Agitación agraria en Alema-
nia.—Nueva reclamación en Moscú so-
bre la detención de los ingenieros (pá-
ginas 1 y 2).—Los parlamentarios del 
partido agrario se retiran de la Cámara 
rumana (página 8). 
E l Sr. Rodríguez Risueño 
El catedrático de la Universidad se-
ñor Rodríguez Risueño, demosiró cómo 
la Religión y Moral aprendida, pero no 
comprendida, antes de los diez y seis 
años, no nos basta para orientarnos en 
el mundo moral n i para vencer en las 
luchas que ofrece la carrera larga y 
espinosa de la v ida : a semejanza cómo 
los conocimientos de matemáticas, d i -
bujo, literatura, etc.. con que los jóve-
nes salen de los Institutos, no los ca-
pacitan para el ingreso en Escuelas es-
peciales, sin una gran intensificación 
de los mismos. 
Nuestra religión, para ser comprendi-
da en sus principios fundamentales, y 
para que un profesor competente la ha-
ga sentir en sus discípulos, necesita 
ser explicada cuando los jóvenes ten 
gan ya más capacidad para razonai 
y cuando empiecen a sentir en su alm:i 
el germen de los grandes ideales. 
Es de necesidad que la juventud es 
tudie la Religión del Estado en los altos 
centros de cultura; y han de estudia'*-
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l u aun aquellos jóvenes que tengan ia 
desgracia de no ser creyentes. Porque 
de esa manera, estando versados en ias 
cosas tocantes a la fe, sabrán distin-
guir siempre lo que es el oro puro de 
las creencias católicas de aquello que 
corre como ridiculas supersticiones; y, 
cuando vean oue muchos católicos no 
viv^ü tal como sus preceptos mandan, 
comprenderán que la Religión en sí es 
pOT<§, aunque muchas veces viva man-
ohacta la sociedad por la pobre con-
dición humana; y aprenderán cuáles 
son los artículos de Fe, y cuáles las 
muchas cuestione^ que Dios ha dejado 
a las disputas de los hombres; con todo, 
cesará en muchos hombres cultos la .g-
norancia crasa en que viven respecto 
a la Religión de Cristo. Los jóvenes 
creyentes, que son mayor ía , después que 
hayan hecho un estudio serio y con-
cienzudo de los principios católicos, se-
rán más constantes en practicarlos y 
m á s firmes en defenderlos. 
Finalmente, el nervio de la España 
tradicional ha sido su catolicidad. Des 
cribió la hermosa y sencilla fe que aun 
alienta en el pecho de esas madres hu-
mildes. Cuyos hijos dieron su vida en 
defensa de la Patria, o volvieron heri-
dos por las enfermedades, para morir 
ignorados en sus pobres campos. Ensal-
zó la religiosidad de la real familia en 
l«>s manifestaciones de su vida, y recor-
dó la visita de don Alfonso X I I I al 
Augusto Vicario de Cristo. Ante estos 
cuadros de la vida cristiana, tan con-
soladores, pidió a la Providencia su pro-
tección perenne para la Esparta ca-
tólica, y la vida prolongada para nues-
tro augusto Monarca. (Aplausos.) 
Resumen del Prelado 
Puso fin al acto con un resumen elo-
cuentísimo el Obispo de la 'diócesis. 
Comenzó por felicitar a los catedráti-
cos que tomaron parte en el cursillo y 
a los oradores que han hablado ante-
riormente. De la Juventud Católica Es-
pañola, organizadora de esta campaña 
nacional en defensa de la enseñanza de 
la Religión, hizo también el Prelado 
un acabado elogio. 
Hace resaltar a continuación la im-
portancia que tiene Ja enseñanza de 
la Religión, no sólo en el seno de la 
familia, sin l a cual ésta no existiría, 
sino en el Instituto, en la Universidad, 
en la calle y en todas partes. 
En España hay muchos católicos, pero 
que no son más que católicos teóricos, 
y lo que hace falta es que sean cató-
licos prácticos. Hay que educar al pue-
blo en Jas práct icas piadosas, dándole 
a conocer ese tesoro inagotable de be-
llezas que se encierra en la l i turgia 
tan consustancial con la formación de 
nuestra .raza. 
La ignorancia de la Religión condu-
ce a graves males, no sólo individúa-
las, sino contra la sociedad entera, 
cuyo equilibrio no es posible matener 
sin esa base y sostén, que constituyen 
los preceptos de la moral cristiana. 
Entona un canto eJoouentísimo a la 
Eucaristía, fortaleza del espíritu y toni-
flcadora del alma, y termina haciendo 
ver Ja necesidad de que la enseñanza 
de la Religión no se circunscriba a la 
familia n i a la escuela de primeras 
letras, sino' que se lleve con carácter 
obligatorio a las aulas del Instituto y 
de la Universidad. 
E l discurso dél PreJado, que tuvo 
pendiente a sus oyentes durante una 
hora, fué acogido al final con una es-
truendosa salva de aplausos. 
A continuación se dió lectura a las 
siguientes conclusiones, que fueron anro-
badas por unanimidad. • 
Conclusiones acordadas 
Primera. Debe Intensificarse la en-
señanza de la Doctrina Cristiana en 
l^is Escuelas primarias, dándole un ca-
rácter práctico-educativo. A tal fin se-
ría muy conveniente que el Gobierno 
estimulase a todos los maestros nacio-
nales para que conservasen y aun per-
feccionasen las práct icas piadosas que 
los n iños dirigidos por sus maestros 
vienen realizando tradicionalmente en 
la escuela y en la Iglesia, sobre todo, 
en ciertas festividades del año. 
Segunda. Debe declararse obligatorio 
el estudio de la Religión en el Bachi-
llerato, siendo necesaria su aprobación 
tanto en el grado elemental como en 
el universitario. 
Tercera. Sería conveniente restable-
cer la Facultad de Teología en la Uni-
versidad, o, por lo menos, crear una 
cátedra de Religión fundamental en to-
das las Universidades del Reino con 
carácter obligatorio para todos los es-
colares universitarios. 
Cuarta. La enseñanza de la Religión 
deberá estar Intervenida en^todos sus 
grados por los Prelados respectivos. 
Grandes reducciones en el 
presupuesto portugués 
No podrá pasar de la mitad 
del término medio en los 
últimos diez años 
L A P A G A D E L D I A B L O 
E l ex Z a r de B u l g a r i a 
RIO DE JAKEIRO, 20.—El ex zar 
Fernando de Bulgaria ha embarcado 
ayer con destino a Europa, a bordo del 
paquebot «Sierra Córdoba». 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Se prepara un empréstito inte-
rior que precederá al em-
préstito exterior 
LAS DECLARACIONES DE 
ALFONSO XIII HAN SIDO 
BIEN RECIBIDAS 
LISBOA, 20.—El ministro por tugués de 
Finanzas,'general Sinel Cordes, ha con-
cedido a un redactor de O Sécula una 
entrevista, en la que b a i l ó del «mprés-
tito. 
Declaró que todavía se cont inúa pen-
sando en negociar un emprést i to exte-
rior. La reconstrucción financiera tiene 
que ser hecha a costa de un empréstito 
exterior de cierta importancia, que haga 
posible la estabilización de la moneia, 
el pago de la deuda extranjera y la 
ejecución de las obras de fomento que 
están en proyecto. 
El Gobierno tiene conocimiento ofi-
cial de que algunos grupos de banque-
ros extranjeros, pertenecientes a dife-
rentes nacionalidades, están dispuestos 
a negociar con Portugal un empréstito, 
fuera de. la égida de la Sociedad de 
Naciones, equivalente a 12 millonee de 
libras esterlina.H. 
Las condiciones de este emprést i to se-
rán más onerosas que las excepciona-
les ventajas que dar ía el de la Sociedad 
de Naciones, motivo principail de la ida 
del Gobierno por tugués a Ginebra. Y 
esto será lo que tenga que agradecer 
el pa í s a los antiguos políticos, que 
pasaron las fronteras para sustentar una 
v i l c ampaña antipatr iót ica contra .os 
intereses do la nación. 
Para acorrer a las cargas resultantes 
del empréstito será necesaria la acción 
coercitiva más prudente por parte del 
Estado, limitando las importaciones. Es 
indispensable que todos los portugueses 
comprendan que ha llegado la hora de 
restringir la salida del oro del país , y 
que éste se sirva casi exolusivamente 
de los productos de la industria nacio-
nal. 
El empréstito exterior no excluye la 
idea de un emprésti to interior. El Go-
bierno piensa hacer inmediatamente uno 
o más emprésti tos interiores, destinados 
principalmente a algunas obras de ío-
mento y a l imitar las deudas del Es-
tado, a cuanta de la deuda flotante m-
terior. 
En el plan de conjunto do la recons-
trucción financiera y económica tienen 
un lugar preferente las medidas de sal-
vación pública para el equilibrio de los 
presupuestos en un plazo lo más corto 
posible. 
Las medidas que tienden a la limita-
ción de las importaciones consisten en 
el aumento de las rentas por su mejor 
recaudación, por la justa rernodelación 
tributarla y la contribución predial, 
además de otras medidas de carácter 
general. Los gastos deben ser restrln-
cridos en todos los ministerios en una 
medida equivalente a la mitad de ^us 
presupuestos en loa úl t imos diez afios. 
El primer emprést i to que se realizará 
será interno, dadas sus mayores facili-
dad y rapidez. El montante de los em-
présti tos internos no está aún acordado: 
depende, en parte, de las impresiones 
que se deduzcan al tratar con los ban-
queros de la nación. 
Un artículo editorial de A Voz, al re-
ferirse a las posibilidades defl emprés-
tito interior, dice que las reservas de 
oro existentes en el pa í s y el oro por-
tugués depositado en los Bancos extran-
jeros son suficientes para acudir a las 
necesidades del Estado. 
A Voz juzga también aceptable la 
emisión de cantidades especiales desti-
nadas a ciertas obras de fomento, como 
irrigaciones, transportes, etc. 
Kl Diarto de Noticias, también en an 
editorial, dice que el Estado necesita 
oro para estabilizar la moneda en es-
cudos. Para las obras de fomento nro-
oone dos tipos de emprést i to Interior: 
uno en oro y otro en escudos, con de-
cisivas ventajas sobre el primero.—Co-
rreia Marques.. 
ACUERDOS D E L GOBIERNO 
LISBOA, 20.—En el Consejo de minis-
tros celebrado hoy se ha dado a conocer 
en l íneas generales el plan para llegar 
a un equilibrio en los presupuestos que 
está actualmente elaborando el ministe-
rio de Finanzas, en a r m o n í a con los 
principios básicos del protocolo acor-
dado entre el Gobierno portugués y el 
Comité financiero de la Sociedad de las 
Naciones. 
Ocupóse Igualmente de las medidas 
que se han de adoptar para impedir 
la baja en los cambios, que no puede 
tener otro fundamento que el fracaso 
del empréstito con la Sociedad de las 
Los Comunes rechazan Declaración ministerial de E l hallazgo de restos 
PRIMER ESPECTADOR. — Estos deben ser partidarios del r ég imen zarista. 
SEGUNDO ESPECTADOR. — Nada de eso. Son los que han hecho la revo-
lución. 
PRIMER ESPECTADOR. —Justa recompensa entonces. 
(II 420, Florencia.) 
Naciones, que nada tiene que ver con 
la situación financiera del país. 
El ministro interino de Finanzas In-
formó al Consejo de las posibilidades 
de realización de un empréstito, cuyas 
condiciones están en estudio, a fin de 
permitir iniciar desde ahora la estabili-
zación monetaria y la res tauración 
financiera, claro es que contando con 
el esfuerzo patriótico de la nación. 
El Gobierno resolvió igualmente tomar 
las providencias necesarias para evitar 
los abusos de los comerciantes, que ele-
van sin fundamento los precios de los 
artículos. 
Finalmente, acordó el regreso a la 
metrópolis de las personas civiles, sol-
dados y marineros -cuya residencia fué 
fijada fuera del continente.—Margues. 
xLOS BANQUEROS 
LISBOA,' 20—En el Banco"de Portugal 
han celebrado una reunión, presidida 
por el gobernador de aquel estableci-
miento de crédito, Inocencio Camacho, 
los representantes de los Bancos de Lis-
boa. 
El doctor Juan Ulrich, gobernador del 
Banco Ultramarino, afirmó que los ban-
queros de Lisboa estaban dispuestos a 
auxiliar al Gobierno en todo lo que les 
fuera posible.—Marques. 
L A S DECLARACIONES D E L REY 
LISBOA, 20.—Las declaraciones hechas 
por el Rey de España a un redactor del 
«Diario de Noticias», y que ayer pu-
blicó este periódico, han producido una 
excelente impresión en la opinión por-
tuguesa. 
El «Córrelo da Manha», que ha man-
tenido una campaña sobre el peligro 
de la aproximación española, transcri-
be con aplauso las declaraciones del So-
berano español, y dice que constituyen 
una respuesta autorizada a varios perió-
dicos y periodistas del pa í s vecino. 
Otros varios periódicos transcriben asi-
mismo las declaraciones de Alfonso X I I I . 
Marques. 
LOS MONARQUICOS % 
LISBOA, 20.—El doctor Fernando Pl-
zarro Campaio Meló, basado en motivos 
particulares y en la necesidad de un 
descanso, ha pedido a l consejero Aires 
de Ornelas, que le sea admitida la di-
misión del cargo de director del «Có-
rrelo da Manha», órgano de la causa 
monárquica,. 
La dirección de dicho periódico ha 
sido confiada al doctor Luis Vieira Cas-
tro, joven abogado que ha Intervenido 
en la política monárquica de Madera, 
y ha ejercido la dirección del «Diario 
Funchalense», periódico en el que reve-
ló notables condiciones de Inteligencia 
y combatividad, como político y como 
periodista. 
Vieira Castro tiene afinidades Integra-
listas.—Margues. 
DELEGACION B R I T A N I C A 
LISBOA, 20.—El general Carmona, jefe 
del Estado, ha recibido hoy en audien-
cia a una Delegación comercial britá-
nica. 
Los delegados ingleses enteraron al 
general Carmena de un proyecto rela-
tivo a la induetrla vinícola. 
E L A C E I T E E S P A Ñ O L 
LISBOA, 20.—El Sindicato agrícola de 
Extremoz (Alentejo) ha dirigido un te-
legrama al ministro de Agricultura, pro-
testando de la Importación de aceite es-
pañol.—Margues. 
Siete a c c i d e n t e s %de 
a v i a c i ó n e n T o l e d o 
Cerca de Villarrubia de Santiago 
resultó muerto un capitán 
TOLEDO, 20.—En las inmediaciones 
de Ocaña aterrizaron por averías dos 
aeroplanos, q.ue procedentes de Getafe 
se d i r ig ían a Albacete tripulados por el 
cap i tán Ponce de León y sargento To 
más Entrena. Ambos resultaron ilesos. 
Cerca de Vi l l a r rub ia de Santiago ate 
rrizó violentamente un aeroplano de 
Cuatro Vientos, pilotado por el cap i tán 
de Cabal ler ía don Vicente de la Lastra. 
Este resul tó muerto y el aparato des 
trozado. Las autoridades se hicieron car-
go del cadáver y de la custodia del apa 
rato la Guardia c i v i l . 
En Quintanar de la Orden a ter r izó por 
averías en el depósito de agua, el apâ  
rato «Nieupor n ú m e r o 13», tr ipulado 
por el cap i tán don Carlos T o u r n é . 
En Villanueva del Alcaudete aterriza-
ron tres aparatos, los números 2, 8 y 
10, pilotados por el comandante Ortiz y 
cap i tán y alférez señores Gascón, todos 
con averías. Particularmente el número 
2, sufrió daños de bastante importan-
cia. 
E l cap i t án Gascón logró elevarse poco 
después y seguir la ruta emprendida de 
Cuatro Vientos a Los Alcázares. 
El 15, hora de verano 
en Francia 
Ayer fué firmado el decreto por 
el presidente de la república 
PARIS, 20.—El ministro de Obras pú-
blicas ha sometido a la f i rma del pre-
sidente de la república un decreto, f i -
jando como fecha para el paso a la 
hora de verano la noche del 14 al 15 del 
próximo abri l . Este decreto ha sido co-
municado a los Gobiernos Inglés, belga 
y holandés . 
LOS COLEGIOS ELECTORALES 
PARIS. 20.—El «Petlt Parisién» dice 
que el decreto de convocatoria de los 
colegioe electorales será publicado en el 
«Journal Officiel» el d í a 27 del actual. 
L A M U E R T E D E S A V O R E L L I 
BASILEA, 20.—El presunto asesino 
del fascista Savorelli, muerto reciente-
mente por cuestiones políticas, ha sido 
detenido en esta población, sin que se 
registrara incidente alguno, n i opusie-
ra la menor resistencia. 
Se hab ía Inscrito en el hotel donde 
se hospedaba con un nombre falso, 
pero la Policía logró poner en claro 
su verdadera identidad. Se llama Alvi-
se Pavan. A l ser detenido negó termi-
nantemente que fuera el autor de la 
muerte de Savorelli. 
Un alud en el Daghestán 
MOSCU, 20.—Un alud ha aislado a un 
gran número de pueblecillos del Daghes 
tán, matando a cuatro montañeses y a 
un gran número de cabezas de ganado. 
una moción de Macdonald 
Pedía una información sobre 
la carta de Zinovieff 
Baldwin declara que la carta 
es probadamente auténtica 
LONDRES, 19.—La Cámara de los Co-
munes ha desechado por 326 votos con-
tra 132 una moción laborista, en la que 
se pedía fuese abierta una información 
para averiguar lo ocurrido con la pu-
blicación de la carta de Zinovieff. 
Defendió la proposición Ramsay Mac-
donald, jefe laborista, diciendo que na-
die hab ía visto el original de la carta 
de Zinovieff, y que todo había sido una 
maniobra para inf luir en el resultado de 
las elecciones. 
Baldwin, después de declarar que la 
carta apenas había influido en el re-
sultado electoral, porque el Tratado con 
Rusia y el asunto Campbell hac ían que 
la elección estuviese perdida por los 
laboristas, hizo notar que la Comisión 
investigadora nombrada por el Gobier-
no laborista declaró que no podía deci-
dir en pro n i en contra de la falsedad 
de la carta, pero una investigación más 
detenida mostró que sin tener pruebas 
de ello existía la convicción de que el 
documento era auténtico. 
Después se ha sabido que el Gobierno 
de Moscú preguntó a Zinovieff si la 
carta era auténtica, y el jefe de la Ter-
cera Internacional contestó afirmativa-
mente. Añadió que el documento esta-
ba ligeramente alterado y que podía 
utilizarse esa alteración para atacar al 
Gobierno inglés de falsedad, pero Chi-
cherín hizo notar que de este modo se 
admit ía la existencia de una carta au-
téntica. Después el Gobierno ruso hizo 
lo necesario para reconquistar el docu-
mento auténtico y en cuanto lo logró 
adoptó la táctica de negar la autenti-
cidad, cosa que podía hacer, pues na-
die le podía presentar el original. Ade-
más hay casi la certidumbre de que un 
individuo del que sospechaba el Gobier-
no ruso que había podido ser el que fa-
cilitó el documento fué detenido y fu-
silado cuando regresó a Moscú. 
Baldwin leyó después una carta de 
un industrial inglés, cuyo nombre no 
citó, declarando que la carta de Zino-
vieff fué entregada por él al «Daily Mail» 
sin que en n ingún documento intervie-
ra funcionario alguno. 
El Attorney General habló después pa-
ra decir que el documento había llega-
do al Foreign Office por cuatro conduc-
tos diferentes y todoo ellos dignos de 
crédito. 
U N A R E C L A M A C I O N SOBRE 
E S P A Ñ A 
LONDRES, 19.—En la sesión celebra-
da por la Cámara de los Comunes, un 
diputado solicitó del Gobierno inglés 
que proteste cerca del Gabinete español 
contra la tasa impuesta a los solteros, 
gonsiderando que los ingleses residentes 
en España ven en ella una especie de 
distinción con respecto a los extranje-
ros de religión protestante. » 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Chaimberlain, contestó: «No soy 
de la opinión de su señoría. Yo no veo 
en ese impuesto nada que signiñque i'ma 
distinción ni una desigualdad en lo que 
se refiere a nacionalidad o religión, y, 
por lo tanto, no veo tampoco razón 
alguna para que el Gobierno británico 
haga gestiones ni formule protestas so-
bre el particular.» 
E L PARO E N I N G L A T E R R A 
RUGBY, 20—El paro forzoso ha su-
frido otra disminución importante en ¿a 
semana que terminó el día 11. En esa 
fecha, el número de obreros parados era 
de 1.070., es decir, 22.000 menos que en 
la semana anterior. 
Nabas Bajá 
De B e r l í n a P e k í n en 
a u t o m ó v i l 
P E K I N , 19.—Ha llegado a esta capi-
tal en automóvil la señor i ta Stines, hija 
del difunto Industrial a l emán Hugo Sti-
nes, a c o m p a ñ a d a de varias personalida-
des, en viaje de exploración. 
Los expedicionarios salieron de Berlín 
hace varios meses, y han recorrido en 
su automóvil la Europa meridional, Tur-
quía, Persia, Siberia, Mongolia y el Nor-
te de China. 
I ta l ia y el Vat icano 
Una declaración de Mussolini 
al Centro Nacional 
ROMA, 20.—El presidente del Consejo 
de ministros, señor Mussolini, ha mani-
festado a un miembro del partido nacio-
nal católico del centro que las relacio-
nes entre el Vaticano y el Estado italia-
no pueden ser miradas con optimismo. 
E l jefe del Gobierno expresó su sa-
tisfacción por el acuerdo favorable al 
partido fascista adoptado recientemente 
por el Congreso del expresado partido. 
CARABINERO ASESINADO 
N I Z A , 20.—Durante la noche ú l t ima 
un carabinero que se encontraba de ser-
vicio en la estación de Ventimiglia ha 
resultado muerto a consecuencia de un 
disparo que hizo contra él un sujeto 
desconocido que viajaba en un t ren de 
mercancías , al entrar en la citada esta-
ción. 
Inmediatamente acudieron algunos 
compañeros del carabinero, que persi-
guieron al agresor, el cual no ha sido 
todavía detenido. 
No se reconoce ningún hecho que 
esté en contradicción con la in-
dependencia completa de Egipto 
E L CAIRO, 19.—Nahas Bajá ha dado 
lectura hoy de la declaración ministe 
r ial en la Cámara de Representantes. 
En el documento se dice que el Go 
bierno no reconoce n i n g ú n hecho que 
se encuentre en contradicción con la in -
dependencia completa de Egipto y los 
derechos de Egipto en el Sudán. 
Refiriéndose a las conversaciones an-
glo egipcias, expresa el documento el 
sentimiento del Gobierno de Egipto por 
no haberse podido encontrar una base 
de acuerdo, y agrega que, dando una 
prueba de sus sentimientos amistosos, 
el Gobierno egipcio t r a t a r á nuevamente 
el asunto, con objeto de lograr ese 
acuerdo. 
Añade que la independencia de Egip-
to igual que los intereses bri tánicos, así 
como los derechos de los extranjeros, 
quedarán garantizados. 
Terminada la lectura de la declara 
ción ministerial, los nacionalistas pro-
pusieron que se aplazara por unos días 
el debate sobre la pol í t ica del Gobier 
no, pero como éste insistió en que la 
discusión se celebrara en seguida, la 
proposición fué retirada. 
A cont inuación se adoptó una moción 
de confianza al Gabinete. 
LAS NEGOCIACIONES CON 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, 20.—En los centros políti-
cos se considera poco probable que se 
reanuden en breve las negociaciones an-
gloegiipcias, dada la composición esen-
cialmente nacionalista del nuevo Gabi-
nete. 
Se t i tne la impresión de que para to-
da cuestión de orden material, el Tra-
tado de 1922 podrá ser aplicado fácil-
mente, hasta que se encuentre alguna 
solución que sea más satisfactoria para 
los dos países. 
E L PRESIDENTE D E L A C A M A R A 
EL CAIRO, 20.—El vicepresidente de 
la Cámara de los Diputados, Wissa Bey, 
ha sido elegido presidente, en sustitu-
ción de Nahas Bajá que, como se sabe, 
ha asumido el cargo de presidente del 
Consejo. 
Congreso de Anatomía 
en Praga 
PRAGA, 20.—El día 2 del próximo 
mes de abri l se i n a u g u r a r á en esta ca-
pital el Congreso de Anatomía, en el 
que par t i c ipa rán numerosos países, en-
tre ellos, todos los europeos. 
Hay anunciadas 129 conferencias y de-
mostraciones, y el Congreso se clausura-
rá el día 4. Los congresistas serán reci-
bidos por el presidente de la repúbl ica 
y por el ministro de Negocios Extran-
jeros. 
Hallazgo de un Corregió 
desconocido 
SALZBURGO, 20.—El director del Mu-
seo de Salzburgo ha descubierto en el 
castillo de Hellbrunn un cuadro del Co-
rregió completamente desconocido. 
Es de asunto religioso, y representa al 
NlfiQ Jesús en brazos de la Virgen Ma-
ría. El mencionado cuadro ha sido ad-
quirido por el Estado austr íaco. 
Serán canonizados algunos 
españoles en 1929 
ROMA, 20—Como es sabido, el Papa 
celebrará su jubileo sacerdotal en d i -
ciembre del año próximo. Por esta cir-
cunstancia se real izarán en la Basílica 
de San Pedro numerosas beatificaciones 
y canonizaciones en el transcurso del 
año 1929. 
És todavía prematuro poder decir cuá-
les y cuántas serán estas canonizacio-
nes por estar aún pendientes de la Con-
gregación de los Sagrados Ritos las cau-
sas relativas a ellas. 
Lo que s í podemos asegurar desde lue-
go es que serán canonizados algunos 
beatos de nacionalidad española. Entre 
las beatificaciones figura posiblemente el 
Cardenal Spínola, Arzobispo de Sevilla. 
La lucha antituberculosa 
en Francia 
Se han vendido sellos por valor 
de 135 millones 
PARIS, 20.—Se sabe que la venta de 
sellos antituberculosos, organizada en 
Francia por primera vez en este año, 
ha producido m á s de 14 millones de 
francos con destino a la lucha contra la 
tubtrculosls. El número de sellos vendi-
dos pasa de los 135 millones. 
e n C e a B e r m ú d e z 
DECLARAN CUATRO TESTIGOS 
El juez seilor Fernández y Fernández 
de Quirós dedicó gran parte de la ma-
ñana de ayer al sumario abierto con 
motivo del hallazgo de restos en la ca-
no de Cea Bermúdez. 
Con él conferenciaron el forense, so-
flor Pombo, y después el comisario del 
d;strito de la Universidad, señor Roí. 
dán 
A Ja salida de la entrevista, el comí, 
sarlo manifestó a los representantes de 
la Prensa aue había ido a saludar al 
juez, por si tenía alguna orden que co-
municarle. 
Ante el juez prestaron declaración i<» 
nuevos testigos enviados por la Policía, 
que son, como ya dijimos, Enrique 0 ¿ 
tega Guirao, hermano de una de las 
n^ñas desaparecidas: Gerardo Rivero 
Castellano, Antonio Vivas Tejero y An-
ge' Rodríguez Menéndea. 
A1 acabar la diligencia los periodistas 
conversaron con ellos, y sus manites. 
(aciones fueron contrarias a las que hi-
fi^ran en la Comisaría del distrito, toda 
vez que afirmaron que en los terrenos 
altos de la calle de Hilarión Eslava no 
recordaban haber visto, en la época en 
qua desaparecieron las n iñas , grietas n i 
socaA'ones. 
El testigo Gerardo Rivero, conserje ae 
.a Clínica de la calle de Gaztambide, 
reconoció en su charla con los periodis^ 
tas que antes de abrirse la calle (Je 
Cea Bermúdez existía a unos 80 metros 
de' lugar del hallazgo de los restos tm 
pequeño hueco, y aseguró que, según 
su opinión, de haber ocurrido un des-
prendimiento, no hubiera sepultado a 
UIH tres criaturas. 
Con Enrique Ortega iba Dionisia P*. 
redes, madre de una de las n iñas . A 
los te/mores que ésta expresó, hubo de 
contestarle el juez que tuviese confian-
za en la labor de la justicia, y que en 
su día quedaría todo aclarado. 
Enrique Ortega dijo también a los pe. 
riodlstas qup desde chico vivió con sn 
familia en aquellos barrios, hasta qué 
marchó a Africa, hace unos años, en 
numpllmiento de sus deberes militares, 
V que no recordaba que existiesen cue-
vas n i cortaduras en el punto de que 
SQ trata, lugar que él conocía perfecta-
mente por haber sido volquetero y haber 
extraído tierras por allí . 
Antonio Vivas y Angel Rodríguez pa-
rece que dijeron que tampoco vieron 
trrietas ni socavones en aquellos terre-
nos. 
Cerca de la una de la tarde se retiró 
él juez a su domicilio. A la salida de 
su despacho man'festó a los poriorlistas 
que no tenía noticia alguna que dar y 
que esperaba el Informe de lo»; médi-
cos. 
L a proíneción de nna de las más 
importantes mannfactaras de caiiclio 
Aunque la Goodyear Tire & Rubber de 
Akron, Ühío, es Ja fábrica más grande 
del mundo en la fabricación de cubiertas 
neumáticas, muy pocas personae conocen la 
variedad de los productos de esta Com-
pañía, siendo generalmente conocidos por 
a fabricación de neumáticos. 
En 1898, la Compañía empezó primera-
mente haciendo llantas de caucho para 
los carruajee, y máe tarde, cubiertas neu-
máticas para bicicletas y algunos otros 
artículos más. Aunque Goodyear es toda-
vía la más importante en la fabricación 
de llantas para carruajes, la producción 
de otros artículos suyos ha dominado esta 
tase del trabajo, y la fabricación de llan-
tas neumáticas para bicicletas se hace 
ahora exclusivamente en la fábrica del 
Canadá. 
Goodyear empezó en 1914 la fabricación 
de artículos mecánicos, talee como co-
rrea» transportadoras, elevadoras y de 
transmisión para usos agrícolas e indus-
triales; mangueras para toda oíase de 
usos desde la de riego hasta la do dre-
naje, etc. 
Entre otros productos se encuentran los 
de esterillas para automóviles, verutilado-
ree, mazos, empaquetaduras para tubos y 
uniones mecánicas, mantas y rodillos pa-
ra imprenta y litografía, bandas de goma 
para carteras y paquetíes, accesorios de 
caucho para ferrocarriles, tales como co-
rreas para accionar las dínamos que ge-
neran la electricidad para el tren, man-
guera para el freno de aire comprimido, 
manguera para calefacción de los coches, 
pelotas de «golf», accesorios de neumáti-
cos y material de reparación, suelas y 
taconee, baldosines de caucho, pisos de 
caucho ondulado y alfombrillas de caucho 
para el suelo de los coches. 
Goodyear fabrica desde hace años apara-
tos más ligeros que el aire, dirigibles, J 
ha fabricado más de 1.000 globos de ob-
servación, globos de carreras y cerca_ de 
100 dirigibles de varios tipos y tutnaños, 
desde el pequeño no-rígido hasta inemir 
el «emi-rígido RS-I y las células de gas 
para el dirigible Slíenandoah. Goodyear 
proyecta la construcción de un super-
dirigib'.e tres veces más grande que el t̂ j0S 
Angeles», para la Armada Norteamericana. 
—Me han dicho que ha sido con la radio como ha pescado usted esa bronquitis. 
—Sí, señor; oyendo un concierto de Alaska. 
(Pele-Mele, París.) 
1 
No olvidéis el gato cuando salgáis de veraneo 
(Sondagnisse-Sbrix, Estocolmo.) 
—Son los Pérez. Nos quieren "epatar" con su "auto". Pero yo se que tienen un 
motor a gas pobre. 
(Pclc-Mele, Parí».) 
SE P M E l FERROCARRIL DE SAHAGUN A BURGOS 
Barcos de arribada forzosa en Cádiz. Caminos vecinales en Almería. E l do-
mingo bendición de la bandera de los Exploradores de Valencia. Jiménez 
suspende los vuelos por el temporal. Robo de alhajas descubierto en Gijón. 
D O C E M I L L O N E S D E L MUNICIPIO P A R A H O T E L E S E N B A R C E L O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Muerto por la Guardia Civil Ipantce ligeras erosionee. E l vecindario 
ALGECIRAS. 20.-A1 hacer la requiea el'prestÓ 106 Pri?ero6 auyilioe a loe heridos 
guarda de la estación del ferrocarril, en-
i vagón a un sujetolpad-? P01! ^ e 
y momentos después pasó un coche ocn-
_ Rodés 
Bertrán y Mnsitn. que recogieron al desconocido, a quien invitó a abandonar 7 - 1 ^ I lTriiU 7 -UU61Ya' . (l
aquél. E l individuo se lanzó entonces con.lSenoJ J,nnoy ? ]o trajeron a la capital. 
en dooae se le practico una cura. 
Hi jo adoptivo de V i c h 
BARCELONA, 20—El Ayuntamiento de 
tra el guarda y un carabinero que acudió, 
agrediéndoles. Avisada la Guardia civil 





sobre é!, pues parecía 
E l individuo resultó ha. nombrado hijo adoptivo de la 
ciudad al Administrador apostólico de Ibi-
za, padre Salvio Huix. 
muerto. La bala le atravesó el corazón. 
—Sigue la huelga de cargadores de car-
bón de Gibraltar. Ayer hubo algunos tu-
multos y fueron detenidos algunos obre-
ros. 
C a e del burro y se mata 
ALMERIA, 20.—En Purchena, al diri-
girse el hacendado José Jiménez Liria de 
6esent,a y dos años, montado en una bo-
rrica a visitar una de sus fincas, se ca-
yó por un precipicio, matándose y pere-
ciendo también la caballería 
—Han marchado en uso de licencia 279 
soldados pertenecientes al regimiento de 
la Corona, que tienen sus residencias en 
diversas poblaciones de Valencia y Anda-
lucía. 
Caminos vecinales en A l m e r í a 
ALMERIA, 20.—La Diputación ha acor-
dado estudiar detenidamente la oferta he-
cha por una entidad particular que se 
Zozobra una barca 
BARCELONA, 20.—Al anochecer zozobró 
en el puerto una barca en que iban siete 
pasajeros. Varios marineros del buque 
cMariano Canto» se lanzaron al agua y 
lograron salvar a los náufragos. E l bote 
era - el auxiliar de un vivero, o sea de 
una de las embarcaciones que en el an-
tepuerto se destinan a criaderos de me-
jillones. 
—Se celebró un banquete en honor del 
que/ fué comandante de Marina de este 
puerto don José Cadarso, a quien se hizo 
entrega de un álbum con las firmas de 
todas las entidades marítimas de la ciu-
dad. Presidió el acto el nuevo comandan-
te, capitán de navio señor Enlate. 
Solemnes cultos a S. José en Burgos 
BURGOS, 20.—Con motivo de la festivi-
compromete a construir todo el plan de dad del Santo Patrono de la Iglesia üni-
caminos vecinales de esta provincia en un 
plazo de cinco años. 
Siete heridos en un choque 
BADAJOZ, 20.—En la carretera de la es-
tación del ferrocarril de Santos de Mai-
mona y Mérida, ocurrió un grave acci-
dente automovilista al chocar un coche 
contra un árbol, en el que se empotró 
el radiador, quedando la capota y el res-
to del vehículo destrozado. Resultaron 
heridos don Casimiro Blanco, que sufre 
la fractura de ambas piernas y heridas 
en la cara; su hijo Antonio, con fuerte 
conmoción cerebrl, y heridos más leve-
mente, la esposa del primero doña Ceci-
lia Gordillo, los hijos, José, María y Te-
resa, y el criado José González. Los dos 
primeros fueros traídos en grave estado 
a Badajoz. El accidente ocurrió cuando 
la citada familia se dirigía a Villafranca 
de los Barros, para asistir a la festivi-
dad de San José en el colegio de padres 
jesuítas, donde se educan dos hijos del 
matrimonio. 
Un griego estafador, detenido 
BARCELONA, 20.—La Policía ha dete-
nido a un subdito griego, que con varios 
nombres efectuó diversas estafas. 
Ha podido ser identificado, y según pare-
ce se llama Juan Emraanuel Brotopapae. 
Restricciones en los bailes públicos 
BARCELONA, 20.—El jefe superior de 
Policía, coronel Hernández Malillos, ha 
ordenado a los funcionarios que prestan 
servicio a sus órdenes, prohiban en los 
bailes públicos y academias de baile, la 
entrada de menores de diez y ocho años, 
que no .vayan acompañadas do sus padres 
y personas de su familia, incurriendo en 
responsabilidad los que infrinjan el cum-
plimiento de esta orden. 
versal, se han celebrado ayer solemnísi-
mos cultos en la iglesia de la Mercpd, 
residencia de loe padres de la Compañía 
de Jesús. 
Dieron principio por la mañana a las 
siete y media, con una comunión infan-
til, en la que se acercaron a la Sagrada 
Mesa más de dos mil niños, a quienes 
previamente había preparado con gu elo-
cuente palabra el reverendo padre Aram-
buro, S. J . A las ocho y media se celebró 
misa con motetes, en la que ofició el be-
neficiado de «vsta S. I . C. M., don Fulgen»-
cio Peña González, y pronunció una bri-
llante exhortación el R. P. Zamcza, tam-
bién jesuíta. Recibieron el Pan de lô  An-
geles inumerables devotos del Santo Pa-
triarca, asistiendo en la Comunión general 
cuatro sacerdotes. 
Por la tarde, después de una solemnísi-
ma función religiosa, en la que ocupó la 
cátedra sagrada, pronunciando el panegí-
rico del Santo el reverendo padre Hormae-
che. y dió la bendición el superior de la 
Residencia, reverendo padre Arbide, se ve-
rificó el descubrimiento de la estatua de 
San José, que ha sido instalada en el jar-
dín de la Residencia, artística fundición 
de hierro esmaltado, construida en Fran-
cia, y "que sobre magnífico pedestal y 
alumbrada por valiosos faroles, presidirá 
hoy esta casa de San Ignacio. 
Amenizó el acto la Banda del regimiento 
de San Marcial, que, además de interpre-
tar un interesante programa, acompañó un 
coro de *00 voces, que cantó el precioso 
himno a San José, original del inspirado 
compositor señor Beobide, letra del se-
ñor Garrido. 
A continuación recitó una inspirada poe-
sía, original el reverendo padre Gaspar Pin-
tado, de la Compañía de Jesús, ilustre 
vate que ya en tantas ocasiones ha de-
mostrado su ©levada inspiración y fácil 
dominio de la rima. 
José por don Pedro Mendiguren, Vicario ge-
neral de la diócesis, pronunció una vibran-
te alocución de profundo fervor religioso, 
c.en que hizo gala de su fácil palabra y 
¡profunda erudición, don José de la Torre 
''Villar, presidente de esta Diputación pro-
vincial. 
De arribada forzosa 
CADIZ, 20—Por el gran temporal que 
reina en la costa llegaron de arribada for-
zosa el vapor correo de Tánger cGeneral 
Silvestre» y numerosos pesqueros. De Ca-
rache lle«ó también, después de correr 
gran peligro, el vapor clsla de Menorca», 
con 10 oficiales y 137 soldados. 
Mitin contra la pública inmoralidad 
Nuevos hoteles en Barcelona 
BARCELONA, 20.^E1 presidente de la 
Asociación de Hoteleros de Barcelona ha 
publicado en cLa Ven de Catalunya» una 
carta contestando al artículo de don Luis 
Durán v Ventosa, en que decía que ur 
gía tratar del problema de los hoteles en 
Barcelona con vista a la Exposición, ya 
que los existentes son insuficientes para 
alojar a los muchos forasteros que se 
esperan. E l presidente dice que la So-
ciedad que preside se ocupa del caso, 
pero no ha podido llegar a nada práctico 
por falta do medios económico. Anuncia 
que el Ayuntamiento de Barcelona resoil-
verá en forma el problema de la habi-
tación y que construirá un hotel en la 
plaza de Cataluña en la parte que queda 
do los solaree por las nuevas alineacio-
nes. Pasada la Exposición, quedarán los 
hoteles destinados a viviendas baratas. 
También dice el señor Regas que cree 
saber que una entidad piensa construir 
un gran hotel en la plaza de Cataluña y 
también que están muy adelantados loa 
proyectos para un gran hotel flotante en 
los muelles del Guadalquivir, para la Ex-
posición Iberoamericana, y otro en el 
puerto de Barcelona en las mismas con-
dicionee. 
Según nuestras noticias, el Ayuntamien-
to piensa formular un presupuesto extra-
ordinario para la parte hotelera de la Ex-
posición de Montjuich y llevará a cabo 
sus propósitos de construir algunos ho-
teles en loe solares que resulten en las 
nuevas alineaciones. Para todas estas ur-
banizaciones se destinarán 12 millones de 
pesetas, que se consignan en ese presu-
puesto extraordinario. 
Homenaje al señor Junyenl 
BARCELONA, 20.—Hoy se celebró el ho-
menaje al director del cCorero Catalán», 
don Miguel Junyent, con ocasión de sus 
bodas de plata con el periodismo. Pro-
nunciaron breves palabras de elogio el 
presbítero señor Lisbona. subdirector del 
diario, y loe ex diputados señores Trías 
y Batllé. 
Mitin de "rabassaires" en 
Martorcll 
BARCELONA, 20.—En Martorell se ce-¡mar arrebató a un pescador que hall 
Tebró el mitin organizado por la Unión de gentado ei. las rocas, desapareciendo 
«raba««aires» Acudieron representantes de 
Los complicados en el robo son muchos, 
principalmente un individuo llamado Fé-
lix, que usa los apodos de cLadrón» y 
cPernales», que se dedica a la venta de 
joyas. Todos los detenidos han sido pues-
tos hoy a disposición del Juzgado de Ins-
trucción de Oviedo. Es muy elogiado este 
importante, servicio de la Benemérita. 
Un incidente por un perro 
OVIEDO, 20.—Un minero del coto Musel, 
de Laviana. poseía un perrito de lanas 
que estaba sin matricular, y como el 
Ayuntamiento le reclamase el importe de 
la matrícula y se negase a ello el opera-
rio, el Municipio solicitó de la Empresa 
le retuviese el imorte. Al ser conminado a 
que pagase o de lo contrario sería despe-
dido, no quiso que se le descontase nada e 
hicieron causa común con él los demás 
compañeros, en número de 300. Pero se 
impuso el buen sentido, y el obrero pagó, 
quedando terminado el incidente. 
Consagración al Corazón de Jesús 
OVIEDO, 20.—En Noreña se ha cele-
brado el acto de la consagración solemne 
de aquella villa al Sagrado Corazón de 
Jesús, con asistencia de las autoridades, 
representaciones de entidades católicas y 
centros docentes, y numeroso público. Hi-
zo la consagración el Prelado de la dió-
cesis. El alcalde de Noreña, en sombre 
del pueblo, leyó el acta de consagración. 
Seguidamente, el Obispo pronunció un elo-
cuente discurso, congratulándose del resur-
gimiento espiritual de los pueblos de la 
diócesis. Explicó la significación del ac-
to, augurando abundantes gracias espiri-
tuales. Reinó gran entusiasmo. 
E l ferrocarril Sahagún a Burgos 
FALENCIA, 20.—Se ha celebrado en Ca-
rrión de los Condes una importantísima 
reunión de alcaldes de los pueblos intere-
sados en la construcción del ferrocarril 
de Sahagún a Burdos, de interés no sólo 
comarcal por la salida de los productos 
de aquella rica zona, sino también inter-
nacional, por ser un complemento de la 
línea de unión de! Atlántico, desde Vigo, 
con el Mediterráneo, en Barcelona. 
Los reunidos ofrecieron toda clase de fa-
cilidades, incluso la cesión gratuita de los 
terrenos que se crean necesarios. 
Se acordó elevar un mensaje a la Dipu-
tación pidiendo que dicha entidad contri-
buya con el 50 por 100 para la confección 
del proyecto. La solicitud fué firmada por 
todos los alcaldes. 
Homenaje a una maestra 
SALAMANCA, 20.—Se ha celebrado un 
cariñoso homenaje a doña Natividad Cal-
vo Moníealegre, regente de las Escuelas 
Graduadas. Asistieron las autoridades lo-
cales y nutridas representaciones de Sa-
lamanca y Zamora, niñas de las escuelas 
con sus maestras y muchas y antiguas 
alumnas de la homenajeada. Presidieron 
el acto el Obispo, el rector de la Univer-
sidad, el gobernador civil, los alcaldes de 
Zamora y Salamanca, y el presidente de 
la Diputación. 
Después de elociiantísimos discursos en 
los que se ensalzó la figura de doña Na-
tividad Calvo, el rector, en representación 
del ministro de Instrucción pública, la 
impuso la cruz de Alfonso X I I . Seguida 
La Exposición de Sevilla Mensaje de los españoles 
en marzo de 1929 I de Tampico al Rey 
LA DE BARCELONA EL 1 DE 
MAYO DEL MISMO AÑO 
Se organizará una gran olim-
píada hispánica 
El presidente reúne a los 
representantes de América 
T R E S MIL COMPATRIOTAS EN-
VIAN UN REAL CADA UNO PARA 
LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
No habrá ceremonia oficial en 
la inauguración del hotel 
Alfonso XIM, de Sevilla 
Su majestad visitará en Mála-
ga a la infanta doña Beatriz 
Después ae bendecida la imagen de San mente se verificó el acto de descubrir una 
lápida en el pórtico de la escuela con la 
siguiente inscripción: cEl Ayuntamiento 
de Salamanca a doña Natividad Calvo 
Montealegre, a los veinticinco años de me-
ritísima labor como regente de esta es-
cuela y al serle concedida la cruz de Al-
fonso X I I por el Gobierno de S. M.». 
Con el remanente de la cantidad re-
caudada en la suscripción para este ho-
menaje, se costeará todos los años el título 
de maestra a una alumna de esta escuela. 
Solemnidad eucarística en Salamanca 
SALAMANCA, 20.—Bn la iglesia de la 
Clerecía, abarrotada de fieles, se celebró 
una solemne función eucarística como ter-
minación del ciclo de las conferencias doc-
trinales que para caballeros dió el Obis-
CARTAQENA, 20.—En el teatro Prin- p0 ¿e la diócesis, doctor Frutos Valiente, 
estaba abarrotado de público, 1 cipal que -
ee ha celebrado un mitin contra la pu-
blica inmoralidad, organizado por el Cen-
tro de Acción Social Católica. Hablaron 
los señores Reverte, Moreno. Martín y 
Hamos, pertenecientes a la Universidad 
de Murcia, y finalmente el capellán de 
la Armada, señor Tapia. Todos «e expre-
saron en la necesidad urgente de comba-
tir la inmoralidad en el teatro, en el 
ccine» y novelas, y se acordó emprender 
una activa campaña de propaganda contra 
la inmoralidad. Todos loe oradorteS fue-
ron muy aplaudidos. Presidieron el acto 
las autoridades locales. 
—Ha fondeado en este puerto el trans-
porte argentino «Patagonia», 
Asamblea del Somatén de Ferrol 
FERROL, 20.—En la Asamblea de Soma-
tenes de Ferrol, celebrada bajo la presi-
dencia del generai Riquelme, se acordó 
dar gran solemnidad a la bendición y 
entrega de la bandera. El mismo día ee-
verificará la imposición de la medalla de 
oro reglamentaria que el Somatan rega-
lará a la madrina de la valiosa enseña. 
Arrebatado por un golpe de mar 
GIJON. 20—En la Comandancia de_ Ma 
Con el presidente del Consejo se re-
unieron ayer el ministro de Trabajo, 
los embajadores de Argentina, Cuba y 
Portugal; ministros del Uruguay, Bra-
sil . Chile, Méjico, Perú . P a n a m á , Ve-
nezuela, República Dominicana y El 
Salvador; loe encargados de Negocios 
de Estados Unidos y Colombia; dele-
gado regio de la Exposición de Sevilla, 
señor Cruz Conde, y de la de Barcelona, 
marqués de Foronda, y señores Almei-
da, secretarlo general del ministerio de 
Estado; Ramírez de Montesinos. Jefe 
del Gabinete diplomático, y Caro. Jefe 
de la sección de América. 
El presidente anunció que el señor 
Cruz Conde dar ía cuenta detallada 
del estado de las diversas construccio-
nes y de las dificultades con que tro-
1 piezan la mayor ía de los países para 
terminar sus pabellones antes de octu-
|bre. Además, tanto de Sevilla como de 
.América se han recibido incitaciones pa-
, ra que la Exposición Iberoamericana se 
inaugure en la primavera, o sea cuando 
de mejor tiempo se disfrute en Sevilla. 
Por lodo ello, ha querido conocer la 
opinión de los representantes diplomá-
ticos de América acerca del aplazamien-
to de la Exposición, que cree indie-
; pensable. 
EH señor Cruz Conde manifestó que 
fuera de Argentina, cuya instalación es-
tá ya terminada, y Méjico que se pro-
pone concluirla para el 30 de agosto, las 
demás naciones no pueden concluir a 
'tiempo sus pabellones. Chile, Perú, Uru-
guay y algún otro país podrían termi-
narlas, mas a costa de realizar gastos 
extraordinarios, que incrementar ían ex-
jeesivamente los presupuestos calcula-
dos. 
Todos los reunidos aceptaron el apla-
zamiento, y, después de intervenir ios 
Embajadores de Cuba y Portugal y los 
ministros de Méjico, Chile y Brasil, se 
llegó a un acuerdo respecto a la fecha 
de la inauguración, que quedó fijada 
para el 15 de marzo de 1929. 
Sobre la posibilidad de construir pa-
bellones para sus^ países hablaron los 
ministros de El Salvador y de la Re-
pública Dominicana. El representante 
de El Salvador Indicó la convenienc a 
de que se presentaran mancomunada-
mente en un pabellón las cinco repú-
blicas centroamericanas. Sobre este ex-
tremo se pondrán de acuerdo los di-
plomáticos y los Gobiernos respectivos. 
Los reunidos estimaron que para 
, , . i marzo podrán estar terminadas las ins-
Una recepción en honor del alto E1 dictamen sobre aguas subterra-lla]aciones que les mcumben. Como Ve-
neas, ultimado ¡nezuela ha rectiñeado sus primeros pro-
La sección de Reforma de la^Propie-jpósi tos de presentar sus manifestaciones 
dad ult imó ayer el dictamen sobre aguas I en diferentes pabellones, sin construir 
subter ráneas y lo depositó en la Presi-1 pila uno propio, sólo faltan los acuerdos 
dencla de la Asamblea, quien a su vez ¡del Ecuador y Paraguay respecto a su 
lo remitió a la del Consejo. | part icipación. Parece que el Gobierno 
Don Mariano Fernández Cortés, profesor de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos, a quien se ha concedido la gran cruz del 
Mérito Agrícola y rendido un homenaje 
Dedicado toda su v ida a la e n s e ñ a n z a , fué primero profesor de la 
extinguida Po l i t écn ica y luego de la Escuela Especial de su Cuerpo. 
C o m p e t e n t í s i m o en m a t e m á t i c a s y m e c á n i c a , a él se debe el desarrollo 
del motocultivo en E s p a ñ a . C o n o c a s i ó n de haberle concedido la gran 
cruz del M é r i t o A g r í c o l a , los ingenieros a g r ó n o m o s — l a mayor parte 
antiguos alumnos suyos—y el Banco Hipotecario, del que es censor, 
le han rendido un homenaje. 
S a n j u r j o e n M e q u i n e z U ASAMBLEA NACIONAL 
comisario y del embajador francés 
acordará si ha de i r a discusión en los 
próximos plenos. 
Una ponencia del señor Yanguas ¡nipulsar las colonias españolas 
, , La Exposición de Barcelona ! 
MEQUINEZ, 20.—El alto comisario es-
pañol en Mairruecos, general Sanjurjo; 
el embajador de Francia en Madrid y 
su esposa, la señora condesa de Peretti 
de la Rocca, con sus respectivos séqui-
tos, son esperados en esta población, a 
las siete <ie la tarde. Después de visitar 
el monumento erigido en memoria de 
los muertos en la guerra, a los que t r i -
butaráji un homenaje, as is t i rán a una 
recepción que ofrecen en su honor las sf¡cl6nl de Leyes constituyentes quedó 
autoridades civiles y militares, y, des-1 ultimado el «etudlo de la ponencia de 
pués, a un banquete con que obsequia 
a los ilustres viajeros el general Frey-
demberg. 
Los embajadores y el general Sanjur-, 
jo vis i tarán m a ñ a n a la población y lue- l* Estado y Nacionalidmi y Ciudadanía 
go m a r c h a r á n a Muley Idris, donde ten- Anoche miamo 36 t r i b u y e r o n entre k» 
Mañana en la reunión ministerial se español se dir igirá a sus representantes 
para que estos países activen sus re 
soluciones, que, sin duda, procurarán 
sobre Leyes constituyentes 
En Ja sesión que ayier celebró la 
los señores-Goicoechea y García Dorado. 
A úl t ima hora el presidente señor 
Yanguas leyó dos ponencias suyas que 
tratan, respectivamente, de la Nación y 
s 
rá el d ía 1 de mayo de 1929. 
drá lugar una recepción en su honoar. 
Acto seguido regresarán a Rabal. 
E l c u r s o e u g e m e o 
Felicitación al ministro 
Instrucción pública 
de 
Eí presidente, don Francisco Riera, dió 
cnenta de las adhesiones recibidas y ex-
puso el optimismo qne abrigaba respecto 
al fin qne persigne la Unión de «rabas-
naires». Don Ernesto Bentóe dijo que las 
corrientes modernae del trabajo limitan los 
derechos del capital para obtener las ren-
tas, dejando todo lo restante para el pro-
ductor. Don Amadeo Aragay expuso la vida 
mísera de los payeses, muchos de los cua-
les tienen que abandonar la tierra y mar-
char a la ciudad. Excita a la Unión^para 
que coopere a la obra social. Bl ex sena-
dor don Emilio Junoy dice que los hijos 
de los actuales productores serán los se-
ñores del mañana. Don Luis Company ha-
bló dol abandono en que ee encuentran 
los agricultores, sujetos a contratos leoni-
nos. Está bie-n—dice—que se hable de en-
señanzas a los productores, de perfeccio-
namientos en \a maquinaria, pero ante 
todo debe redimirse a los payeses. Añade 
que algunas reformas que ahora se piden 
ya se consideraban urgentes en tiempos 
de Carlos I I I . El problema agrario ha 
servido de plataforma personal a muchos 
políticos. En cambio lo que 
es legislar en sentido moral y humano, 
aculando las leyes actuales, que son in-
compatibles con la civilización y permiten 
•1 neo, el abuso y el desuso de la tierra. 
durante siete días. Después de la Exposi 
ción y rosario ocupó la cátedra el Obispo, 
que ponderó el grandioso acto realizado 
por la mañana comulgando centenares de 
hombres. Proclama la necesidad de abra-
zarnos a la Cruz con Jesús, fuente de 
sabiduría, para conseguir la salvación. En-
tonó unos brillantísimos cantos a la Eu-
caristía, invitando al numerosísimo audi-
torio a que no permanezca alejado de la 
verdadera fuente de la vida, sino que. 
por el contrario, acuda frecuentemente a 
gustar del Pan Eucarístico alimento po-
deroso e imponderable_para_ nuestras al-
mas. Al terminar el 
letanía de San José y se cantó el «Amor, 
Amores», con la bendición del Santísimo 
y reserva, que hizo el Obispo revestido 
de pontifical. Con estos actos religiosos de 
hoy terminaron estos ejercicios, de impe-
recedero recuerdo. 
E l turismo en Guipúzcoa 
8AN SEBASTIAN, 20.—Don Gabriel Laf-1 
fite ha recibido una carta de la infanta do-j 
ña Eulalia en que ésta agradece el saludo generad y la esposa del Jefe de los expío-
de' Centro*municipal de Turismo, y desea¡radores, señor Casanova, para bendecir la 
que la ciudad siga las huellas de San ¡bandera de los exploradores, acto que se 
Remo, que crece rápidamente en proeperi-1 celebrará en los viveros el próximo do-
dad y belleza gracias a los privilegios que mingo. Será madrina la esposa del capitán 
ibido un telegrama de Luar-|flé le han concedido. general. E l Prelado ha aceptado la invi 
io que a la altura de Caboi _ E n Herrera fué cogido entre dos topes j tación. 
de Viaveles, un golpe de j <je ^ vagonea de una fábrica, el niño José ¡ —Procedente de Castellón llegó el guar-
Collantes, de nueve años, que jugaba conjdacostas «Tetnán». 
otros muchachos, muriendo a las pocas' — E l alcalde ha dicho que las fiestas del 
j10ras_ 1 me* de mayo solamente durarán siete días 
—Comunican de Zumárraga que el niño y que se procurará formar un atrayente 
Enrique Peinado ürrutia, de nueve años, i programa. Ha hecho público su gratitud 
cayó al río Urola y pereció ahogado. |por el comportamiento de la ciudad en 
La Junta Central de Acción Católica 
de la Mujer ha felicitado al señor mi-
nistro de Instrucción pública por la real 
Prelado ŝê  rezó^ j orden prohibiendo la continuación del 
curso eugénico, y al propio tiempo ie 
ha entregado una exposición de la Jun-
ta de Acción Católica de la Mujer, de 
Murcia, protestando de la propaganda 
inmoral y anticristiana que en aquella 
Universidad ha hecho el catedrático de 
la de Madrid, señor Jiménez Asúa. 
miembros de la sección copias de la 
ponencia que en la sección de esta tar-
de y en la siguiente que se celebrará 
el lunes, será examinada. 
Interpelación del señor Terradas 
E l Gobierno ha aceptado la interpe-
lación en la Asamblea, del sabio inge-
niero don Esteban Terradas, sobre polí-
tica y relaciones hispanoamericanas. Ya 
por la transcendencia del asunto, ya 
por la notable solvencia del interpelan-
te, se concede gran importancia a este 
debate de la Asamblea. Probablemente 
tendrá lugar el 28 del corriente. 
a-
entre el oleaje 
Robo de alhajas descubierto 
GIJON, 20.—Hace unos veinte días, 
retirar de un Raneo de Oviedo, un jefe del 
Ejército destinado en el ministerio de la 
Guerra un baúl que contenía un cofre con 
allniis' valoradas en más de 12.000 duros, 
observó' que aunque los precintoe estaban 
bien, del baúl había desaparecido el cofre 
que contenía las alhajas. , , . . ,. 
El depósito del baúl se había hecho diez 
seis meses antes. Bl capitán de la Be-
nemérita don Lisardo Doval, destinado en 
Ciión v encargado de descubrir a los au-
tores, supo que el baúl había quedado de-
positado veinticuatro horas antes de ser-
lo en el Banco, en una oficina militar 




Holanda participará en la 
Exposición de Colonia 
LA HAYA. 20.^EÍ>"Goblerno holandés 
ha decidido oficialmente la part icipación 
de Holanda en la Exposición Interna-
cional de Prensa de Colonia. 
M I N U E 
r U X N C A R R A L , 40 
Con el éxito de siempre, presenta 
una gran colección de vestidos, abri-
gos y sombreros, siendo muy interesan-
te conocerla y saber sus precios. 
Suspensión de unos vuelos 
el 
días cfalleros>. 
Mejoras en un pueblo 
SEVILLA, 20.—A consecuencia del fuer-
te temporal de viento y agua, los capitanes VALLADOLID, 20.—En el pueblo de Ven-
Jiménez e Iglesias han suspendido los vue- tosa de la Cuesta ee ha inaugurado eí ser-
los de pruebas de su aparato cJesús del I vicio de alumbrabrado eléctrico y de abas-
Gran Poder». tecimiento de aguas potables, que se han 
En ei término de Villaverde del Río 1 tomado do un manantial cercano. AJ acto 
pereció ahogado Victoriano Garrido, que oficial asistieron las autoridades locales y 
cuando iba sobre una barcaza zozobró ésta, vanas de Valladolid y el ingeniero de las 
hundiéndose. obras, señor Martínez. Pronunciaron dis-
En las proximidades deJ puente Bor- cvisos el párroco, el alcalde, el maestro de 
bolla se encontró el cadáver de un hom- U localidad y otros varios. 
U C A . S A L G A D O . 8. A. Infantas, 40. 
Por último, el señor Hiera leyó un te-
legrama enviado al presidente del Consejo 
de ministros dándole cuenta del acto. 
Terminado el acto, loe señoree Junoy, 
Aragay, Bentós y Company salieron en au-
tomóvil para Barcelona y al llegar cerca 
de Pallejá el vehículo, a consecuencia de 
un falso viraje, dió una vuelta de cam-
pana. Solo sufrió una pequeña herida en 
• l cuello el señor Junoy y los demás ocu-
prestaoa enroncen s u s s c i y v i ^ , . 
tre las personas allí desainadas 
un tal José Saavedra, so.dado rec 
el servicio, por prófugo, que hacía una 
vida irregular y cuya novia era María 
GonzAlex. de Oviedo. 
Seguidamente eí citado capitán, siguien-
do adelante rus pesquisas, encontró una 
de las alhajas pignorada en el Monte de 
hace falta | Piedad de Oviedo, por lo qne procedió a 
!a inmediata detención de Saavedra y de 
María residente ésta en Fenosa, pueblo 
inmediato a Cudillero. 
Conducidos los detenidos a esta pobla-
ción, Saavedra se confesó autor de la sus-
tracción y manifestó que, aprovechando la 
ocasión de hallarse solo en la oficina mi-
litar, abrió el baúl con una llavé falsa 
v sacó el cofre, que llevó a casa de Ma-
ría, la que. a su vez. se puso en relación 
con gentes conocidas suyas, para que es-
tas s© encargasen de enajenar las a'.hajas. 
Estas han sido casi totalmente recupera-
das. 
bre que no ha sido identificado. 
Portugal en la Iberoamericana 
S E V I L L A , 20.—El representante de Por-
tugal en la Exposición Iberoamericana, se-
ñor Cordero Sonsa, con los arquitectos en-
Ahogada en una acequia 
ZARAGOZA, 20.—Dicen de Rueda de Ja-
lón que cuando la vecina Joaquina Viñas 
se disponía a recoger agua de una ace-
quia cayó al fondo y pereció. E l cadáver 
cargados de llevar a cabo el proyecto, lie- fué arrastrado por las aguas hasta la en-
garon a Sevilla con objeto de entrevis-1 trada del salto que tiene establecido la 
fábrica de luz eléctrica. 
—Falleció en esta ciudad el abogado don 
Pascual Comín, que durante doce años fué 
decano del Colegio de Abogados. Era le-
C I N E D E L C A L L A O 
TAP.DE 7 NOCHE 
Exito Inmenso 
S O R T I L E G I O 
por Agust ín de Figueroa, 
hijo de loa Condes de Romanones. 
taree con el Comité ejecutivo y tratar del 
comienzo de les obras del pabellón portu-
gués, para lo cual tienen ya concedido 
los terrenos precisos. 
Una representación de la hermandad 
del Rocío estuvo en el Círculo Mercantil, 
ofreciendo costear el bautizo del niño que 
fué encontrado en un portal por un bo-
tones del Círculo y prohijado por el mozo 
de los billaree. Entre loe socios del Casino 
se ha abierto una suscripción para recau-
dar fondos con objeto de abrir una car-
tilla en favor de la criatura. 
Bendición de una bandera 
VALENCIA, 20.—El señor Arzobispo ha 
sido invitado por la señora del capitán 
trado asesor del Ayuntamiento y militó 
en el partido carlista. 
Ciclo de conferencias en Tarazona 
ZARAGOZA, 20.—Comunican de Tarazo-
na que el día 26 comenzarán un ciclo de 
conferencias para hombree que desarrolla-
rá el Obispo de la diócesis, doctor Gomá. 
Han despertado gran interés estas confe-
rencias. 
—Previa oposición ha sido nombrado Ma-
gistral de la Catedral de Tarazona don 
José María Casafias. 
t s T b d o n u e s t r o S i 
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Bl ministro del Uruguay en 
hizo varias propuestas. 
En una de ellas pide que se organi-
cen ol impíadas hispánicas , en las que 
tomarían parte, desde luego, Portugal y 
Filipinas. La primera se verificará el 
año próximo en Barcelona y Sevilla y 
las siguientes en los diferentes países 
hispanoamericanos. En las o/limpíadas 
part iciparían las federaciones e institn-
cionee deportivas y de educación, y se-
rían una demostración práctica y viva 
de la edoicación física hispánica. 
E l señor Fernández y Medina presen-
tará a la ponencia que al efecto se 
ha nombrado una propuesta más de-
tallada y concreta. Según nuestras no-
ticias, aparte de los concursos y exhi-
biciones de todos los ejercicios habitua-
les en las ol impíadas internacionales, 
habrá, fuera de concurso, exhibiciones 
de juegos, ejercicios y bailes típicos de 
los diversos países. En cada olimpíada, 
un poeta de relieve del país en que se 
celebre será encargado de componer, 
como en las olimpiadas antiguas, una 
oda, que será declamada en el acto de 
la entrega de los premios. Habrá tam-
bién sección escolar. 
El señor Fernández y Medina dijo 
también qne es menester aclarar eV pun-
to de la exoneración de impuesto, con 
que el estima que debe beneficiarse a 
las construcciones de las ofltínas que 
en ellas se instalen y a los funciona-
rios. Esa exoneración, en la que inter-
vendría el Gobierno o el Ayuntamiento 
sevillano, tendría un carácter de reci-
procidad con cada nación. También in-
dicó la necesidad de señalar una fór-
mula de seguro para los pabelloñés 
permanentes, que a los setenta y cinco 
años revertirán al Ayuntamiento, y se 
refirió a otras cuestiones jurídicas, ta-
les como las de caducidad de las con-
cesiones por causas previsteis en las le-
es o por nuevos motivos que puedan 
sobrevenir. En cuanto a la participación 
en el seguro, se deberá tener en cuenta 
que durante los primeros años el inte-
j rés es mayor para las naciones y, du-
rante los úllimos, para el Ayuntamiento. 
Para ifltimar todas estas cuestiones. 
[Incluso la de l a olimpíada, se designó 
una ponencia, que forman el ministro 
del Trabajo, los ministros del Uruguay 
y Brasil y los señor Cruz Conde y Al-
meida. 
El ministro del Uruguay manifestó 
también que, de acuerdo con el emba-
jador de la ^Argentina, desea que se 
haga en Sevilla una demostración de 
los servicios frigoríficos de los países 
del Plata Se instalarán cámaras para 
abastecer de carne congelada y otros 
productos a Sevilla, tanto a los hoteles 
como al público. No sólo se trata de 
carne congelada, sino de productos ex-
celentes, como jamón congelado, en una 
especie de conserva de exquisito sabor. 
Se establecerá un típico restorán. Pa-
ra ultimar este asunto van a celebrar 
una reunión el embajador de la Ar-
gentina y el ministro del Uruguay. 
Estados Unidos va cambiar la cla-
se de materiales para la construcción 
deJ pabellón. Se ha decidido usar hor-
migón armado. 
El señor Conipio, ex presidente de la 
Cámara de Comercio de España en Tam-
pico, visitó ayer por la tarde en la Pre-
sidencia al marqués de Estella para 
mostrarle un á lbum que contiene las 
firmas de 3.000 españoles de aquel Es-
tado, destinado a su majestad el Rey, 
de quien ya ha solicitado nuestro com-
patriota audiencia. 
Casi todos los firmantes son de clase 
humilde, y muchos obreros de las mi-
nas. Dirigen un mensaje al Rey, adhi-
riéndose al proyecto de Ciudad Univer-
sitaria y un donativo recaudado a ra-
zón de uu real por cada uno. 
Como resultado de la entrevista de 
anoche, el señor Conipio cursó el si-
guiente cablegrama al Centro Español 
de Tampico: 
«Ruégole comunique colonia audien-
cia concedida; marqués Estella mani-
festó su mayor agrado y cariño hacia 
esa colectividad, que sin olvidar debe-
res ese país, a quien calificó entusias-
tamente noble y hospitalario, constante-
mente da pruebas amor sin límites a 
madre patria.» 
E l Rey irá a Málaga 
A las nueve y cuarto abandonó el Pa-
lacio de la Castellana el marqués de 
Estella. Al tomar el ascensor saludó ai 
canónigo de Túy don Domingo Bueno, 
y le citó para hoy, a las diez de 'a 
mañana , con objeto de fijar la fecha 
del viaje presidencial a Porr iño , toda 
vez que la priimitivamente convenida, 
el 3 de abril, s i tuar ía la de inaugura-
ción del Matadero rural en Jueves 
Santo. 
El presidente manifestó a los periodis-
tas que en las audiencias no había ha-
bido nada de capital importancia. Alu-
dió en térmnios diferentes a la visita 
de los artistas, que consignamos aparte, 
y a la del doctor Calatayud, que le in-
formó de su excursión a Cuba y Norte-
américa. 
Respecto al próximo Consejo de mi-
nistros, declaró que, si bien había ano-
tado que se celebraría hoy o mañana , 
se inclinaba por este úl t imo día. 
—¿Por fin, señor presidente, va usted 
ahora a Sevilla?—dijo un informador. 
—No—contestó—. NI yo, n i probable-
mente su majestad, asistiremos a )a 
inauguración del hotel Alfonso XIII . Por 
lo demds, tiempo habrá por ferias ;!e 
visitarlo, sin necesidad de hacer un via-
je ex profeso. Su majestad irá a Má-
laga para saludar a la princesa Beatriz, 
v allí estará hasta el d ía 20. 
La botadura del "Sebastián Elcano" 
El Rey se t ras ladará de Málaga a Cá-
diz para presenciar la botadura del 
nuevo buque-escuela de guardias marj.-
nas, acto a! que asist i rá el ministro de 
Marina. 
El día 23 se t ras ladará su majestad a 
Sevilla. 
Cambiarán de alojamiento las Expo-
siciones artísticas nacionales 
Los señores Chicharro, Francés y Lio-
Una olimpíada! réns y 6,1 director del Museo del Prado, 
señor Alvarez de Sotomayor, al cabo 
de sucesivos cambios de impresiones 
con otras personas significadas en ac-
tividades artísticas celebrados en el 
Círculo de Bellas Artes, entregaron ayer 
al jefe del Gobierno una exposición de 
motivos, que glosaron verbalmente, en 
orden a la conveniencia de retrasladar 
al antiguo local del Hipódromo, hoy Mu-
seo de Ciencias Naturales, las Exposi-
ciones nacionales de Pintura y Escul-
tura, por carecer los pabellones del Re-
tiro de condiciones adecuadas. 
No sólo recogió la iniciativa el presi-
dente, sino que anunció que en el pró-
ximo Consejo de ministros encargará al 
ministro del ramo que redacte la opor-
tuna propuesta, ya seflire la base del 
local citado, ya sobre otro más céntrico, 




A las tres de la tarde despacharon con 
<>1 jefe del Gobierno los minifetros de 
Fomento y Gracia y Justicia. 
A las seis y media recibió al rector 
de la Central, quien le dió cuenta de 
los trabajos de la Comisión sobre apro-
vechamiento de los lignitos y residuos 
de carbones. 
En la Presidencia recibió a la mar-
quesa de Argüelles, al comandante Cas-
telló, que le habló de cuestiones de tiro; 
al general Valdés Cabanillas, quien n-
formó al marqués de Estella de su -e-
clente viaje a Guinea y Fernando Póo; 
a los doctores Coviea y Peña, de la So-
ciedad de Urología; al alcalde y con-
cejales de Jar.iiz. y a una Comisión de 
Cádiz, para tratar de la reparación de 
las murallas. 
Instrucciones a nuestra Delegación 
en París 
A última hora de la tarde se enviaron 
instrucciones a nuestra Delegación en 
París en la Conferencia de Tánger. 
El conde de .Tordana celebró un im-
portante despacho con el presidente. 
Juventud Hispanoamericana 
Los señores Pando Baura, conde de 
Gamazo. Serrán, Urquijo (don Luciano) 
y Francés (don José), que forman Ja 
nueva Directiva de la Juventud Hispano-
aimericana, cumplimentaron al marques 
de Estella para informarle de la reor-
ganización de esta entidad y anunciarle 
sus propósitos, principalmente la cele-
bración en Sevilla de un Congreso, coin-
cidiendo con la Exposición, que abar-
caría tres aspectos: exaltación del libro 
y del periódico hispanoamericanos, or-' 
panización de una olimpíada y celebra-
ción de una Asamblea universitaria his-
panoamericana, donde coincidirían ca-
tedráticos y alumnos. 
Bl presidente aplaudió estas iniciati-
vas y manifestó que la segunda, esto 
es, la celebración de una olimpíida. 
había adquirido, en la reunión de me-
diodía, carácter oficial. 
Las madres de familia en honor 
del presidente 
En la próxima semana se celebrará 
una reunión de madres de familia para 
convenir la participación de las muje-
res españolas en el homenaje al presi-
dente. 
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C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e f o n d o y s a l t o s e n e s q u í e s ! 
Los partidos entre España y Chile en la Copa Davis se jugarán en Bar-
celona. Los próximos concursos universitarios de atletismo. E l Gran 
Premio de Europa se correrá en Italia. 
A L B E R T O 
Pulsera* de pedida; ú l t i m a s creacionea. 
7, Carretas, 7. — Madrid. 
Solución Benedicto "S" j 
TOS, bronquitis, aparato respiratorio em 
general.—En todas farmacias. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
^ I B -
C O N C U R S O D E E S Q U I E S 
Campeonatos de España. Prueba 
de fondo 
El éxito ha comnado la organización 
perfecta de los campeonatos de España 
de esquíes, en los que intervinieron los 
mejores elementos del Centro Excursio-
nista de Cataluña, Real Sociedad Pe-
ña la ra y Club Alpino Español . 
La prueba de fondo, disputada el do-
mingo, se celebró sobre el itinerario ya 
anunciado, ligeramente modificado por 
falta de nieve en algunos puntos. El 
recorrido, muy duro, comprendía 25 k i -
lómetros. Desde el primer momento se 
colocó en cabeza Ricardo Arche, el ga-
nador, que hizo gala de su formidable 
clase. Obtuvo el título con notoria ven-
taja sobre sus más Inmediaíos contrin-
cantes. He aquí la clasificación: 
1, RICARDO ARCHE. del Club Alpino, 
2 h. 47 m', 3 s. 
2, Manuel Pina (Peñalara) , 2 h. 52 m. 
3, Joaquín M . Simancas (Peñalara) . 
3 h. 3 m. 30 s. 
4, José M. Guilera (Centro Excursio-
nista, 3 h. 4 m. 
5, E. Parucho (Alpino), 3 h. 8 m. 40 s. 
Participaron 12 esquiadores. 
E l Jurado lo Integraban elementos ó» 
las diversas Sociedades de deoortes de 
nieve. 
Prueba de saltos 
E l día de San José se disputó en Na-
vacerrada la prueba de saltos. El título 
de campeón nacional lo obtuvo brillan-
temente Ricardo Urgoiti, del Club Alpi-
no, que consiguió una suma de puntos 
de 52,40, dando tres saltos con gran 
valentía y estilo. L a clasiíicacióm siguió 
en esta forma: 
3, Manuel Pina, de Peña la ra , 40,5 pun-
tos; 3, Raltasar Hidalgo, del Alpino, 
39,10; 4, Aurelio Botella (Alpino), 38,35; 
5, "Vidal (Peña la ra ) , 35,70; 6, Angel 
Huerta (Peñalara) , 34,95; 7, Rivas (Al-
pino), 33,45; 8, Simancas (Peñalara) , 
30,05 ; 9, Zozaya (Peñalara) , 29,90, y 
10, Gonzalo Urgoiti (Alpino), 20,10. 
Concurso aplazado 
Fueron aplazados los concursos de 
saltos preparados por el Club Alpino Es-
pañol para sus socios. L a importante 
Sociedad madr i l eña obsequió a la re-
presentación catalana con una cena, en 
la noche del domingo, en eu chalet del 
Puerto de Navacerrada, que se vió con-
curridísimo en esta fiesta de confrater-
nidad deportiva. 
L A W N - T E N N I S 
España-Chile en la Copa Davis 
BARCELONA, 20.—La Real Asociación 
de «Tennis» de España, de acuerdo con 
el representante de la Asociación de 
«Teomis» de Chile, han fijado los días 
7, 8 y 9 de abril para celebrar en Bar-
celona el encuentro Chile-España corres-
pondiente a la primera vuelta de la 
Copa Davis en la zona europea. Se ce-
lebrarán en los «courts» de Barcelona y 
todavía no se han determinado los equi-
pos. 
A T L E T I S M O 
Campeonatos universitarios 
E n los días 25 y 31 del corriente mes 
y 1 de abri l , organizados por la Fede-
ración Castellana de Atletismo, se ce-
lebrarán en Madrid los campeonatos 
universitarios de atletismo. 
Los atletas participantes se d ividirán 
en dos ca t egor ías : 
a) Atletas afiliados a la Federación 
Castellana de Atletismo y matriculados 
en algún centro docente de enseñanza 
superior, y los primeros y segundos 
claeiflcados en la categoría B en las 
pruebas de los anteriores campeonatos 
universitarios, que necesariamente ten-
drán que federarse para poder partici-
par. 
b) Los matriculados en algún centro 
docente de enseñanza superior que no 
hayan concurrido, o no se hayan cla-
sificado en primero o segundo lugar en 
los anteriores campeonatos universita-
ríofe, ni hayan estado federados en nin-
guna Federación Regional. 
Las pruebas de que constará este cam-
peonato son las siguientes: 
Carreras: 100, 200, 400, 800, 1.500 y 
5.000 metros lisos. 
Saltos: longitud, altura y pér t iga. 
Lanzamientos: peso, disco, jabalina 
y marti l lo. 
Relevos: 4 por 100 y 4 por 400. 
Se admi t i rán inscripciones en la Real 
Sociedad Gimnástica Española (Barbie-
r i , .22), desde el d í a 10 hasta el 20 del 
actual, de ocho y media a nueve y me-
dia de la noche, todos los días no fes-
tivos. 
Todo atleta, al inscribirse abonará la 
cantidad de tres pesetas, lo cual de da rá 
derecho a participar en tres pruebas, 
debiendo abonar 0,50 pesetas por cada 
prueba más en que desee participar. 
En cada categor ía exist i rán dos pre-
mios para los dos primeros clasifica 
dos, que serán los que pun túen para 
el establecimiento de las challenges. 
Las challenges de los campeonatos 
universitarios son : Copa de su majestad 
el Rey (actualmente en posesión de la 
Facultad de Medicina) para la catego-
r í a a), y una Copa de una autoridad 
para la categoría b). También habrá 
una Copa de una autoridad mil i tar para 
disputar por las Academias militares. 
Todas las pruebas de los cuartos cam 
peonatos universitarios de atletismo se-
r á n regidas por los reglamentos inter-
nacionales, y únicamente el Comité de 
la Federación Intervendrá en el control 
y cronometraje de las pruebas. 
P U G I L A T O 
La velada de esta noche 
A las diez y cuarto de esta noche se 
celebrará en el Monumental Cinema 
-una velada con el siguiente programa: 
Ramón Pérez (campeón de Castilla) 
contra Liberato (campeón portugués), 
Pesos extraligeros. 
Ino contra D'Esprey (campeón m i l i 
tar francés). Pesos «welters», 
Bartos contra Fougeres. Pesos pluma 
Ricardo A lis ^campeón de España) con-
tra Castor Calvo. 
Aplazamiento de un campeonato 
c a t a l á n 
E l campeonato 'de Cataluña da peso 
mosca, señalado para hoy, ha sido apla-
zado hasta el día 31 del presente mes. 
Se recordará que José Mompó defen-
derá su título contra Rufino Campos. 
Uzcudun y Scott vuelven a señalarse 
para una eliminatoria 
NUEVA Yt)RK, 20.—Ha sido imposible 
hasta ahora preguntar a Tunney, que 
se halla actualmente en Mlami , con 
cuál de los tres boxeadores: Risko, He-
nney o Sharkey, aceptará combate. 
Como quiera que el campeón del mun-
do de pesos pesados ha declarado re-
petidas veces que quer ía combatir con 
Henney, es de presumir que decidirá 
enfrentarse con éste. Sin embargo, se 
prevé algún encuentro antes con algu-
no de los siguientes boxeadores: Ris-
ko, Uzcudun. Sharkey o Scott, depen-
diendo ello del resultado de los comba-
tes que tiene organizados o que orga-
nice Tex Rickard. 
Ferrand vence a Lencina 
BUENOS AIRES, 20.—Se ha verificado 
el anunciad encuentro entre los púgi-
les Meter Ferrand y Juan Lencina. 
El »match» fué reñidísimo, consi-
gu'fndo la victoria por puntos Víctor 
Ferrand. 
El combate fué presenciado por milla-
res de aficionados y para dar idea del 
interés que despertó basta decir que en 
el ferrocarril del Oeste vinieron más 
de doce mi l personas para presenciarlo. 
Concurso francoespañol 
PARIS, 20.—He aquí la lista de los 
boxeadores y expresión de sus respecti-
vas categorías que representan a Fran-
cia en Barcelona el día 23 del actual. 
Peso mosca. Aithyala; peso extralige-
ro, Tassart; peso pluma, André ; peso 
ligero, Frederic; peso semimediano, 
Ces; peso mediano, Genet; semigran 
peso, Landrin, y gran peso, Fornac-
cioarí . 
Rayo debe combatir contra Czirson 
PARIS, 20.—Con motivo de no haber 
aceptado el boxeador Luis Rayo el reto 
del campeón alemán Czirson para dispu-
tar el título de campeón europeo de 
pesos ligeros, título homologado en 19 
de noviembre, la Secretar ía de la In-
ternacional Boxing Unión ha declara-
do que ese reto había sido recogido de 
oficio en 19 de marzo de 1928. 
Por otra parte, habiendo comunicado 
Luis Rayo con carácter oficial por con-
ducto de la Federación Española de 
Boxeo, que se encuentra en la Argen-
tina, el plazo para el encuentro con 
Czirson ha sido fijado, de conformidad 
con el reglamento, para el 19 de jul io 
próximo. 
Campeonato mundial de peso ligero 
CHICAGO, 20.—Ee#un hecho la cele-
bración en esta capital del campeonato 
mundial de peso ligero, fijándose la fe-
cha del 21 de junio próximo. Sammy 
Maudeli defenderá su tí tulo contra Jim-
my Me Lamin . 
Tunney contra Heeney, Sharkey 
o Risko 
NUEVA YORK. 20.—La Comisión de 
boxeo del Estado de Nueva York ha 
comunicado a Tunney que deberá acep-
tar antes del mes de abri l próximo el 
encuentro con Heeney, Sharkey o Risco, 
para lo cual se ha ofrecido una bolsa 
(is 850.000 pesetas por un promotor de 
California. 
La mayor ía de ese dinero ser ía para 
Tunney. 
HUI, campeón europeo de peso mosca 
LONDRES, 20—En un «matchi a quin-
ce «rounds» para el campeonato de Eu-
ropa de pesos mosca, el campeón bri-
tánico Johnny H i l i ha vencido por pun-
tos al campeón de Francia, Emile Plad-
ner. 
¿Pladner conserva su título? 
PARIS, 20.—El secretario de la Boxing 
Unión ha declarado que en el combate 
celebrado ayer entre H i l l y Pladner no 
se puso en juego el t í tulo de campeón 
de Europa, pues estaba concertado des-
de mucho antes de que el segundo de 
dichos boxeadores adquiriera el título. 
Se levanta la suspensión de Dundee 
NUEVA YORK, 20.—La Comisión de 
Atletismo del Estado de Nueva York 
ha autorizado a volver al ring al cam-
peón mundial de los semi-pesados, Joe 
Dundee. que estaba suspendido por di-
cha Comisión hace ya seis meses. 
Como se recordará , el motivo de la 
suspensión fué la incomparecencia de 
Joe Dundee a un «match» concertado 
entre éste y el boxeador Hudkine. 
El organizador Tex Rickard va a in-
tentar ahora concertar un encuentro 
entre ambos púgiles, encuentro que se 
celebrar ía a mediados del mes de mayo. 
Phll Scott vence a Pierre Charles 
NUEVA YORK, 20.—En el match de 
boxeo que se disputaron anoche P h ü 
Scott, campeón bri tánico de pesos pesa-
dos, y Pierre Charles, campeón belga 
de la misma categoría, éste tomó la in i -
ciativa en el primer asalto, llevando el 
combate con violencia, y siguió con al-
guna ventaja en los tres siguientes, dan-
do a 6u adversario varios golpes secos 
con la derecha. 
En el quinto round, Scott se rehizo, 
atacando enérgicamente a su contrincan-
te y llevándole a las cuerdas, donde 
recibió Charles un fuerte polpe que le 
causó una importante contusión en el 
ojo Izquierdo. 
En el sexto, Charles recibe un fuerte 
derechazo a la mandíbula , que le hace 
escupir sangre, señalándose una gran 
ventaja para Scott. 
Durante el séptimo y el octavo, el 
campeón belga encaja con gran entere-
za los furiosos y repetidos golpes de 
t u adversario, ganándose las s impat ías 
de los espectadores; pero sigue con ma-
nifiesta desventaja hasta el final del 
combate, siendo proclamado Phi l Scott 
vencedor por puntos. 
El cannpeón bri tánico ha declarado que 
es tá dispuesto a luchar con Risco o con 
Heeney, y más tarde con el campeón 
mundial, Tunney. 
A U T O M O V I L I S M O 
Asamblea de la Asociación Internacional 
PARIS, 20—La C o m i l ó n deportiva in-
ternacional de los Clubs del automóvil 
oficialmente recc^nocidos, de la que for-
ma parte el señor Resines en represen-
tación de España, ha eximido al Auto-
móvil Club británico de la obligación 
de organizar el Gran Premio de Euro~ 
pa para 1928. para lo que se ha ofreci-
do el representante del Automóvil Club 
de Italia. 
L a Comisión aprobó seguidamente el 
proyecto de Código internacional de se-
ñales para las carreras, y declaró obli-
gatorio el cambio de marcha atrás para 
los grandes premios de 1928. 
F O O T B A L L 
E l Racing madri leño en Málaga 
MALAGA, 20.—El Racing Club de Ma-
drid volverá a jugar mañana en esta 
capital. Sus dos anteriores encuentros 
(domingo y lunes) con los resultados del 
4—2 y 2—0, respectivamente, causaron 
una grata impresión. 
Los partidos internacionales de Portugal 
LISBOA, 20.—El jugador internacional 
portugués Miciva, que durante catorce 
años defendió los colores de su país 
en «matches» internacionales, se retira 
definitivamente del «footbail» en esta 
temporada. 
Han sido fijadas las fechas de los' 
«matches» internacionales con Argenti-
na para el día 1 de abril y con Italia 
para el día 13 del mismo mes. Después 
de celebrado el «match» con Ital ia el 
equipo por tugués se t ras ladará a Ams-
terdam con objeto de tomar parte en la 
Olimpíada. 
Después del partido Madrid-Lisboa 
LISBOA, 20.—El partido entre las se-
lecciones militares de Madrid y Lisboa 
ha suscitado aquí un interés extraordi-
nario. Varios periódicos dieron detalles 
del encuentro en grandes transparen-
tes. -
Las Noticias ha inaugurado la placa 
eléctrica registradora, donde se pone en 
movimiento de una bola para señalar las 
fases del juego. Como complemento se 
daban algunos detalles mediante un al-
tavoz. 
Centenares de personas se apretuja-
ban en la plaza donde se instaló el apa-
rato. El t ránsi to quedó interrumpido du-
rante todo el encuentro. La muchedum-
bre ap laud ía como si estuviese realmen-
te en el terreno de juego. 
R U G B Y 
E l equipo francés vence al alemán 
HANNOVER, 19—En el maích de «rugr 
hy» jugado ayer, el equipo representa-
tivo de Francia venció al equipo de 
Alemania por catorce puntos a tres. 
C I C L I S M O 
Comité Nacional de la Velocipédica 
Española 
El Comité Nacional de la Unión Ve-
locipédica Española ha cruedado consti-
tuido en la forma siguiente: 
Presidente, don Santiago Jaumandreu; 
vicepresidente primero, don Salvador 
Vallvé; vicepresidente segundo, don José 
Figueras; tesorero, don Ernesto Anto-
n ie t t i ; contador, don Manuel Fages; 
secretarlo, don Enrique Mateu. 
Vocales: don Arcadio Arlsó, don Juan 
Jané . don Juan Rubio, don Agustín 
Coma, don Agustín Pascual, don Juan 
Bautista Soler, don Ramón Espinosa, 
don .Enrique Serra y don Joaquín Re-
nom. 
Comisión deportiva: don Antonio Alá, 
don José Oriol, don José Canillo, don 
Francisco Domenech y don Juan Fe-
rrés . 
A E R O S T A C I O N 
Argentina en la Copa Gordon Bennett 
BUENOS AIRES, 20.—El Aero Club Ar-
gentino ha decidido por vez primera 
participar en el concurso de globos es-
féricos en que se disputa todos los 
años la Copa Gordon Bennet. 
Ha sido designado el señor Eduardo 
Rradley para representar a la Argenti-
na. El señor Bradley saldrá próxima-
mente para Detroit, donde debe tener 
lugar el concurso. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Elcondede Jumilhac utiliza el avión para 
no perder ninguna prueba importante 
PARIS, 20.—Ayer por la m a ñ a n a sa-
lieron de Le Bourget, ocupando un 
avión especial, el conde de Jumilhac, 
célebre propietario de una cuadra de 
caballos de carreras, acompañado de su 
esposa y de sus dos jockeys de obstácu-
los, Niaudot y Bédeloup, aterrizando en 
Inglaterra a las cuatro horas de vuelo. 
A la una de la tarde propietario y 
jockeys se trasladaron al h ipódromo de 
Hurst Park. A las cuatro el jockey Niau-
dot, que ,montaba Maguelone, llegaba 
el segundo a la meta, y su camarada 
Bédeloup, que montaba Rosoglio, se cía 
sificaba el primero en el steeplechase. 
A las cuatro y media, terminada la 
carrera, el conde de Jumilhac y sus 
dos inseparables jockeys emprendieron 
de nuevo el vuelo, aterrizando en Le 
Bourget a las seis cuarenta y cinco de 
la tarde. 
Hoy por la tarde • defenderán los dos 
jockeys los colores del conde de Ju 
milhac en el Gran Premio de Auteuü. 
E X C U R S I O N I S M O 
A Sierra Nevada 
Con motivo de los concursos de es-
quíes que se celebrarán en Sierra Ne-
vada durante le Semana Santa, orga-
nizados por las Sociedades granadinas, 
la Real Sociedad P e ñ a l a r a prepara una 
excursión eoleteiva al sistema penibéti-
co, esperando participar en dichos con-
cursos, si, como se supone, las entida-
des andaluzas retiran los premios en 
metálico que ofrecen en sus programas, 
a f in de que, resultando pruebas de 
«amateurs» puedan competir los corre-
dores de Peñalara , aceptando la cortés 
invitación que a este efecto se les ha 
hecho por las Sociedades alpinistas de 
Granada. 
S O C I E D A D E S 
Club Alpino Español 
Hoy miércoles, d í a 21, en el local del 
Colegio de Médicos, calle de Esparte-
ros, 9, a las diez de la noche, celebra-
rá el Club Alpino Español Junta gene-
ral ordinaria de socios para rendición 
de gestión directiva y cuentas; presu-
puestos, ruegos y preguntas y elección 
de Junta. 
R. S. Gimnástica Española 
Mañana jueves, día 22, y como con-! 
tinuación de la Junta general extra-
ordinaria del día 12, celebrará la Real 
Sociedad Gimnástica Española su. se-t 
gunda sesión, para elección de Junta 
directiva y mesa de discusión, rogan-
do a los señores socios no falten a la] 
misma, a fin de que los designados 
sean por el mayor número de votos. L 
11. S. Peñalara I 
L a Real Sociedad Peñalara pone en 
conocimiento de cuantos preguntan con-1 
tinuamente detalles para poder ingresar] 
en la misma, que, no obstante haberse 
recibido durante el último semestre seis-' 
cientas boletines de entrada de socio» 
nuevos, continúa en suspenso la cuotv 
de ingreso, facilitándose estatutos y de-
talles en el domicilio social. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
\ Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o f o - M a l d e P i e d r a 
A r t e H o e s c l e r o s S s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil, pues sólo e" is pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación • radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. B£AX>KII>. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores . Heridas. Quemaduras 
Calma el Ooiot Suporntr ta inflamación Cura pronto 
v '•adicelmenUr No Jeia matriz Evita la doloros» 
operación quirúrgica Basta osarlo una v a 
oara comprobai estas «hrnwoooei Cata ' '50 oías 
Llegaron ya los ar-
chivadores de ace-
ro, que puede usted 
adquirir seccional-
|| mente a razón de 
Hp1 65 pesetas cada ca-
jón, tamaño co-
mercial, y 73 pese-
tas, tamaño folio. 
Unicamente en 
C a s a A s í n 
Preciados, 23 
M A D R I D 
P E L I C U L A S N U E V A S 
"LA FRIVOLIDAD DE ÜNA DAMA» 
P. DE LA MUSICA 
No es la primera vez que pasa este 
asunto por la pantalla. La corte de los 
Zares—unos Zares Imaginarios..., pero 
rusos—; la disolución de una zarina 
— l o ' i , manes de Estremera y de Cha-
pí! — ; la generosa abnegación de un 
gallardo oficial, que arrostra impávido 
la amenaza de las más graves penas 
para no hacer traición a un amor hon-
rado... 
Y. naturalmente, una boda final, acer-
ca de la que se ofrece la oportunidad 
de un «celebraremos que sea eterna la 
dicha en el nuevo hogar». • 
Esta comedia, que tiene puntos y r i -
betes de vodevil. o, si se quiere, de 
opereta, es una producción excelente de 
fotografía y de buena postura en esce-
na; en ella advertimos, por lo que toca 
a la dirección, un errado empleo de 
las aptitudes de los principales repre-
sentantes. NI Pola Negri, n i Adolfo Men-
jou están, a nuestro parecer, bien em-
pleados, aunque, como es natural, den 
señal de su talento en ocasiones. Pero 
de Pola Negri nos acordamos, por ejem-
plo, en su actuación en Las eternas pa-
siones ; en La frivolidad de una dama 
no es tan seguro. 
El asunto no puede ser recomendable 
para toda clase de públicos. Ni en bro-
ma y veladas son viables para todas las 
alusiones a los extravíos amorosos do 




La semana erótica.. . 
Ahora ha sido el repugnante tipo del 
burlador, pedido esta vez en prés tamo 
a Lord Byron, y no a Tirso o a Molié-
re, el que se ofrece a la curiosidad de 
los públicos. 
El origen de este film desplaza para 
el sentido vulgar o popular la silueta 
del conquistador, enmarcado ahora en 
el fausto, en la crueldad y la lascivia 
der renacimiento italiano, con éxito es-
pectacular indudable; pero con agrava-
ción de los males que trae cons'go.la 
pintura de una vida atormentada por 
un afán de goces, que no se detiene 
frente a los más graves obstáculos, y 
que es un perenne motivo de escándalo. 
Ello es lo que nos hace repetir para esta 
película las reservas que hemos tenido 
que formular sobre la anterior, de tal 
modo, que nadie pueda llamarse a en-
gaño, si el tí tulo de la obra no le hu-
biera dicho bastante. 
No es, naturalmente, y por fortuna, 
itodo» el Don Jvan bayroniano; pero 
ya se supondrá que lo que hay—amo-
ríos, libertinaje, desafíos, adulterios...— 
es suficiente para que se proceda con 
cautela. 
Artíst icamente es una obra estudiada, 
en la que la arbitrariedad no es de-
masiado visible. 
La afeminada silueta de este Don Juan 
lo acerca mucho al de Salaverr ía , sal-
vo, es claro, el indumento. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
Homenaje a la Xirgu 
E n el domicilio de la Sociedad del 
Sindicato de Actores se celebró una fies-
ta, en la que se dio posesión del cargo 
de presidenta honoraria del Montepío 
de Actores, a Margarita X i rgu , 
E l presidente de la Junta de gobierno 
del Montepío, señor Chicote, ofreció el 
puesto a la actriz, y dedicó un recuerdo 
a doña María Guerrero. 
A cont inuación hablaron el señor Or-
tas, presidente del Sindicato, y el señor 
Monteagudo, gerente del mismo. 
E l centenario de Ibsen 
OSLO. 20.—Las fiestas del centenario 
• B f \ T C • S A L A M A N C A 
r l U f I E L L a Coya, 31, Madrid. 
Habitaciones con BOI, calefacción, aguas 
corrientee. Pensión completa, 10, 12, 15, 
20 pesetas. 
de Ibsen han culminado hoy fecha del 
nacimiento del gran escritor. 
La capital, así como numerosas ciu-
dades del reino, están profusamente en-
galanadas. 
A las once se celebró una sencilla y 
emocionante ceremonia en el cemente-
rio que guarda los restos de Ibsen, y a 
mediodía se hicieron salvas por las ba-
lerías de todas las fortalezas de la ciu-
dad. 
Esta tarde se ce lébra rá otra ceremo-
nia en honor de Ibsen en el gran « h a l b 
de la Universidad de Oslo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE D E l T c A L L A O 
Ayer tarde se estrenó con un éxito 
grandioso la producción española «Sorti-
legio», por Agustín de Figueroa, hijo de 
los Condes de Romanones, de asunto in-
teresantísimo, que merece los unánimes 
elogios por parte del aristocrático público 
que llenaba la sala del CALUVO, y en es-
pecial de su alteza real el Príncipe de 
Asturias, que honró una vez más con su 
presencia este elegante cinema. Reserve 
sus localidades con anticipación. 
C E R V A N T E S 
Exito inmenso de «Amanecer», gpor Ja-
net üaynor y George O'Brien. 
CINE D E SAN M I G U E L 
Tarde y noche, éxito inmenso de «El 
Sato y el canario», por la bellísima Laura 
Laplante. 
F O N T A L B A 
Continúan los llenos de este teatro con 
la hermosa comedia de Benavente «¡Ko 
auiero, no quiero!., .» Todos los días. 
C A L D E R O N 
Hoy miércoles, por la larde, beneficio 
de don Jacinto Benavente, con la 60 re-
presentación de su magnífica obra «El de-
monio fué antes ángel». 
Por la noche, undécima función de abo-
no a miércoles de moda, «lia dama del 
armiño». 
Bl viernes, a las diez treinta de la no-
che, estreno del juguete trágico en pro-
sa, en tres actos, «Sin razón», original de 
Ignacio Sánchez Mejías. 
Palacio de la Música 
«lia frivolidad de una dama», genial 
creación de la gran estrella Pola Negri, 
gusta extraordinariamente. Adolfo Menjou 
y Rod La Rocque con Pola Negri son los 
principales personajes de dicha gran pro-
ducción, una de las más importantes de 
la Paramount. 
CIBE IDEAL Y C l i M A BILBAO 
Todos loe días, la exquisita y suntuosa 
superproducción de éxito rotundo «La fri-
volidad de una dama», por Pola Negri, 
Adolfo Menjou y Rod La Rocque. Mande 
reservar su localidad. 
B o n i t o " L A C A N T A B R I C A " 
ünoche, la tentación de «otra copita" y 
«otra copitaa. Hoy, arrepentimiento, dolor 
de cabeza y malestar. 
Contra esto lo mejor son las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
fUivian rápidamente y regularizan la 
circulación. 
¡ R e c h á c e n s e t a b l e t a s s u e l t a s ! 
Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta* 
bletas. 
Precio del hibo PU. 2.— 
Precio del sobra 25 CU. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10.30. 
¡Pare usted la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Üuerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 (beneficio de don Jacinto Benavente), 
El demonio fué antee ángel.—10,15, undé-
cima de abono a miércoles de moda. La 
dama del armiño. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6,30. B l úl-
timo romántico, por el notable tenor Emi -
lio Aznar.—A las 10,30. E l último román-
tico, por el eminente divo Pepe Romeu. 
B E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Tambor y Cascabel (el éxito del año) . 
A las 10.30, Tambor y Cascaba!. 
L A T I N A (Plaza de- la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), ¿Quién te quiere a 
ti?—A las 10,30 (especial), ¿Quién to quie-
re a ti? ¡Exito enorme! 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6. concierto por la 
Banda Municipal.—A las 10,30, La pete-
nera (clamoroso éxito). 
A L X A Z A R . — A las 6.30. Catalina María 
Márquez, y 10,30, Doña Tufitoe. 
IJARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (extra-
ordinario éxito de risa). Butaca, cuatro 
pesetas. 
P I T E l I C A B R A l . (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
dol Parral, por Matilde Rossi, Casáis y 
Lledó.—10,30, Loe cadetes de la reina y 
La alsaciana. por Felisa Herrero v Blas 
Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en el 
camino. Interpretación magietral de Me-
liá-Cibrián. Butaca, cuatro pesetas. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—I/oreto-
Chicote. (Tree pesetas butaca).—6,30 y 
10.30. La casa de los pingos. (Terrainacidri 
de la temporada, 1 de abril próximo). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30, El traid» Madrid-Alcalá (clamoro-
so éxito de risa). 
T E A T R O D E P B I C E (Plaza del Roy, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(últimas representacionee de eeta gran 
revista). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Kokó, pugilista, ün caso sensacio-
nal. La frivolidad de una dama. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.-10. Novedades internacionalee. Timo-
neando. El amor nos vuelve locos. La ba-
talla del siglo y Sortilegio (por Agustín 
de Figueroa). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. Novedades internacionales. E". 
amor nos vuelve locos. Kokó, pugilista, ün 
caso sensacional (Raymond Griffith). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796),—6 tarde y 10.15 noche. Re-
vista Paramount número 24. Bl secreto 
de paipá (Shirley Maeon). Kokó, cocinero 
chino (cómica). L a frivolidad de una dama 
(Pola Nepri, Menjou y Rod La Rocque). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Kokó, cocinero chino. Revista Para-
mount. E l secreto de papá (por Shirley 
I Masón y Ralph Graves). Exito indiscuti-
Ihle: L a frivolidad de una dama (supre-
ma creación de Pola Negri, Pauline Star-
ke, Adolphe Menjou y Rod La Rocque). 
• CIRCO X R O N B (Estación tMetro» Cua-
tro caminos). Hoy miércolee, dos funcio-
nes: 4 tarde v 9 noche. El parque zooló-
gico está abierto de<?de por la mañana. 
De 11 a 12, comida de las fieras, con se-
lecto concierto de la orquesta. Venta lo-
calidades: Almacenes Madrid-París y ta-
quillas del circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI . 6).— 
Partidos del día 21 d e marzo de 1928. A 
ilas 4 tarde. Primero, a remonte: Salsa-
j mendi y Vega contra Pasieguito y Echá-
niz (J.). Segundo, a pala: Aznrm^ndi y 
Ermúa contra Badiola y Begoñés I I I . 
» * * 
• ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
¡no supone su aprobación n i recomendación.) 
U n b u r r o de ca l idad 
Se llevan de una tienda suculentos 
manjares. "Bromas" de las comisas. 
José García, de veinticinco años, dô  
miclliado en Canillejae, denunció ayet 
con lágr imas en los ojos que en laJ 
calle de Génova le hab ían sustraído un 
burro. 
Desde luego, parec ía que la cosa no 
era para l lorar ; pero José lloraba..., 
lloraba hasta el punto de que casi se' 
le oxidaron las pupilas. 
La pena del pobre hombre tiene 
lógica. No se trata de un burro vulgar, 
n i mucho menos, sino de un burro 
«cañón». Con decir que José afirmó que 
valia 250 pesetas. 
Muy caro está todo..., pero 50 duros, 
la verdad... iNi que fuera el caballo 
de bastos I 
L E S I O N A D O E N U N A E X -
PLOSION 
En un taller de cerrajería de la calle 
de Manuel Vindel, 10, se dedicaba a 
confeccionar un encendedor con una ba-
la mauser José Martín Vázquez, de 
veintiún años de edad. La bala explotó 
y José resultó con lesiones de impor-
tancia en la mano izauierda. 
R O B O P O R V A L O R D E 2.875 
P E S E T A S 
Don Emilio González Prieto, oue vive 
en la calle de Rodríguez San Pedro, 7, 
denunció en la Comisaría de la Univer-
sidad que mientras se hallaba ausente 
de su domicilio entraron en él unos la-
drones después de violentar la puerta 
y se llevaron joyas y metálico por un 
valor total de 2.875 pesetas, 
L A D R O N D E B R I L L A N T E S , 
D E T E N I D O 
Una casa comercial de esta Corte de-
nunció en el mes de noviembre del año. 
último que hab ía remitido por correo a' 
Alemania una carpeta con brillantes por 
valor de 20.000 pesetas y que la car-
peta llegó a su destino, pero sin las 
piedras preciosas. 
El director de Seguridad encomendó 
el servicio a los agentes de Vigilancia 
de la División de Ferrocarriles, los cua-
les empezaron a practicar las diligen-
cias necesarias, que dieron por resul-
tado averiguar que el culpable fué un 
dependiente de la misma casa, precisa-
mente el encargado de hacer la remesa 
de las piedras. 
Los referidos agentes detuvieron ayer 
al aurtor del delito, que se llama Pa-
tricio Portillo Martín. En el acto deí 
la detención se le ocuparon 30 brillan-
tes, que confesó procedían de la men-
cionada sustracción. 
Practicado un registro en su domi-
cilio, se hallaron dentro de una gorra 
116 brillantes, de la misma procedencia. 
También se enteraron los agentes de 
los establecimientos donde el detenido 
vendió los demás brillantes hurtados. 
O T R O S SUCESOS 
Ciclista arrollado por un tanto».—En 
la plaza del Rey el automóvil 19.764, 
que conducía Emeterio Fabregat Vidle-
Ila, alcanzó al ciclista Alberto Nofarlo, 
de treinta y siete años, domiciliado en 
a calle de Esteban Collantes, 35 (Pue-
blo Nuevo) y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
ün choque y una caída.—En la calle 
de Torrijos la camioneta 24.551, condu-
cida por Francisco Díaz López, dló un 
encontronazo al carro que guiaba José 
del Campo Gómez, de diez y siete años, 
que vive en la calle de López de Ho-
yos, 180. 
A efectos del choque José, que iba en 
el carro, se cayó de él y resultó con 
lesiones de alguna importancia. 
Sustracción de ropas.—Don Luis Ce-
brlán Latraga, de cuarenta y un años, 
denunció que de la azotea de su domi-
cilio, calle de Gener, 1, le han sustraído 
ropas por valor de 225 pesetas. 
Sin cartera y sin dmero.—Angel Pas-
tor, criado de una vaquer ía establecida 
en término de Carabanchel Alto, de-
nunció que en aquella le hab ían robado 
la cartera con 175 pesetas y que sospe-
chaba que el autor de la hazaña era 
leterminada persona, cuyo nombre dió. 
*Auto» de ida y imcífa.—Mientras ce-
naba en su domicilio, Ayala, 57, le ro-
baron el automóvil 23.609, del servicio 
público, a Antonio Catalán Fernández, 
de treinta y tres años. 
El coche fué encontrado horas más 
tarde en estado de aburrimiento y sin 
la rueda de r e p u e s ^ en el paseo de 
Ronda. 
Niño tesíonarto.—Cuando jugaba en la 
estación de Villalba se cayó el niño de 
siete anos Pedro Martínez Raiz y sufrió 
•eslones de gravedad. 
La criatura fué asistida por un mé-
dico de la Compañía. 
Después fué t ra ída a Madrid. 
Descarrila un mercancías.—En la es-
tación de Sanchidr ián descarri ló uij 
mercancías, sin que ocurrieran desgre 
cias personales. 
Por tal motivo los dos expresos de 
Irán, el sudexpreso y los correos de 
Santander y Galicia, llegaron con va-
rias horas de retraso. 
Herido al descorchar una botella.—Al 
descorchar una botella en el vagón-res-
lorán del tren expreso de Algebras se 
produjo lesiones de pronóstico reserva-
do Tomás Pérez Iglesias, de treinta 
años, domiciliado en la calle de San 
Millán. Z. 
Detenido por hurto de un anillo.— 
Luis Mayor Zamorano, de veintiún años, 
que habita en la calle del Príncipe de 
Vergara, 95, fué detenido por haber hur-
tado un anillo de oro, que vale 25 pese-
tas, a Luis González Pérez. 
Robo alimenticio.—C&núido Contreras 
Fernández, de treinta y seis años, de-
nunció que de una tienda de comesti-
bles de la ronda de Valencia, propie-
dad de una hermana " suya, sustrajeron 
unos «cacos» m á s de tnil pesetas en gé-
neros. 
Estos géneros eran 45 kilos de longa-
niza, dos de salchichón, dos docenas 
.le morcillas, 100 l:bras de chocolate. 2^ 
boles de harina lacteada, un queso Ro-
quefort, 25 piezas de queso de cr-.ina 
de Gruyére y 20 kilos de membrillo, 
l Buen provecho I 
Le cae un trozo de comisa.—De la 
casa número 116 de la calle de Hortale-
za se desprendió un trozo de cornisa 
que fué a dar al t ranseúnte José Blan-
co Palancarejo, de trece años, con do-
micilio en Castillo, 11, el cual sufrió 
una herida en la cabeza, de pronóstico 
reservado. 
M A D R I D . — A ñ o X V 1 1 I . — N ú m . 5.829 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M i é r c o l e s '¿\ de m a r z o ue i » * » 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
^on su majeetad despacharon el pre-
s í d e m e del Consejo y los ministros de 
Hacienda y G oberna c ión . 
— E n audiencia rec ib ió el Monarca al 
alcalde de Zaragoza, s eñor Al lúe Sal -
vador ; don Mariano F e r n á n d e z Cortés, 
don L u i s Romo Dorado y don F é l i x de 
L l a n o s y J o r r i g l i a . Este le v i s i tó por 
ser el Monarca presidente da l a F u n d a -
c ión Fasthenrat , cuyo premio acaba de 
obtener el s e ñ o r Llanos y Torr ig l ia . 
— L e ofrecieron sus respetos su ex ayu-
dante, general Ponte; duquesa de Osuna 
y s u hermana, d o ñ a Carmen, y el cou 
de de la Quinta de la E n j a r a d a e hijos. 
— T a m b i é n rec ib ió al Patronato del 
Colegio P r í n c i p e de Asturias (de huér-
fanos de m é d i c o s ) , que le d i ó las gra 
cias por los terrenos que en la Moncloa 
les h a donado para l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n edificio, donde i n g r e s a r á n los nue-
vos h u é r f a n o s , m á s los 100 n i ñ o s que 
e s t á n en el colegio de la Guindalera y 
las 100 n i ñ a s acogidas en el de Pinto 
L a C o m i s i ó n v i s i tó t a m b i é n a l Prín-
cipe de Asturias, y la c o m p o n í a n el pre-
sidente, doctor Cortezo; director, doctor 
Van-Vambergen; condesa de Gimeno, se-
ñ o r a s de Aguilar (D. F . ) , Cortezo y P a -
lancar, y doctoras Arroyo de Marque, 
Aleixandre y L a c y . 
— M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, da-
r á comienzo, en la Real Capi l la , l a so-
lemne novena anual de los Dolores, con 
s e r m ó n a cargo de capellanes de honor 
de su majestad, y es la entrada p ú b l i c a . 
— E n la capil la de damas de Palacio 
h a tenido lugar el cumplimiento pascual 
de todo el personal de Pajacio y Caba-
l lerizas Reales, con asistencia de los con-
des del Grove y Aybar, inspector don 
L u i s de A s ú a y sus respectivas familias. 
A d m i n i s t r ó la Sagrada C o m u n i ó n el ca-
p e l l á n de damas don José S u á r e z F a u r a . 
— E n la capil la del cuartel de Alabar-
deros se ce l ebró u n a misa de r é q u i e m 
en s u í a g i o del a l m a del oficial mayor, 
recientemente fallecido, don Angel Gon-
zá l ez -Tab las , a l a que asistieron los hi -
jos y hermanos del finado y todo el 
Real Cuerpo y oficialidades con el co-
mandante general y el mayor general. 
E l 9 d e a b r i l , r e v i s t a d e " t a x i s " 
don Manuel Garcés , don Manuel E s c u -
dier, don Fernando López Rubieles, don 
Francisco Mart ínez Checa y don Antonio 
López López . 
G a n ó la Copa donada por la citada 
revista el equipo de Santander, !nte-
grado por don José Garc ía Balsa , l - m 
rúan Pascua l , don Gaspar Lozano, don 
Carlos E s t é v e z , don Domingo Rubio So-
moza y don J u l i á n Lópe . 
Por ú l t i m o , la Copa del duque de Hor-
nachuelos fué ganada en el concurso de 
tiro con arma corta nacional por el 
equipo de P a l m a de Mallorca, que lo for-
maban los s e ñ o r e s R i v a s de P i n a . T a u 
ler y P e r e l l ó . 
Presidieron el acto el ministro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a — q u e l levaba la repre-
s e n t a c i ó n del jefe del Gobierno—, alcal-
de de Madrid, general S u á r e z I n c l á n , 
iluque de Hornachuelos, general Baxe-
ras, conde de Vallel lano y comandante 
Sanios. 
E l alcalde de Madrid pronuncia un 
breve discurso de f e l i c i t a c i ó n a ^odos, 
especialmente a la Junta Suprema del 
T iro Nacional. 
Puso de relieve el s e ñ o r Santos en sus 
palabras el hecho de que ahora los equi-
pos puedan tomar parte en el curso ^ n 
sal ir de s u respectiva localidad. 
E l general S u á d e z I n c l á n e x p r e s ó des-
p u é s , en s u discurso, la conveniencia 
de formar t iradores; f e l i c i tó de una 
manera especial ap los que donaron Co-
pas, y al alcalde de Madrid por la bos-
pitalidad que les o frec ía , y a f lad ió que 
el resultado h a b í a sido admirable, nues-
to que los equipos h a b í a n conseguido 
1.40R. 1.357 y 408 puntos, respectiva-
mente. 
E n parecidos t é r m i n o s entusiastas l a -
bló el duque de Hornachuelos, y, por 
ú l t i m o , el ministro de I n s t r u c c i ó n pú-
blica cerró con unas elocuentes de ad-
h e s i ó n del Gobierno. 
E l s e ñ o r Callejo, a d e m á s de las Co-
pas grandes, hizo entrega de una ro-
q u e ñ a a cada tirador y u n diploma con 
medalla de oro a u n a fábr i ca de armas 
de E lbar , por haber fabricado el arma 
con l a que se hicieron m á s impactos. 
Todos los concurrentes—entre los oue 
h a b í a muchos concejales y representa-
clones militares—fueron obsequiados con 
un lunch. 
gada Obrera, p a r a l a que solicita un ¡ d e su s a t i s f a c c i ó n y orgullo porque!Marina d« Valencia, 59; Instituto d® J ^ ' C ^ ^ ^ J 0 J p í l o f » » ! ! A T I 1 P Í 1 
homenaje. ¡ h a y a sido vuecencia nuestro hermano!re^ » : S ^ t i ^ Eam^n y ^ a j a d , 50, y ^ Ü C l C U d U 1 l l a l U i U l l l W O . 
Dice e l programa de l a veterana So-
ledad F i l a r m ó n i c a que E l e n a Gerhardt 
ujxicuajc. | n a y a S:QO v u e c « n c : a nuefetro j ienuauo r j , -"Q — ¿ V T onn 
T e r m i n a con palabras laudatorias pa- de raza y gran amigo, el ó r g a n o en- cond& Bodn^uex ban r**™' ^ 
ce lebró una misa el Nuncio de S u San-
tidad, que d e s p u é s d i s t r i b u y ó la Sagra-
da C o m u n i ó n a los concurrentes v pro-
n u n c i ó una elocuente y sentida p lá t i ca . 
Estaban en l a iglesia el director del 
citado p e r i ó d i c o don Manuel S e ñ a n t e , 
el personal de R e d a c c i ó n . Administra-
c ión e Imprenta y n u m e r o s í s i m o s fieles 
m á s . 
S e i í u í d a m e n t e m o n s e ñ o r Tedeschlnl 
hizo una vis i ta a la casa del y a citado 
ner lód ico . donde fué obsequiado con un 
desayuno. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
on el mismo oratorio del Caballero de 
Grac ia se ce l ebró una solemne f u n c i ó n 
«•ellgiosa. Ofició en la misa mayor don 
Antonio Sanz Cerrada, párroco de Ma-
xicoac (Méjico) . 
A las seis y media de la tarde l l e g ó 
a la casa de E l Siglo Futuro el Carde-
nal Primado, siendo recibido por todo 
el personal de R e d a c c i ó n y Adminis-
trac ión , que d e s p u é s se t r a s l a d ó con el 
doctor Segura al Oratorio del Caballero 
de Gracia . 
E l Arzobispo de Toledo entró bajo 
palio en el templo, que se hal laba ma-
terialmente lleno de fieles. 
T r a s de una elocuente p lá t i ca , el P r i -
mado d ió la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
y la capil la e n t o n ó , por ú l t i m o , el coro 
«Firme la voz». 
S i g u e l a d i s c u s i ó n so-
r a sus jefes, a quienes ofrece su éxito1 cargado de transmitir en nombre de l a 
y abraza a l general W é y l e r , enlazando' Sociedad de Naciones ios deseos que 
en el abrazo a todo el Cuerpo de Estado ¡ siente é s ta de que E s p a ñ a vuelva a su 
Mayor. \Beno.—Marqués de OUvart, presidente.— 
Los dos oradores fueron calurosamen- L v a n u e l Raventós, secretario.i 
te aplaudidos y felicitados 
Asistieron al acto el cap i tán general 
don Valeriano W é y l e r , generales Arda-
naz. García Ben í tez , conde de Jordana 
y V a l d é s ; coroneles Castro, Santoyo, 
L o n , Gonzá lez Jurado, Angulo, Gonzá lez 
Prast, Urquiola, Asensio, Barbero, S á e n z 
de Retana, Cabanas y todos los Jefes 
y ofioiales del Cuerpo de Estado Ma-
yor que e s tán en Madrid. 
L a s o b r a s p r o y e c t a -
s e ha recibido Ja c o n t e s t a c i ó n en es-
tos t é r m i n o s : 
•Ruego a vuestra excelencia se s irva 
presentar a l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de 
E l conde de L6pe;z M u ñ o z , que na-
bita en V e l á z q u e z , 29, es el encargado 
de recibir los donativos. 
E l fiscal d e l S u p r e m o d e G u e -
r r a p i d e u n a p e n a d e m u e r t e 
E l Supremo de G u e r r a se r e u n i ó ayer 
.~ baj0 la presidencia del general A r d a -
Derecho Internacional, y especialmente!naz, para examinar la causa contra G u i -
a s u excelencia el conde de Gimeno, el Hermo R o l d á n G o n z á l e z , que en Conse-
teftimonio de mi reconocimiento por la Jo de guerra ordinario f u é condenado a 
pi o p o s i c i ó n aprobada, que vuestra e z - U * Pena de muerte. 
celencia se ha servido transmitirme y. S e g ú n el relator, en un baile de la 
que estimo tan alta m a n i f e s t a c i ó n e n C i s t i e r n a se produjo una reyerta, en la 
todo su va lor ; ella acrecienta mi p r o - V e tuvo que intervenir el cabo de la prendemos que un pcf^ ^n | c i f ^ ^ 
fundo afecto a E s p a ñ a y mi sa t i s facc ión ¡ G u a r d i a c iv i l , F r a n c i s c o Blanco G ó - cosa que buscar el efecto fác i l con xru_ 
que 
I e s tá considerada como l a m á s eminente 
\ Liedersaengerinnen de esta g e n e r a c i ó n ; 
y, ante la longitud e importancia de 
dicha palabra, no he de ser yo quien 
lo dispute. Lo que sí afirmo es que E l e -
na Gerhardt, que no es precisamente, 
un «peso p l u m a , h a cantado admirable-
mente los m á s bellos y t í p i c o s modelos 
del « l i ed . a l e m á n . E n E s p a ñ a se pre-
fiere, yo no s é por qué , la c a n c i ó n , y, 
entre divos de ópera y t a m b i é n de zar-
zuelas con pretensiones serias, no com-
b r e m o d a s f e m e n i n a s 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los perio-
distas que l a s u s p e n s i ó n de nuevas l i -
cencias p a r a «taxis» de alqui ler no tie-
ne otro alcance que el de graduar las 
necesidades del vecindario y las de la 
c i r c u l a c i ó n , s in finalidad de monopolio, 
a fin de que a q u é l l a s queden satis-
techas con exceso, pero procurando a 
l a vez que la c i r c u l a c i ó n no se con 
gestione m á s de lo debido. 
Procede a h o r a — a ñ a d i ó — u n a revista 
extraordinaria de « t a x i s , que comenza 
r á el 9 del p r ó x i m o mes y que con-
t i n u a r á en d í a s sucesivos en l a forma 
y hora que oportunamente se anun 
c i a r á . 
Los v e h í c u l o s h a b r á n de presentarse 
en las debidas condiciones, s u j e t á n d o s e 
a lo dispuesto en el reglamento del 
tráf ico, que1 determina ei funcionamien-
to de los frenos, pintura externa de la 
c a r r o c e r í a y de las franjas , vestidu-
ras, iniciales visibles de servicio públ i -
co, m a t r í c u l a en el interior, e tcétera . . . 
A los coches que se presenten en las 
debidas condiciones se les e n t r e g a r á un 
volante de revistado, que se c a n j e a r á 
en l a D i r e c c i ó n dea Tráf ico por l a licen-
c i a correspondiente, y los que no pasa-
ren revista, s i n causa justificada, se les 
d a r á de baja. 
Los conductores i rán uniformados y 
provistos del carnet, h a c i é n d o s e respon-
sables de estas faltas a los d u e ñ o s deil 
coche. 
—Hoy, a las seis de l a tarde, se cele-
b r a r á en el teatro de l a Pr incesa el 
concierto de l a Banda Municipal orga-
nizado por el Ayuntamiento de Madrid 
en honor de la r e p r e s e n t a c i ó n y del 
equipo p o r t u g u é s de fútbol . 
E l programa será el siguiente: 
P r i m e r a parte.—«El tambor de gra-
n a d e r o s » , pasodoble, C h a p í ; « F a n t a s í a 
e s p a ñ o l a » . V i l l a ; «Fado Liró», N. Mila-
no ; pantomima de «Las g o l o n d r i n a s » , 
Usandizaga. 
Segunda parte. — «Cabalgafa de las 
w a l k y r l a s » , VVágner; «La verbena de la 
P a l o m a » , B r e t ó n ; jota de «El molinero 
de Subiza» , Oudrid. 
E n t r e g a d e c o p a s 
a u n o s t i r a d o r e s 
E n el Patio de Cristales de la Casa 
Consistorial 6« hizo ayer entrega de !as 
Copas a los equipos ganadores del con-
curso de tiro organizado por l a revista 
firmas y Deportes. 
L a Copa «Madrid», fundada por el con-
de de Vallellano, fué ganada en el con-
curso de tiro de fusil por el equipo de 
lado oor don Mart ín Carrero, 
L a s c é d u l a s d e los 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s 
E n la D i p u t a c i ó n h a n facilitado u n a 
nota participando que h a dispuesto se 
gire u n a vis i ta a los pagadores o ha-
bilitados, p a r a que, y a que no se hizo 
en la é p o c a debida, exijan a los fun-
cionarios a l cobrar l a pr imera n ó m i n a 
que exhiban la c é d u l a personal, con 
arreglo a la tarifa que les corresponda. 
—Ayer m a ñ a n a se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
t écn i ca de las obras del nuevo Hos-
picio, Se a c o r d ó ampl iar las obras en 
un 20 por 100. E l acuerdo p a s a r á ahora 
a Informe de los letrados consistor'a-
1. , . C o v a d o n ^ a Ipor haberra€ tocado interpretar en unjmez, que s a c ó a l procesado del local, 
a a s n KAJ A oaSa\momentQ h i s tór i co el sentimiento de lailuego de haberle cacheado, c o g i é n d o l e 
{ta.» 
E l conde de R o d r í g u e z S a n Pedro, el lSooiedad de Naciones h a c i a ella.—l/rnz-
B a n q u e t e d e l o s S o -
m a t e n e s a l p r e s i d e n t e 
Magistrad de la B a s í l i c a de Covadonga 
y el arquitecto s e ñ o r Garc ía Lomas vi-
sitaron al duque de Alba, presidente 
de la Academia de la Historia, p a r a 
darle cuenta del proyecto de reforma 
del camerino de la Virgen y d e m á s E s t a noche, a las nueve y media, sa 
obras que tratan de real izar en Cova- ce l ebrará una comida en el Ritz para 
^Qnga presentar e l jefe del Gobierno a .os 
Solicitaron del duque d© Alba queb'e íe ,s de ,0s partidos del S o m a t é n local 
la Academia de la Historia emita su de Madrid, d e s p u é s de la nueva orgam-
Informe acerca del valor h i s tór i co de z a c i ó n 
A y e r c e l e b r ó la Sociedad E s p a ñ o l a dt 
Higiene la tercera ses ión dedicada a dis-
cut ir las modas femeninas. 
E l s e ñ o r F e r n á n P é r e z , que intervie 
ne por pr imera vez en este debate, di 
ce que no v a a tocar el aspecto moral 
ni e s t é t i c o de l a c u e s t i ó n . A ñ a d e que 
los vestidos actuales y el pelo corto 1c 
parecen m á s h i g i é n i c o s , aunque es cor. 
veniente advert ir que las mujeres cam-
b i a r á n cuando la moda lo imponga. 
Insiste e l s e ñ o r Decre f en puntos de 
vista expuestos eu su i n t e r v e n c i ó n en 
la anterior se s ión . E n t é r m i n o s eene-
rales. es enemigo del t a c ó n , v, sobre to-
do, del que se usa ahora. L a s media i 
de lana le parecen las m á s h i g i é n i c a s . 
Repite una vez m á s que e l pelo corto 
le parece h i g i é n i c o . 
D e d i c ó el resto de su d i s e r t a c i ó n a 
encarecer la necesidad de una verdade-
ra e d u c a c i ó n f ís ica, pero dist inta en la 
mujer y en el hombre. Ent i ende el ora-
dor q,ue ha habido en E s p a ñ a error al 
querer proporciona la misma e d u c a c i ó n 
f ís ica a ambos sexos. 
Af irma que hoy se v ive mejor y que 
l a raza es m á s fuerte. T iene u n elogio 
para el baile flamenco, por entender que 
es un ejercicio muy saludable, que fo 
talece f í s i c a m e n t e al individuo. Pene 
como testimonio para demostrar esta 
teor ía , a la raza gitana. 
T u v o el s e ñ o r Lastennes—ponente 
una breve i n t e r v e n c i ó n , para sostener 
que el tema planteado no es inoportu-
no, porque indudablemente l a sociedad 
la santa cueva y de la importancia 
que, bajo distintos aspectos, pueden te-
ner las obras que tratan de real izar con 
objeto de que ese Informe s i rva de base 
al estudio que h a de Iniciarse en re-
l a c i ó n con el proyecto que se v a a efec-
tuar en Covadonga. 
E l duque de Alba se Interesó viva-
mente por todo ello y ofrec ió ocupar-
se del asunto, dada la excepcional im-
portancia que tiene l a r e a l i z a c i ó n de es-
tos planes. 
T e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e d e l 
H o m e n a j e a l m a r -
q u é s d e F o r o n d a 
C o n s e j o d e l a S . d e N . 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho 
Internacional , el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n 
de su curso, d i r i g i ó a l s e ñ o r Urrut ia , pre-
sldnte del Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones, el siguiente te legrama: «Después 
conferencia dada en la A s o c i a c i ó n Espa-
ñ o l a de Derecho Internacional por el 
conde de Gimeno, acerca de la labor 
real izada por E s p a ñ a en la Sociedad 
do Naciones, y en la que e x h o r t ó ai 
Gobierno de su majestad para que nues-
tro p a í s reingrese en la Sociedad, la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho Inter-
nacional , por a c l a m a c i ó n y a propuesta 
una navaja de buen t a m a ñ o . E l c a l » 
e n v i ó a G u i l l e r m o a casa para que se 
acostara; pero el ú l t i m o lo que hizo fué 
coger un cuchi l lo y esperar al cabo, al 
que a g r e d i ó . E l cabo f a l l e c i ó a los vein-
t icuatro días . E l procesado r e s u l t ó con 
dos heridas de dos disparos que le h i -
zo el agredido. 
E l fiscal, s e ñ o r M a r t í n e z de l a Vega, 
p i d i ó ayer que se confirmra la senten-
c ia de pena de muerte e i n d e m n i z a c i ó n 
de 5.000 pesetas. 
E l defensor, c a p i t á n Pell itero, dijo que 
el cabo m u r i ó por no h a b é r s e l e tratade 
como era debido y haberle trasladado al 
cuartel desde el c a f é donde fué recogi-
do, sin a u t o r i z a c i ó n facultat iva. P i d i ó 
para su patrocinado de veinte a ñ o s dt 
r e c l u s i ó n a j e c l u s i ó n perpetua. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ies. 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n cele-
bró ayer u n a pr imera r e u n i ó n con el . Dreocunai 
director del Colegio de Soitlomudos y 3 
Ciegos para tratar de» asilamlento de 
los naturales de l a provincia de Madrid, 
a cargo de la D i p u t a c i ó n . De no llegar-
se a un acuerdo, se h a r á n gestiones 
con instituciones a n á l o g a s que existen 
en E s p a ñ a . 
I m p o s i c i ó n d e l p a l i o a l 
A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
E n l a capi l la de l a N u n c i a t u r a se ce-
l ebró elacto—en el que of ic ió el Nun-
cio de Su Sant idad—, de imponer el sa-
grado palio a l arzobispo preconizado de 
Santiago fray Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
Concurr ieron a la ceremonia los ami-
gos del Arzobispo, s e ñ o r e s Besga, en c u -
y a casa se hospeda en Madrid el padre 
Zacar ías y todos los Prelados agustinos 
cuando vienen a la Corte. 
M o n s e ñ o r Tedeschini . como celebran-
te, se r e v i s t i ó de pontifical con capa plu-
vial , y el Arzobispo de Santiago, de pon-
tifical con casul la . 
D e s p u é s del juramento de r i tua l , e. 
Nuncio le impuso el palio, que e s t á for-
mado por tres tiras de lana h í p i c a df 
unos seis c e n t í m e t r o s de a n c h ^ ^ por 
medio metro aproximadamente de lon-
E l palio n u n c a se traslada a otro Pre-
lado, sino que es enterrado con el cuer-
po del Arzobispo. 
" E l S i g l o F u t u r o " 
eos de gusto dudoso. Precisamente por 
ello, hemos acogido con entusiasmo la 
labor de la gran cantante alemana, 
maestra en el decir, que con tal arte 
ha renovado en nosotros la eterna emo-
c i ó n del «lied». Si se e x c e p t ú a a l g ú n 
que otro trozo, como la «melodía» del 
i n g l é s Purcel l , todas las d e m á s obras 
p e r t e n e c í a n a la-escuela a l emana: Haen-
del, Schúber t , S c h ú m a n n (de quien oí-
mos el m a g n í f i c o ciclo Amor y vida 
de mujer), Brahms, Wolf y Strauss. S in 
gritos, s in estridencias, s in vulgarida-
des ni modernismos de sa íne te , los con-
ciertos de la Gerhardt han constituido 
fiestas de exquisito arte, de m ú s i c a ver-
dad. Así lo c o m p r e n d i ó el públ ico , ova-
cionando a la ex imia cantante y hacien-
do extensivos sus aplausos a l a pianis-
ta a c o m p a ñ a n t e P a u l a Hegener, pues 
nada tienen de fáci l los a c o m p a ñ a m i e n -
tos de los «Heder» alemanes. 
P a r a festejar la labor c iudadana del 
m a r q u é s de Foronda, l a pr imera pro-
m o c i ó n del A r m a de Cabal ler ía le ha 
ofrecido un banquete en Molinero. 
D e s p u é s de la comida ofrecieron al ho-
menajeado una art í s t i ca p laca de plata 
esmaltada, en cuyos á n g u l o s figuran 
los emblemas de las ó r d e n e s militares. 
E n el centro tiene el escudo h e r á l d i c o 
de la casa Foronda y u n a dedicatoria 
de sus c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n con 
la ñ r m a de todos ellos. Ateneo.—7 t.. don L u i s Hernando de1 cilio Gomer, Esteban Vélez , Enr ique 
E l m a r q u é s c o r r e s p o n d i ó con otra co- Larrame-ndi. cHietoria de la Filoeofía del i portales y Fernando Mart ínez han ínter-
mida en el Hotel Ritz. A los postres, í W e e o » . Ipretado obras de Dvorak y Borodine, 
el general Queipo de Llano ded icó unas c ™ . ° de ÍT11 m á s un trío de Mendelssohn, con la co-
palabras a l a labor del m a r q u é s de F o - l ^ a l ° ^ _ 
ronda. Este c o n t e s t ó agradeciendo las d e e ^ ^ ¡ S ^ ^ X ^ ^ Trabajo do. Que su primer é x i t o sea un e s t í m u -
muestras de afecto dadas por sus com-|en ei desenvolvimiento económico-social del lo p a r a perseverar en tan s i m p á t i c a la-
Estado general.— L a importante bo-
rrasca del A t l á n t i c o invade Europa , pro-
duciendo l luvias y vientos fuertes del 
Sur: 
P a r a h o y 
O t r o s c o n c i e r t o s 
Una nueva a g r u p a c i ó n se h a presen-
tado al púb l i co . Bajo el nombre de 
«Cuarteto moderno» , cuatro artistas con 
fe y entusiasmo van a romper u n a lan-
za en pro de la m ú s i c a de c á m a r a . Ce-
paneros 
D e s p u é s el coronel s e ñ o r Vi l lar , entre-
gó dos caricaturas, en las que se re-
produce al m a r q u é s cuando era cadete 
v en el momento actual 
Asistieron los generales Queipo de | B/r̂ 8prdme lafi ^ u k i o n w bacilares de Vau 
Llano y Pozas, y los jefes y of ic ía les 
s e ñ o r e s Parache , Benito, O b r á n , L i -
las naciones.» I bor. 
Facultad de Medicina (Anfiteatro peque-¡ Rubinstein, el pianista favorito de las 
Eetehan Muñoz, «Tra-idamas> el «pianol i to», s e g ú n af irma con 
feliz frase Angel Mar ía Castell , l l e v ó al 
teatro de la Zarzuela una l eg ión de ad-
miradoras. Como siempre, l l egó , t ocó y 
tr iunfó . Chopín , Albén iz , F a l l a ; cada 
ño).-
tamieoto de los osteoartitis tuberculosos, 
con especial mención de loa primeros en-
del conde de Gimeno, acordó dirigir a nares, V l l a , Pozuelo, Mateo Campos, Lo-
vuecencia este telegrama como reflejo 
ee el Café Restaurant de Moda por el refi-
namiento de en servicio. AI1CAI1A, 37. 
F E R I A E N S E V I L L A 
H O S P E D E R I A S «DON QUIJOTE» 
Edificio de nueva construcción, amue-
blado en estilo típico andaluz. Departar 
mentes independientes para familias. 
Calle Valparaíso, inmediato a la plaza 
de América. 
S E V I D I . A 
T a m b i é n por pr imera vez interviene 
el señor Espona, el cua l reconoce los in -
convenientes que t e n í a n algunas modas 
pasadas, especialmente el corsé . Pero 
seguidamente dice que las modas actua-
les son u n a e x a g e r a c i ó n ; se ha llegado 
a suprimir demasiada ropa, tanto inte-
rior como exterior. D ice , por ú l t i m o 
que indudablemente los trajes antiguos 
eran m á s h i g i é n i c o s que los de ahora 
A s i s t i ó a esta s e s i ó n menos p ú b l i c o 
que a las anteriores, pero entre los 
miembros de l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
Higiene no d e c a y ó el entusiasmo, pues-
to que a ú n hay varios que quieren in-
tervenir. 
B a n q u e t e a D . V i c e n t e I n g l a d a 
Ayer se ce l ebró un banquete en ho-
nor del nuevo a c a d é m i c o de Ciencias 
don Vicente Inglade, ofrecido por el 
Cuerpo de Estado Mayor. 
E l homenaje fué ofrecido por eü coro-
nel Jurado, quien puso de manifiesto 
los m é r i t o s ded nuevo a c a d é m i c o . Hizo 
notar su reciente triunfo en el Congreso 
Internacional de Praga , en el que dejó 
a gran altura el nombre de E s p a ñ a . 
Termina felicitando al teniente coro-
zano, S a r r a i , Goucer, Mateo, P e ñ a , L a 
Sa la , García Ben í t ez , Manzanedo, Ra-
m í r e z Huelves, Esca l era , Maroto, San 
Salvador, Salas Caballero, P i n z ó n , V i -
l lar (Karikato), Caballero, Ordoves, Gil 
del Real , Coello, L i z a r z a , R i a ñ o (Fé l ix) , 
Alós , D a d í n , S á n c h e z de Casti l la. Meer, 
Pérez B a t a l l ó n y S á n c h e z del R í o . 
dremer». 
Facultad de Filosofia y Letras (Biblio-
teca Diplomática).—1 t., profeeor L . Rus-
so. cConclusión sobre la cr í t i ca de De 
Sanctis>. 
Instituto Geográfico (Ministerio Fomen-
to).—7 t., don Arturo Duperier, cConden-
«ación del vapor de agua en la atmós-
fera». 
Instituto Trancés.—6 t., M., Laplane, 
e ü n nuevo académico: N . Abel Hermant» 
obra fué un motivo de una prolongada 
o v a c i ó n . Os e n g a ñ á i s , bellas oyentes; si 
Rubinstein toca en Madrid no es por 
Vosotras, es que quiere estar cerca de 
Sevi l la y de su Fer ia . 
E l Palacio de la M ú s i c a c o n t i n ú a en 
incesante actividad. L a s e ñ o r i t a Marta 
Bracquemond ha dado dos recitales de 
ITnión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t., don ó r g a n o . A primera vieta no parece el 
Felipe Salcedo Bermcjillo, c E l e s t a t u t o | ó r g a n o , con su complicada red de pe-
Taca A*\ F « H i r i ; » n f » f0™^13-1 J «u influencia en la vida de dales y registros, instrumento muy apro-l^asa a e i r . s c u a i a n i e iafl Diputaciones». (Lela conferencia esta-
•—; z ¿ " 1 ^a anunciada para mañana, pero se ha 
Ayer , l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes ] adelantado un día) . 
Cató l icos de F i l o s o f í a y Letras ce lebró . O t r a s notas 
un homenaje a Ibsen, cuyo centenario 
se conmemoraba; don J o a q u í n de En-1 Hueva fuente en Havalcarnero.—Se ve-
trambasaguas d i ser tó ante sus compa- rificó en Navalcamero la inauguración de 
ñeros sobre Ibsen—su v ida y su t e a - | u ° a nueva fuente pública, 
tro—; d ió a conocer su Ideo log ía y su: Despuée del acto de inaufirnración se dió 
WT uWiirn A hi7o un análif i is dfi las nrin- iuna conferencia en el teatro, que estaba 
t A S I M I T A C I O N E S TÉCN CA 6 hizo un a n á l i s i s oe las p n n totalmente UeQo habland primer0 el al. 
cipales obras del insigne noruego. caldet don Nicoláa Guerrero del Toro que 
E l conferenciante fué muy felicitado explicó la marcha administrativa de las 
D E S C O N r i A D D E 
Cuidad ta salud obteniendo con la 
SAL V I C H Y - E T A T 
producto natural, la mejor solución alcali-
na y para la mesa. Facil i ta la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el 
artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
W SOLO P A Q U E T E P A R A U N L I T R O 
SON MAS BONITAS 
ESTA PRIMAVERA 
¡ Y sus p i e s s o n m á s p e q u e ñ o s ! 
L a nueva moda de esta primavera así 
como la falda corta es muy apropiada para 
poner de manifiesto l a elegancia de un 
pie bonito, cuando no está desagraciado 
por callos, durí 
lee de pies. r_ 
den existir h( 
pies hiperoxig 
cilmente disol 
n u otroe ma-
y aplaudido. 
S i g u e l a m e j o r í a d e l 
s e ñ o r P a l a c i o V a l d é s 
Afortunadamente se consolida la me-
jor ía que se In ic iara estos ú l t i m o s d í a s 
en el estado de don Armando Palacio 
V a l d é s . 
Los m é d i c o s , en el parte que redac-
taron ayer, manifestaban que el pacien-
te está muy mejorado. 
L a s comidas las hace el s e ñ o r Pala-
cio V a l d é s con relativa normalidad y 
continua-con su carac ter í s t i co buen hu-
mor. 
L a b a n d e r a d e l c r u c e r o 
obras, y el doctor Palanca, que hizo re-
saltar las favorables consecuencias ganita-
riae de las obras realizadas por aquel 
Ayuntamiento. 
" M i g u e l d e C e r v a n t e s " 
L a 
piado para la mujer ; sin embargo, des-
de que he visto en P a r í s s eñor i ta s to-
cando el fagot y los trombones, no me 
asusta y a nada. E n todo caso, Marta 
Bracquemond es una excelente artista, 
y en algunos momentos recuerda, por 
su dulzura y suavidad, a Zubizarreta, 
el gran organista b i lba íno . 
T a m b i é n en el Palacio de l a M ú s i c a y 
con la sala c^si l lena de un p ú b l i c o sim-
pát i co y entusiasta, actuaron dos mu-
chachas que comienzan con gran bri-
llantez su carrera. L a s e ñ o r i t a Medina-
veitia, violinista que honra a su maes-
tro F e r n á n d e z Bordas, se hizo aplaudir 
en un «Concierto» de Wieniawsky , en 
un m i n u é de Mozart, en dos estudios de 
Paganini y en el tMovimiento perpetuo» 
e Riez, lupiendo su gran t é c n i c a y sus 
EL BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
Nos ruega comuniquemos a su cliente 
que ha trasladado sus oficinas a la cal.^. 
de Alcalá, 16, primero (edicio del Banco 6XcePcl0nales cualidades. No le v a en 
de Bilbao), y que el nuevo número de zaSa l a s e ñ o r i t a Coll , pianista y d isc í -
en teléfono es 18.212. (pula de l a s e v i l l a n í s i m a P i l a r Mora; 
con m a e s t r í a y soltura tocó el «Rondó 
Comidas de vigilia: Una taza de Man-
zanilla aromática «Espigadora» asegura 
una agradable digestión. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Oposiciones y concursos 
c iac ión de Escr i tores y Art i s -
»des no pne- tag ha recibido para la s u s c r i p c i ó n que 
loa baños de ¡n ic i6 con el fin de regalar la bandera 
e obtienen f á . | a l crucero €Miíruel de C e r v a n t o s » . yjPuente Veloso, don Jo 
que e n c a b e z ó con 5 000 pesetas, las si- ^ P e d r o Antonio de 1 un puñadito de 
Abogados del Estado. — Aprobaron ayer 
tardo el primer ejercicio don Agustín D. 
4 Si lván López y 
I Helguera y Por-
ína. 100; gobernador de 
nel Inglada y hace votos por l a pros- 0 irritaciones, así como toda sensación | Valencia, 100; comandante de Marina de 
pertdad de la Academia de Ciencias. 
A c o n t i n u a c i ó n habla eü s e ñ o r Ingla-
da, y dice que él es ed festejado cuando 
deb ía festejar a sus c o m p a ñ e r o s , pues-
to que todos tienen derecho a su ho-
menaje. E l t r i u n f o — a ñ a d e — n o es m í o , 
f e s t e j a a S a n J o s é sino del Cuerpo de Estado Mayor. 
I | Hace un resumen de las glorias de 
de dolor y quemazón, mientras que una Alicante. 100; Centro dol Ejército. Madrid, 
inmersión más prolongada reblandece y 250; Academia de Ciencias Exactas. 100; 
desprende a tal punto callos y durezas |Sucesore» de Rivadeneyra, 100; conde Al -
que pueden quitarse fáci lmente y sin do-jbox. 200; Sindicato de Actores Españolos, 
lor. 100; Academia de Medicina. 100; duque de 
Los Saltratos Rodell remozan completa-! Medinaceli. 500; Círcu!o de la Unión Mér-
mente loa pies, de modo que su calzado | cantil, 250 ^ duque de Alba. 250; duque de 
más estrecho le parecerá tan confortable Sotomayor, 50; Instituto del Cardenal Cis-
Los exámenes continuarán el día 23, a 
las cuatro de la tarde, l lamándole a todos 
loe opositores qiie faltan para practicar o! 
primer ejercicio. 
Inspectores municipales de Sanidad.—El 
primer grupo de los aprobados en el pri-
mer ejercicio, desde el número 1 hasta el 
"6, verificarán el correspondiente sorteo 
mañana jueves, a las ocho y media de la 
noche, para la práctica del segundo ejer-
cicio. 
Nuestro querido colega E l Sifjlo F u - j s u Cuerpo y pide que cada vez que s e ^ » 
íuro fes te jó con gran brillantez, como ¡ d i g a e l nombre de uno. se P^nse en |ana dimensi ón más reducida, sin sufrir ¡ Española de 
a ñ o s anteriores, a su Patrono S a n ! ftl de todos, puesto que todos lo mere-ijft inás de ^ p j ^ . ^ Tenta en todas las rector de la u 
ión Naval. 1.000; 
ad de Madrid, 50 
José cen. 
cacuz. 
E n el templo del CabaUero de G r a c i a ! E log ia a3 coronel Jurado y a su B r l - cíficos. 
farmacias, droguerías y Centros de Espe-1 general Primo de Rivera, 250; director del 
Instituto de Granada, 50; comandante del 
Al e f ec tua r sus •compras , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
de Mendelsshon, otro «Rondó» de Cho-
pín , «La l eggerezza» , de Liszt , y mi 
«Bai le Castizo», perteneciente este úl-
timo a la «suile» titulada «Verbena Ma-
dri leña». 
L a s s e ñ o r i t a s Medinaveitia y Coll fue-
ron aclamadas por el numeroso audito-
rio, tocando varias obras fuera de pro-
grama. 
J o a q u í n T U R I N A 
F u m a d H a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Sección de caridad 
Advertimos a nuestros lectores que ol 
domicilio de la viuda Concepción Esteban, 
de cuya triste s ituación dimos cuenta el 
pasado día 17, es Alejandro Teresa, nú-
mero 7; Carabanchel Bajo, y no la que en-
tonces indicamos. • 
E l error ha sido motivado por no haber 
comunicado la interesada a su debido tiem-
po a la persona que nos recomendó el 
asunto su cambio de domicilio. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 3 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f ina l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
mesa , bajo la mirada c a r i ñ o s a de p a p á . Hasta que 
no vuelva a ver yo esto no se b o r r a r á l a i m p r e s i ó n 
de espanto que me hizo p a p á al echarte de c a s a 
y al verte a ti cuando llamaste a Gui l l ermo, C a í n . 
Y a c e r c á n d o s e m á s a é l . como r e f u g i á n d o s e en s u 
pecho, a ñ a d i ó , e s t r e m e c i é n d o s e -
— T o d a v í a tiemblo al recordarlo . E n aquel Instan-
te... e n aquel instante. . . T ú no sabes lo que enton-
ces p a d e c í 
E s t r e c h ó l a Carlos en sus brazos como p a r a pro-
tegerla contra sus propios temores, a c a r i c i ó sus c a -
bellos de oro y l a b e s ó en la frente, conmovido. Ave-
zado a sus audacias y travesuras , no h a b í a sabido 
leer t o d a v í a en aquel c o r a z ó n tan g r a n d e ; la h a b í a 
tratado siempre como a una chiqui l la s i n seso y no 
s a b í a que bajo aquel la car i ta r i s u e ñ a y aquellos ojos 
malignos y aquella boca de r i s a se ocultaba una hon-
da e inextinguible sed de ideal, que h a b í a hallado 
su c o n c r e c i ó n en el amor por é l , su hermano. ¡ O h . 
si Car los hubiera sabido c u á n grande era aquel amor 
suyo, desinteresado y sublime, c u á n t o m á s la hubie-
ra amado I * 
A u n entonces, refugiada en sus brazos , estreme-
c ida de espanto a l recordar el breve instante en que 
su padre le h a b í a arrojado de su hogar, cons ideraba 
aquel terror suyo como cosa s in importancia , como 
una i m p r e s i ó n pasajera propia de la n i ñ a que acos-
tumbraba a ver todas las cosas por el lado c ó m i c o , 
de pronto se encuentra en el u m b r a l de u n a trage-
dia y se aterra y aturde. S u s ojos no p o d í a n leer en 
aquel otro c o r a z ó n , porque su c o r a z ó n , su pensa-
miento, su voluntad, su vida entera estaban pendien-
les de otro objeto y p a r a é l no e x i s t í a en el mundo 
otra cosa que I n é s y su amor por I n é s . Cons ideraba 
Car los su a m o r como centro ú n i c o del universo, fin 
de todas las miradas de todos los hombres y aun es-
pecial objeto de la a t e n c i ó n de la Prov idenc ia . 
S u s t í o s iban t a m b i é n a verle. Don T o m á s entraba 
con las manos en los bolsil los, se l e acercaba , le 
daba un golpecito en la espalda y se sentaba en una 
butaca, guardando el m á s absoluto si lencio. E n c a m -
bio, f í o Segismundo entraba arrogante y marc ia l , 
de tal manera que h a c í a la i l u s i ó n de que le sona-
ban unas imaginar ias espuelas, y con su g r a n c h a m -
bergo en ta mano, y saludando a L u c í a con la m á s 
galante y apuesta de sus actitudes, se sentaba un 
poco esparrancado , como s i le obl igaran a ello las 
altas invis ibles botas, el coleto de ante y la espada 
de cazoleta. Luego , con objeto de a legrar a Car los , 
le contaba sus m á s atrevidas aventuras amorosas y 
sus lances m á s temerarios. U n a vez h a b í a asaltado 
una casa para l levarse a una joven pr inc ipa l y c u a n -
do estaba y a con la enamorada doncella en los b r a -
zos, bajando por una escala de seda, a l a mitad de 
la a l tura, el padre ofendido s a l i ó al b a l c ó n y gr i tan-
do € | V i l r a p t o r ! » , e m p e z ó a cor tar la escala. Se-
gismundo M o n t a ñ a tuvo tiempo de agarrarse con una 
mano a los h ierros de una re ja , a diez metros del 
j suelo, y con la otra atar l a escala de seda a los hie-
rros mismos , sosteniendo a la vez a su dulce carga , 
que en tan c r í t i c o instante se h a b í a desmayado.. . 
— P o r q u e no s é s i sabes que las mujeres se des-
mayan en el instante m á s inoportuno. . . U n segundo 
m á s y nos aplastamos los dos sobre los adoquines 
de la calle. 
Car los no sa l í a a l a calle para evitar las miradas 
curiosas del vecindario, ni iba al casinito para no en-
contrarse con Gui l l e rmo o con el padre de I n é s , que 
desde el campo bajaba todas las lardes a la c iudad , 
pues le era imposible dejar s u t er tu l ia ; y, como 
es n a t u r í l , se a b u r r í a en la c o m p a ñ í a de Wi fredo 
el Velloso, pues la s i m p á t i c a L u c í a no paraba un ins-
tante en casa. S i n noticias de I n é s , los instantes se 
le h a c í a n s iglos, y l l e g ó a es tar en la gran casona 
preso como un l e ó n en s u jaula . A r d í a en ansias de 
ver la , de hab lar con ella, de sac iar sus ojos á v i d o s 
de su presencia , y p i d i ó a Wifredo permiso para sa-
l i r de caza a s u finca de E l E n c i n a r . 
E s c a n d a l i z ó s e él de que le pidiera tal permiso 
cuando s a b í a que estaba en su casa y p o d í a dispo-
ner de cuanto se le antojara , y a ñ a d i ó : 
— Y s i tienes o c a s i ó n de c a z a r m e un par de be-
cad i las . . . No sabes lo r i c a s que e s t á n al c a n a p é . . . 
Y a s é que e s t á un poco avanzada la e s t a c i ó n ; pero 
tal vez encuentres a lguna. 
P r o m e t i ó l e C a r l o s h a c e r lo posible para proveerle 
de tan exquisito bocado; pero cuando L u c i a supo 
su p r o p ó s i t o , se e c h ó a r e í r y m i r á n d o l e a los ojos, 
maliciosamente, e x c l a m ó : 
— ¿ C o n q u e a ver si le traes unas becadas a mi ma-
r i d o ? Y a , y a : otras piezas v e r á s de meterle en el 
morra l . Con tal que no cometas alguna t o n t e r í a . . . 
— ¿ Q u é t o n t e r í a ? — p r e g u n t ó é l s o n r o j á n d o s e . 
—Que cazando, cazando, le acerques demasiado ol 
vedado del vecino. 
— ¿ E s que temes que vaya a meterme en E l Ol i -
var de los P r a d o ? 
— P u e s eso. 
—No es vecino vuestro. 
— P e r o entre E l E n c i n a r y E l Ol ivar s ó l o e s t á L a 
M o n t a ñ a . . . Demasiado lo sabes tú.; 
;—Eso está, muy lejos, L u c í a . 
— P e r o el amor tiene alas. 
D u r m i ó en E l E n c i n a r aquella noche y muy de ma-
ñ a n i t a s a l i ó con su escopeta y un p e r r o de W i f r e -
do, con el cua l h a b í a cazado otras veces, y lo prime-
ro que se le o c u r r i ó fué subir a un altozano desde el 
cual divisaba el c a s e r í o de E l Ol ivar . E l d ía prome-
tía ser e s p l é n d i d o , por m á s que el fresco se dejaba 
sentir mucho. L o s pastos y los sembrados c u b r í a n 
el terreno, mojado por la escarcha , y un sol suav í -
s imo de marzo lo llenaba todo. E l blanco c a s e r í o de 
E l Ol ivar se destacaba vigorosamente sobre aquellos 
jugosos verdores y desde lejos lo contemplaba C a r -
los con amor infinito. U n pensamiento se fijó en su 
cerebro con una tenacidad que le h a c í a d a ñ o : I n é s 
estaba al l í y muchas veces, muchas , por los cr i s ta -
les de aquel las ventanas y bajo las arcadas de Ui 
e s p l é n d i d a g a l e r í a m i r a r í a el camino que c o n d u c í a 
a la carre tera , y la carre tera que c o n d u c í a a la c i u -
dad, p o r ver si v e í a a l amado, y el amado no iba a 
l ibertarla . ¡ C ó m o le "acusaría de ingrato, de olvida-
dizo y q u i z á de cobarde, en sus congojas ! ¡ C ó m o sus-
p i r a r í a por é l ! Seu ía una temeridad inút i l , y peligrosa 
para ella misma, i r a rondar en pleno d ía aquella casa 
de c a m p o ; t e n d r í a que ocultarse como un salteador, y 
le v e r í a n , y entonces L o r e n z o de Prado t o m a r í a ven-
ganza en ella. P o r la noche. . .por la noche s e r í a peor: 
los perros de caza y guarda le d e s c u b r i r í a n y t e n d r í a 
que defenderse a tiros. S i n embargo, si é l pud iera 
verla , nada, le i m p o r t a r í a , ni aun andar a tiros con el 
mismo Lorenzo de Prado. Pero entonces se a c o r d ó 
de Magdalena, de aquellos temores de su hermana , 
quien le p e d í a con l á g r i m a s en los ojos que no pasara 
por encima de la ley y del respeto a su padre y al 
padre de su amadaf 
De s u c o n t e m p l a c i ó n fué a sacarle el guardabosque 
de E l E n c i n a r , quien se le a c e r c ó con el andar ca l -
moso y s iempre ieual de los lahr iecos , le s a l u d ó des-
de lejos y le d i j o : 
— P o r aqu í no hará pluma el s e ñ o r i t o Carlos . 
— ¿ T e parece?—le p r e g u n t ó el joven oficial un poco 
molesto, porque le p a r e c i ó notar c ierta mal ic ia en 
sus ojos. 
— S i el s e ñ o r i t o Car los quiere matar una perdiz , 
no tiene que ir por este lado. 
—Entonces ¿ p o r c u á l ? 
— ¿ V e usted ese bosqueci l lo; no é s e de a q u í , no ; 
el de m á s abajo? Pues al l í v i ayer una pareja con 
su cr ía , ya crec idos los perdigachos. . . 
—Muchas gracias , Juan . 
—Usted mande, s e ñ o r i t o . B u e n a suerte. 
C a r l o s M o n t a ñ a c o n o c í a muy bien el sitio. Unos 
pasos m á s al lá del bosquecillo que le hab ía indicado 
el guardabosque, empezaban las t ierras de L a Mon-
taña. ¿ E n t r a r í a en ellas? S u dignidad ofendida le 
p r o h i b í a poner los pies en el terreno que d í a s antes 
t o d a v í a l lamaba suyo y que tanto h a b í a amado, e hizo 
p r o p ó s i t o de no pisarlo. í ' a r a llegar hasta los l i n -
deros de E l Olivar dar ía un gran rodeo, por t ierras 
de otros pred ios ; pero, por de pronto, ir ía a l bos-
quecillo para ver si encontraba la caza. A l l legar all í , 
en efecto, el perro se puso a rastrear . L e s i g u i ó C a r -
los con secreta complacencia, pues le guiaba adonde 
le l lamaba su c o r a z ó n . De pronto, la p e q u e ñ a ban-
{Continuani.) 
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MADRID.—Aüo \V111.—Num. 5.1& 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (76,70). 
V7,55; E (76,70), 77,55; D (76,60), 77,55; 
C (76,65), 77.55; B (76.65), 77,55; A (76,65). 
V7,55; G y H (76). 77; diferentes (74,95). 
77,55; fin mes, 77,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (88,25), 
"89,10; E (88), 89,10; A (88.60). 89,75; G 
y H (90), 90. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(86,75), 85,25; D (85,25), 85,25; C (85,25), 
85,25; B (85,25). 85,25; A (85.25). 85.2o. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
irie A (104,50), 105; B (104,50), 105; D 
(104,50), 105; E (104,50), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927, (sin 
impuesto).—Serie F (105), 105,40; E (105), 
105.40; D (105),' 105.40; C (105), 105,40; 
B (105). 105,40; A (105), 105,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).—Serie F (94,20), 95; E (94.20). 
95; D (94,20), 95; C (94,20), 95; B (94.20), 
95; A (94,20), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se-
rie E (94,85), 96; D (94,75), 96; C (94.85). 
96; B (94,85), 96; A (94,85), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.—Se-
Tie F (93.75). 95; E (93.80), 95; D (94), 
95; C (94), 95; B (94), 95; A (94), 95. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,50; B (104,50), 104,50; C 
(104.50), 104,50. 
AYUNTAMIENTOS—Deudas y obrae 
(95), 95; Villa Madrid, 1914 (92.75). 93; 
1918 (92,75), 93; Mejoras Urbanas, 1923 
(97,75), 98. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104,50), 104; C. Emi-
siones, primera, (95,75), 95,75; Transat-
lántica, 1925. mayo (101,50), 101,75; no-
viembre (101,50), 101.75; 1926 (104.25), 
104.20; Tánger-Fez (103,25), 103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España, 4 por 100 (94.25), 
94,25; 5 por 100 (100.75), 101; 6 por 100 
(110), 110.25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2.63), 2,635; Marrue-
cos (95,25), 96; Empréstito argentino 
(103.75), 104. 
CREDITO LOCAL.—(103), 103.25. 
ACCIONES. — Banco Hipotecario (590), 
590; Hispano Americano (220), 223; Es-
pañol de Crédito (365), 366; Central (176), 
181; Río de la Plata: contado (260), 
263.50; fin corriente, 263,50; Guadalquivir 
(605), 610; ídem Cédulas (315), 315; Cha-
de (801), 812; fin corriente, 812; Menge-
mor (280), 270; Unión Eléctrica (159,50), 
161; Telefónica (99,50), 99,50; Standard 
(100), 100; Duro Felguera: contado 
(68,75), 69,75; fin corriente, 69,50; Guin 
dos (92), 91,50; Fósforos (150), 150; Ta-
bacos (221). 225; F . C. Andaluces (89), 90; 
M. Z. A.: contado (593), 595,50; fin co-
rriente, 595; fin próximo. 596.50; Norte : 
contado (601), 602; fin corriente, 602; fin 
próximo, 606; tMetroi (14 ,̂50), 150; ídem 
Cédulas (275), 280; Tranvías: contado 
(132). 134; fln corriente, 133.75; fin pró-
ximo, 134,75; Altos Hornos (180,25), 183; 
Azucareras preferentes: contado (113,50), 
113.50; fln corriente, 114; fln próximo, 
114.50; Azucareras ordinarias: contado 
(38,50), 38.50; fln próximo, 39.50; Explo-
sivos (829). 825; ídem 1926 (826), 825; fln 
corriente, 824; Petróleos, 144, no oficia;! 
ORLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105), 
105; Construcciones Electro Mecánicas 
(98), 97,90; H. Española, ü (102,75), 102,75; 
Chamberí (85), 85; Chade (103,50), 103,50; 
Sevillana, quinta (84,50), 95; Unión Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100 (102.90), 103; 
Norte, primera (77,10), 77,10; quinta 
(74,25), 74,50; Norte, 6 por 100 (103,20), 
103,25; Alicante, primera (335,50), 336.50; 
B (87,50), 92.35; C (82), 83.35; D (84), 
85.15; H (101.75). 101,75; I (102.85). 103,25; 
J (99), 99,25; Córdoba Sevilla (330), 334; 
Andaluces, 1921 (103,25), 102.75; Metro-
politano, 5,50 por 100 (101), 101; Tran-
vías, 6 por 100 (106). 106 ídem Este. D 
(91). 92; Azucareras, 5,50 por 100 (101), 
101; Asturiana, 1919 (103), 103; H. Se-
gnra (99), 100. 
BONOS. — Constructora Naval, 19 2 1 
(101,50), 101,50 1923, segunda (102), 
101,50. 
Monedas. Precedente. Bla 20 























1,00 1 franco franc. 
5.00 1 belga 
1.00 1 franco suizo .. 
1,00 1 lira 
25,22 1 libra 
5.19 1 dólar 
1.23 1 reichsmark ... 
0.95 1 cor, checa 
5,60 1 escudo *0,225 
1,39 1 cor. noruega... *1,585 
1,39 1 cor. sueca 
2.50 1 peso argent..„ 
BARCELONA 
Interior, 77.90; Exterior, 89; Amortiza-
ble 5 por 100, 95,30 ; 4 por 100. 86.50; 
Norte, 602; Alicante, 595,25; Andaluces, 
89.80; Orense, 40,70; H. Colonial, 109; 
Tabacos fllipinos, 384,75; francos, 23,50; 
libras, 29,02. 
BILBAO 
Altos Hornos. 182; Explosivos: nue-
vas, 820; viejas, 825; Resineras, 81; Pa-
pelera, 154; F. C. Norte. 604; Robla. 
595; Vascongados, 750; Banco de Bil-
bao, 2.150; Vizcaya, fln próximo, 2.000; 
Central, 175; Dicido, 590; Sabero, 205; 
H. Ibérica. 805; H. Española, 211; E . 
Vizcaína, 850; Babcock, 102; Construc-
ción Naval, 121. 
PARIS 
Pesetas. 428; libras, 124,02;' dólares, 
25,405; belgas, 35,425; liras, 13,415; co-
ronas danesas, 68.075; florines, 1.022.75. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16,85; francos, 3,9362; libras, 
4,8818; francos suizos, 19,265; liras, 
5,2825; coronas noruegas, 26,705; flori-
nes, 40,27; marcos, 23,92. 
LONDRES 
Pesetas, 28,98; francos, 124,02; dóla-
res, 48,818; francos suizos, 25,3412; bel-
gas, 35,025; liras, 92,41; florines, 12,1237; 
coronas noruegas, 18,285; danesas, 18,21. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos. 124; dólares, 4,8821875; Del-
gas, 35.025; francos suizos, 25.34; flori. 
nes, 12.125; liras. 92.425; marcos, 20.41; 
coronas suecas, 18,18; ídem danesas, 
18,21; ídem noruegas, 18,28; chelines 
austríacos. 34,645; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 193,75; escudos por-
tugueses, 2,0625; pesetas, 29,005; drac-
mas, 368,50; mil reís, 5,921875; 'eis. 
787.50; pesos argentinos. 47,90625; Bom-
bay, 1 chelín 5,96875 peniques; Changai, 
2 chelines 6.75 peniques; Hongkong, 2 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, 1 
chelín 11,09375 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 18,05; libras, 20,41; francos, 
16,46; coronas checas, 12.389; mil reis, 
0.5035; suizos, 80,51; pesos argentinos, 
I , 70; florines, 168,35; escudos portugue-
ees, 16,70; pesetas, 70,52; liras, 22,065. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,72625; libras, 18,185; mar-
cos, 89,15; francos, 14.70; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 99,60; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,75. 
ROMA 
Francos, 74,53; libras, 92,51; suizos, 
364,70; pesetas, 319; dólares, 18,92; pe-
sos argentinos, 18,33; renta 3,50 por 100, 
75,45; Consolidado, 75,62; Littorio. 85,65; 
Banco de Italia, 2.395; ídem Comercial, 
1.293; ídem Crédito Italiano, 808; *úem 
Nacional de Crédito, 528,50; Fíat, 378. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a buena disposición en la Bolsa ad-
vertida en la semana pasada se acen-
túa en la sesión de ayer, ya que no 
sólo los fondos públicos prosiguen en 
alza fuerte, sino que el resto del mer-
cado deja sentir los efectos de un au-
mento de disponibilidades que provoca 
la mejora de las cotizaciones de casi 
lodos los valores. 
E l Interior sube 85 céntimos, lo mis-
mo que ed Exterior; 1,15 el 5 por 100 
amortizable de 1920, un entero el de 
1917, 50 céntimos el de 1926, 40 el de 
1927 sin impuestos y 80 el de la misma 
emisión con impuestos. 
En el departamento de crédito aumen-
tan cinco enteros el Banco Central, uno 
el Español de Crédito, tres el Hispano-
Americano y 3,50 ed Río de la Plata. E l 
de España no se publica' y el Hipote-
cario insiste en su cambio precedente. 
E l grupo indu&triaA cotiza en alza 
Fuerzas del Guadalquivir, Chade, Unión 
Eléctrica, Felgueras. Tabacos y Altos 
Hornos; en baja Explosivos, Guindos 
y Mengemor, y sin variación la Stan-
dard Eléctrica, Telefónica, Fósforos y 
Azucareras. Respecto a los ferrocarriles, 
suben 2,50 los Alicantes y una peseta 
ios Nortes. 
En el corro internacional mejoran 
timo céntimos los francos, seis las li 
bras y uno los dólares. 
« * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,45. 
Libras: 1.000 a 29,02, 1.000 a 28,96, 1.000 
a 29,01, 1.000 a 28,%, 1.000 a 29,02, 1.000 
a 29 y 1.000 a 29.01. Cambio medio. 
28.997. 
Dólares: 7.500 a 5,95. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 77.40, 77,30. 77,40, 77,35, 77,40. 
77.50, 77.55, 77,60 y 77,55; 5 por 100 amor-
tizable de 1927 sin impuestos a 105,50 y 
105,40, Alicantes al contado a 595,50, 595 
y 595,50; a fln del corriente a 596 y 
595, y a fln del próximo a 597, 597,50, 
598 y 596,50; Nortes a fln del corriente 
a 603 y 602, y a fln del próximo a 606,50 
y 606, Tranvías al contado a 133, 133,50 
y 134; a fln del corriente a 133,50 y 
133,75. y a fln de próximo a 134, 134.50 
y 134.75; Azucareras preferentes a fln 
del próximo a 114 y 114,50 y Explosi-
vos, nuevos, a fln del corriente a 820 
y 824. 
« * * 
L a Junta SindicBil ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
ns en los valores siguientes: Acciones 
de la «Chade» al cambio de 812, de 
Mengemor a 270, de Guindos a 91,50, y 
a fln del corriente y fln del próximo 
en acciones de Tranvías al cambio de 
134.75 para ambos vencimientos. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 20.—Las acciones del Banco 
de España se solicitaron hoy a 583 du-
ros. Las del Banco de Bilbao opera-
ron con ofertas a 2.150 pesetas, y de-
mandas a 2.145. Las del Banco de Viz-
caya operaron a 2,000 pesetas, al con-
tado, y a fln del corriente mes. y se 
ofrecieron a la hora del cierre a 2.000 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri 
cano se pidieron a 220 por 100. Los Cen 
trales operaron con demandas a 175 
duros. Los Nortes operaron con deman-
das a 604 pesetas. Los Alicantes se pi-
dieron a 597 pesetas. Los Vascongados 
operaron con demandas a 750 pesetas. 
Las Roblas hicieron operaciones con 
ofertas a 595 pesetas. Las Hidroeléctri-
cas Españolas, viejas, operaron a 211, 
al contado y a 212,80 a fln de abril, 
y cerraron con demandas a 211 y ofertas 
a 212. Las Ibéricas, viejas, tuvieron 
operaciones con ofertas a 805 pesetas y 
demandas a 800. Las nuevas, con el 50 
por 100 de desembolso, hicieron opera-
ciones con demandas a 530 pesetas. Las 
Electras del Viesgo se ofrecieron a 580 
pesetas. Las Cooperativas Eléctricas de 
Madrid se pidieron a 140 duros. 
Las Sota y Aznar tuvieran operacio-
nes con demandas a 1.045 pesetas y 
ofertas a 1.050. Loe Nerviones se. pidie-
ron a 600 pesetas y hubo ofertas a 620. 
Las Navieras Vascongadas se demanda-
ron a 295 pesetas con ofertas a 300. Las 
Marítimas Unión operaron con papel a 
180 pesetas. Las Papeleras operaron a 
153 duros y medio y 154 y cerraron con 
demandas a 154. Las Resineras tuvieron 
operaciones a 81,80 y 81 pesetas ai con-
tado y a 82 a fln de abril. Cerraron 
con demandas a 82 a fln de abril y 81 
al contado y ofertas a 82. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron con ofertas a 825 pesetas y 
las nuevas de este papel hicieron ope-
raciones con ofertas a 820 pesetas. Los 
Altos Hornos operaron a 182 duros y 
medio y 182. Cerraron con demandas a 
182 y ofertas a 183. Las Siderúrgicas se' 
pidieron a 125 duros y tuvieron ofertas 
a 127. Las acciones de Rabcock Wilcox 
tuvieron operaciones con ofertas a 102 
duros y peticiones a 101. Las Felgueras 
se solicitaron a 69 duros. Las C. Nava-
les, serie blanca, operaron a 121 y 120 
duros y medio al contado, a 122 y 123 
a fln de abril y a 122 a fln del corrien-
te mes. Cerraron con demandas a 121 
al contado. Las Ponferradas se ofrecie-
ron a 185 pesetas. Las Minas del Rif 
operaron con demandas a 300 pesetas. 
Las Sabero operaron a 190, 195, 200 y 
205 pesetas. Cerraron con demandas a 
200 y ofertas a 205. Las acciones de la 
Telefónica se solicitaron a 99 duros. Los 
Petróleos tuvieron demandas a 142 du-
ros y ofertas a 143. 
IMPRESION DE B E R L I N 
ÑAUEN, 20.—Los valores de la fábricas 
de seda artificial muestran alguna ani-
mación en la Bolsa de Berlín. En Franc-
fort y Hamburgo, la falta de compra-
dores mantiene la Bolsa poco animada 
N o t i c i a s n e c r o l ó g i c a s 
Mañana día 22, tercer aniversario del fa-
llecimiento d© la Excma. Sra. D.» Enrique-
ta Granés, de Núñez Granee, se aplicarán 
en eufragio de en alma todas las misas que 
se digan en la iglesia de Santiago de esta 
Corte, y en la capilla de Loa Salados 
(Benavente). Se suplica a amigos y pereo-
nas piadosas una oración por ella. 
San Victoriano 
El 23 será el santo de la duduesa de 
Béjar. 
San Gabriel 
E l 24 celebrarán sus días las señori-
tas de Alcázar y Mitjáns y Maura y 
Herrera. 
Seftor Llompart, Obispo de Mallorca. 
Marqués de Menas Albas e hijo. 
Conde de la Moriera. 
Señores Abren, Algara, Aristizábal. Bo-
rreguero, Briones, Callejón, Casani. Fer-
nández-Shaw, Hergueta. Ibarra. Laffitte, 
Maycas. Maeztu, Palmer. Pastor y Za-
ragoza. 
Les deseamos felicidades. 
L a Anunciación de Nuestra Señora 
E l 25 será el santo de las marquesas 
de Amboage e hija, Fontalba, Montes 
Claros, viuda de Saltillo y Torre Alta, 
condesas de Drieduszcki y Puerto, viz-
condesa de Eza, baronesa viuda de Pe-
trés. señoras de Coig, Rodríguez Arias, 
Solana y Urquijo, Landecho (don Fer-
nando) : señoritas de Marichalar y Bru-
guera, Ortiz y Echagüe, Rodríguez Co-
des y Raigada. 
Las deseamos felicidades. 
Fiesta artística 
En el hotel de la condesa viuda de 
Casa-Valencia se celebró ayer tarde un 
concierto de plano. 
L a niña Conchita Rodríguez, que cuen-
ta tan sólo nueve años, ejecutó el si-
guiente programa: 
«Claire de Lune», Debussy; «Rondó 
caprichoso», Mendelssohn; «Sueño de 
amon, Listz; «Balada en sol menor». 
Chopín; «Danza del Amor Brujo», Fa-
lla, 
Llamó extraordinariamente la aten-
ción la soltura con que tocaba el piano 
esta niña, de tan corta edad, la cual 
conquistó entusiastas aplausos de la 
distinguida concurrencia. 
En el comedor se sirvió espléndida 
merienda. 
La condesa viuda de Casa Valencia, 
secundada por sus hijos e hijos polí-
ticos, atendieron a sus amigos con su 
acostumbrada cortesía. 
Asistieron las duquesas viuda de Ahu-
mada, que tras largo luto, aparecía en 
sociedad. Doloritas Amero'y Peñalver; 
Dato, Baena, Pastrana y Sanlúcar la 
Mayor, 
Las marquesas de Bendaña, Casa To-
rres, Villamanrique, Caicedo, Velada, 
Salinas y San Miguel de Bejucal. 
Baronesa de Satrústegul. 
Las condesas viuda de Castilleja de 
Guzmán, Bulnes, viuda de Mendoza Cor-
tina, Caudilla, Ardales del Río y Pa-
redes de Navas. 
Los embajadores de Alemania, Argen-
tina e Inglaterra y sus señoras y el 
ministro de Bélgica y la suya. 
Señoras y señoritas de Bernaldo de 
Quirós y Alcalá Galiano, Torres Rivas, 
Núñez de Prado, Adalid, Verea, Roda. 
Chaves y Lemery, Ruata, Pereira, Nú-
ñez y Topete, Villapecellín, Cárdenas 
(don Juan Francisco y hermanas). Suel-
ves y Goyeneche, Figueroa y Bermejl-
11o. García LoygorrI y Murrieta y Prado 
y Lisboa, 
Los duques de Sanlúcar y de Tovar. 
Marqueses de Bendaña v Valdeigle-
sias. 
E l conde de Paredes de Navas. 
Los señores Martín Bosch, Ortega Mo-
rejón. Paño. Cárdenas, Villapecellín, Ro-
da, etcétera. 
Petición de mano 
L a señora viuda de Zunzunegui ha 
pedido para su hijo don Antonio la 
mano de la bellísima señorita Josefina 
Martínez Chávarri, perteneciente a co-
nocida familia bilbaína. 
Boda 
En breve contraerán matrimonio la 
lindísima señorita Isabel Ruiz de Ara-
na, hija del marqués de Castromonte 
y de la inolvidable doña Elena Fonta-
gud y Aguilera, con don Pelayo Olazá-
bal y Enlate, que reside en San Juan 
de Luz. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don José María 
de la Vega y Samper ha dado a luz 
con felicidad un hermoso niño. 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, el conde 
de Gamazo. y para Tetuán, don Isauro 
Domínguez, para posesionarse de su 
destino; para Davos-Platz, la duquesa 
de Aliaga; para París, el duque de 
Pinohermoso; para Montreux, don Fran-
cisco Renoso; para Biárritz, el conde 
de Sierrabella, y para Rarcheta, el mar-
qués de Vastas; para Bilbao, la señora 
viuda de Olloqul, y para Barcelona, la 
señora doña María Cristina Moy. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
París, la marquesa de Urrea y el viz-
conde de Gracia Real; de su viaje de 
novios, los marqueses de Brenes, quie-
nes se han instalado en precioso cuarto 
de una casa de la calle de los Herma-
nos Bécquer. 
Fallecimientos 
E l conde de Villapadierna falleció 
ayer en Málaga. E l cadáver será traído 
hoy a Madrid. 
E l señor don Felipe Padlerna de Vi-
llapadierna y Erice estaba casado con 
doña Raimunda de Avecilla y Aguado 
(ahijada de los difuntos marquesos de 
Linares), y deja dos hijos, doña María 
del Carmen y don José María. 
Contaba cincuenta y ocho años de 
edad. 
Era caballero santiagüista y persona 
conocida y estimada. 
En 1902 fijó su residencia en Málaga, 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
hijos, hermanos, la marquesa de Pa-
dlerna, el marqués de Muñiz y el con-
de de Erice, madre política y demás 
deudos. 
—Ha dejado de existir la señora doña 
Filomena Linares Rlvas, viuda de A. 
Lasiote. 
Fué apreciada por sus virtudes. 
Al hijo, don Ignacio y demás deudos 
acompañamos en su dolor. 
—Ha muerto la caritativa señora doña 
Josefa Pérez, madre de nuestro estima-
do amigo particular don Baldomero, 
Le enviamos sentido pésame. 
—Ha subido al Cielo el niño Carmelo 
Guerrero Gómez. 
Contaba ocho meses de edad. 
Reciban la expresión de nuestro sen-
timiento los deudos del mencionado 
niño. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia asistió 
ayer al de la señora doña Marta Bor-
bón Paradé, evidenciándose las simpa-
tías de que disfrutó en vida la finada. 
E l Abate PARIA 
Su majestad ha firmado loa eiguientes 
reales decretos: 
ÜOBEENACION.—Concediendo la nacio-
nalidad española a don Pablo Schlueter 
y Wrede, y don Sigfrido Lowenthal Bam-
berger súbditos alemanes; don Gustavo 
Jrdio Brandstettar Neudorfer, austríaco, y 
a don Mario José Alejandro Stasi y Che-
rubini, italiano, 
HACIENDA,—Real decreto aceptando la 
cesión gratuita que hace al Estado el 
Ayuntamiento de Zaragoza, de un solar 
para, la construcción de las oficinas de 
la Delegación de Hacienda. 
Autorizando al ministerio de Instrucción 
pública para adquirir sin la subasta o 
concurso, el solar situado en la calle de 
la Santísima Trinidad, número 18. de 
esta Corte, para construir en él la sec-
ción cuarta da la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Cediendo gratuitamente al Ayuntamien-
to de La Coruña el edificio llamado Cár-
cel de Audiencia. 
Fijando la cifra relativa de negocios 
del reino de la Sociedad belga de fabri-
cación y venta, Usines Metalurgiques de 
Vallorbe, para el trienio de 15 de octubre 
de 1921 a 30 de junio de 1924; ídem de 
la Sociedad belga de fabricación Solvay y 
Compañía para el trienio de 1 de enero 
de 1920 a 31 de diciembre de 1922, 
Nombrando delegado de Hacienda en Ba-
dajoz a don Francisco Gómez-Quintero Gi-
raldez. 
U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
•e ezpend* en frascof 
de triple cabida 
para una cura completa 
C o n t r a e l A s m á ^ 
R E M E D I O DE A B Í S I N I A 
E X i E l A I R O 
en Polvos y en Cigarillo» 
Alivio imniediato. 
8, Rna Dombasle. Parla — Toflaa Farmacias, 
L a a m o r t i z a c i ó n de 
c é d u l a s inmobi l iar ias 
L a Gaceta de ayer dispone que el im-
porte total de las cuotas puras de amor-
lización que satisfagan mensualmente 
los socios de las entidades que tengan 
autorizada la emisión de cédulas in-
mobiliarias con aval del Estado, se de-
positará en los primeros quince días 
naturales del mes siguiente al de su 
percibo, en el Banco de España ó en 
el Banco Hipotecario de España, a 
nombre de la entidad depositante. E l 
depósito se verificará en metálico, pe-
ro las Sociedades quedan autorizadas 
para adquirir con él valores de la Deu-
da pública, coai la condición de que la 
adquisición se verifique por conducto 
del Banco depositario y de que los tí-
tulos adquiridos queden otra vez depo-
sitados. Este depósito no podrá ser 
retirado más que con autorización de 
este ministerio. 
El importe total de las cuotas de in-
tereses que satisfagan los socios de las 
entidades referidas, se depositará asi-
mismo en cualquiera de los dos Ban-
cos expresados, con las mismas condi-
ciones y limitaciones, y, además, con 
la de que habrá siempre en metálico 
una cantidad igual, por lo menos, al 
importe del primer vencimiento de in-
tereses. 
L a amortización de las cédulas se 
efectuará anualmente y tendrá lugar 
mediante sorteo celebrado bajo la fe 
notarial un mes antes de la fecha se-
ñalada para la amortización. 
• Las Sociedades habrán de invertir en 
amortización de cédulas el impone to-
tal de las cuotas satisfechas por los so-
cios cooi este objeto, y que esté dispo-
nible en el momento de anunciar el 
sorteo. 
Las amortizaciones comenzarán al 
año de la emisión de las cédulas, y só-
lo podrán entrar en cada sorteo aque-
llas que en el momento en que se ve-
rifique lleven por lo menos un año 
en circulación. 
M A D R I D € N T E R O A F L U Y E A L 
C I R C O K R 0 N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
Hoy m i é r c o l e s dos funciones, a las 4 de l a tarde y a las 9 de la noche 
E l parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a 
doce, comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de la 
orquesta. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S Y EN L A S T A Q U I L L A S D E L CIRCO 
A G U A r DE 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE CAflDARAY TD0NC050 
Ropícdad de IOÍ 5rcsi HÍJOÍ de Dci nador 
Riquísima agua de mesa, gaseada naturalmente. Las más 













D e venta e n todas l a s farmac ias , d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
aguas minerales , restaurantes y coches-camas de todos l o s trenes. 
L I B R O S G R A T I S 
«EL QUIJOTE» Y UN ORAN DICCIONARIO 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado <>n tela y oro, con 464 gran-
des páginaa e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sólidamente encuadernado en cela, con plancha: 776 pági-
nas, 800 grabados y la« últimae palabras de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Lae dos obras, «El Quijote» y el «Diccionario», B« regalan a quien 
se suscriba a LETRAS REGIONALES. Sólo lae encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
( E L D E B A T E , B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a LETRAS REGIONALES, Encarnación, 19. CORDOBA.) 
Nombre 
Señas 
se suscribe a LETRAS REGIONALES. Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certiticado y franco porte el re-
galo anunciado. Firma, 
LETRAS REGIONALES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos loe números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
le nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA ICELILLA, Barquillo, 6 dpldo. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO { Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS DE RESERVA — 16.000.000 
Filial: BANCO DE BADALONA, Baladona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa. Andú]ar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila. Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cebreros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, La Roda, Linares, Logroño, Lorca, Lucena, Málaga, Mar tos. Mora de 
Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, 
Puente Genil, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, Sueca, Tala-
vera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonlimeno, Torrijos, Tru]illo, Ubeda, Valen-
cia, VíUacañas, Villa del Rio, Villarrobledo y Yecla. 
U N A E X P O S I C I O N A V I C O L A 
GE—1 — 
E L M E R C A D O M A D R I L E Ñ O 
EE3 
L a i m p o r t a c i ó n de trigo 
Se ha dispuesto que el cupo de Z O . Q ^ 
toneladas de trigo exótico que han de 
importarse con arreglo al real decreto 
de 19 de febrero último, con destino al 
consumo de las provincias de Barcelona. 
Tarragona y Gerona, se importen: 13.300 
toneladas por el puerto de Barcelona 
3.500 toneladas por el de Tarragona v 
3.200 toneladas por el de Palamós. 
E n la D i r e c c i ó n de Agricultura 
Han visitado al director general j¿H 
Agricultura el ingeniero agrónomo se-
ñor Salazar, acompañado de los dos 
portadores del caballo que la Cámara 
Oflciail Agrícola de Prusia ha regalado 
al ministerio de Fomento. Se trata ¿¿5 
un eementaJ de la magnífica raza pru. 
siana de la ganadería de Mathe. Esté' 
notable ejemplar se ha enviado a !a Es-
tación Pecuaria Central de la Moncloa. 
—También le ha vifeitado una Comí, 
sión presidida por el presidente de la 
Diputación de Soria para solicitar 
sea aclarada una disiposición dictada! 
recientemente en orden a la moratoria 
concedida para el pago del 10 por loo 
por aprovechamientos forestales porj 
estimar que la mancomunidad consti-
tuída para la explotación forestal de 
aquella .provincia debe quedar al mar-
gen de dicha disposición, para poder 
cumplir sus fines. 
—También ha recibido la visita de 
una Comisión del pueblo de Játiba pre-
sidida por el diputado provincial señor 
Montenegro para interesarse en las 
cuestiones de las aguas de aquella ciu-
dad con la de Cañáis. 
—Se ha solicitado del ministerio de 
la Gobernación se acceda a lo solicita-
do por el presidente del Gremio de Ex-
portadores de pimentón de la provin-
cia de Murcia, respecto a que por las 
estacionas de ferrocarril sean admitidos 
indistintamente los certificados expe-
didos por los laboratorios de farmacéu-
ticos municipales o por las juntas de 
Inspección fltopatológicas y de Sanidad 
dependientes de este ministerio, que ga-
ranticen la bondad del producto. 
L a feria de Salamanca 
SALAMANCA, 18.—Se ha celebrado 
con mucha concurrencia y animación, 
no obstante estar próxima la de los Bo-
tijeros, la feria mensual de ganados en 
el Arrabal del Puente. E l vacuno acu-
dió en abundancia. 
He aquí las cotizaciones que han re-
gido: 
Vacuno, para el sacrificio: terneras, 
a 41 pesetas arroba canal; toros, a Ío¡' 
vacas, a 38; bueyes, a 35. 
En el destinado a vivir han oscilado 
entre 1.120 y 1.250 pesetas cabeza. Por 
toro de raza suiza, procedente de la 
Serna, destinado al sacrificio en el pró-
ximo Viernes Santo, se pagaron 1.875 
pesetas. Las transacciones en este gana-
do han sido muy numerosas. 
En el cerdar, destinado a vida, mucha 
animación y muchas ventas, a estos 
precios: al destete, a 25 pesetas uno; 
de seis meses, a 65; de un año, a 90. 
En el de muerte: de seis a siete arro-
bas, a 25 pesetas una; de diez a doce, 
a 26. Quedó muy poco por vender. 
De caballar, mular y asnal, menos 
concurrencia y menos transacciones a 
los siguientes precios : caballar de 
225 a 1.240 pesetas ejemplar; mular, dé 
250 a 1.120, y asnal, de 55 a 250, según 
clases, alzadas y edades. 
E l 26 , E x p o s i c i ó n a v í c o l a 
PALMA DE MALLORCA. 20.—La Ex-
posición Catalano-Balear de Avicultura 
y material agrícola se celebrará en Pal-
ma de Mallorca los días 26 de marzo 
al 4 de abril. L a organizan la Asocia-
ción de Avicultores de Mallorca y se 
instalará en el salón de la Biblioteca 
provincial y patio anejo a la misma. 
L a Exposición abarcará desde la ex-
hibición de gallináceas de todas las es-
pecies, palomos, palmípedas y conejos, 
basta el material, la bibliografía aví-
cola y cuanto se relacione con los ramos 
de Avicultura. Colombofilia. Cunicultu-
ra y materia agrícola. 
Podrán tomar parte en la Exposición 
los expositores de Cataluña y Baleares. 
A v e s , caza y huevos 
MADRID.—Durante la semana com-
prendida del 13 al 20. este mercado tu-
vo las siguientes oscilaciones: 
En el de aves, no se observó ningún 
cambio y no es de esperar lo haya en 
los días venideros por ser escasa la 
demanda y las existencias no pasan 
de regulares. 
Muchas existencias de huevos, lo mis-
mo del extranjero que del país, hubo 
en estos últimos días, por lo que los 
precios se resintieron algo; pero, como 
ya indicamos en nuestra impresión an-
terior, la baja se va realizando muy 
paulatinamente por ir muy en armo-
nía la oferta y la demanda, si bien la 
primera es un poco mayor. 
Tenemos que consignar que pierden 
1,50 pesetas en el 100 los huevos de Cas-
tilla. 0,50 los de Murcia, Marruecos y 
Francia y los de Galicia conservan 
iíjual precio que en la semana ante-
rior. 
Queda el mercado con bastantes exis-
tencias y precios sostenidos para los 
nacionales y en baja para los extran-
jeros. 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,50 pesetas 
una; patos, de 5 a 6 pesetas uno; pa-
vos, a 14 uno; pollancos, de 5 a 6 uno; 
pollos, de 3,75 a 4 uno. 
Huevos.—De Castilla, de 12 a 14,50 pe-
setas el 100; de Galicia, de 11 a 13; 
de Murcia, de 15 a 16; de Marruecos, 
de 11 a 12; de Francia, de 13 a 15; 
de Italia, de 13,50 a 15; de Egipto, de 
10.50 a 11.50; de Bélgica, de 15 a 16. 
L o s mataderos cooperativos 
de Porrino 
Con fotografías que pregonan la ohrr\ 
ya a punto de inaugurarse de los Mata-
deros Rurales Cooperativos Gallegos 
(«Marucoga»), de Porriño. obra de las 
Federaciones Católico-Aírrarias de Gali-
cia, debida principalmente a la iniciati-
va y al tesón del canónigo de Túv. don 
Domingo Bueno, ha publicado un núme-
ro extraordinario, dedicado a ellos y lu-
josamente impreso la revista «Galicia 
Agraria», órgano de la Federación de 
Sindicatos Agrícolas de L a Coruña. 
E l aspecto de los nuevos mataderos es 
por demás agradable: recuerdan las fac-
torías americanas. Colaboradores presti-
giosos exponen en las páginas de «Ga-
licia Agraria» múltiples aspectos del 
problema de los ya famosos macelos. 
Encabezan el número sendos retratos 
del general primo de Rivera y del con-
de de Guadalhorce, dedicados afectuo-
samente a la Federación Católico-Agra-
ria de L a Coruña. 
SANTORAL Y C U L T O * 
DIA 21. Miércoles (ayuno).—S. Benito, 
ab.; Stos. Lupicino, abs.; Serapión, Birilo, 
Obe.; Filemón, Donnino, mrs. 
La misa y oficio divino son de S. Benito, 
con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcoe Evangelista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Araceli de Cheriff. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento. 
Corte de Maria.—Buena Dicha, en su 
líflesia y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
A^de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas).— 
Fiesta a S. Benito. 8, Exposición; 10, misa 
solemne; 5 t., ejercicio y procesión de re-
serva. 
Bernardas de la Biedad.—10, misa solem-
ne con panegírico de S. Benito Abad, por 
el señor Barral; 5 t., solemnes completas. 
Buena Dicha.—Novena a S. José. 10, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Enrique García, mércedario, y 
reserva. 
Calatravas.—Fiesta a S. Benito Abad. 
11, misa solemne con asistencia del Capí-
tulo de las Ordenes Militares, sermón, se-
ñor L . Guerrero; bendición y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6. 6,30, 
7. 7,30, 8 v 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. Sra. de Atociia (Pacífico)—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8.30 t.. 
Exposición. 
MIERCOLES DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. 
Pilar: 6 t., ejercicio de vía crucis.—S. Gi-
nés; Al anochecer, ejercicio de vía crucis.— 
S. Marcos: 6 t., ejercicio del vía crucis.— 
Sta. Bárbara: 5,30 t., vía crucis cantado, 
rosario, sermón y bendición. 
Iglesias.—Buen Suceso: Después de la 
misa de 11, ejercicio de vía crucis.—Cala-
travas: Ejercicio del vía crucis después de 
la misa de 12.—Cristo de la Salud: 12 y 
6 t., rosario y ejercicio del vía crucis 
5 a 7, Exposición; 5,30 t., ejercicio.—Cris-
to de S. Ginés: Al toque de oraciones, 
rosario, meditación, plática y preces.—S. 
Pascual: Después de la reserva, ejercicio 
del vía erncis. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregante* del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo, 8.—S. 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias—Agustinos Recoletos. 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
posición.—Calatravas: 8,30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San-
tiago: 8.30.—Esclavas del S. Corazón ípa-
seo de Martínez Campos): 6.—Hospital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8. —Hospital del Carmen: 8.30, con Expo-
sición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de co-
munión.—S. Antonio (P. Franciscanos): 
3,30. 
TANDAS DE EJERCICIOS 
OVIEDO, 20.—Con gran brillantez se ha 
clausurado en Celorio (Llenes) la primera 
tanda de ejercicios espirituales organiza-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 21. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: cMi torero» (pasodoble), Brú; «Una 
do tantas» (tango). Diez Cepeda; tHanging 
Gardens of Babylon» (fox). Cario y San-
ders; fAgua, azucarillos y aguardiente» 
(fantasía). Chueca. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Luis Villa, violonce-
lista: tPreludio», Rachmaninoff; cMelo-í; 
día», Rubinstein. Intermedio por Luia 
Medina. La orquesta: Danza furiosa de I» 
ópera cOrfeo», Gluck; «Así canta mi co* 
pía» (serenata), Romero; «En las estepas 
del Asia Central», Borodín. Bolsa de trar 
bajo. Prensa. La orquesta: «Capricho an-
daluz (intermedio). Orejón.—19, Orquesta 
Artys: «Pepe Conde» (fantasía), Vives; 
«Falstaff» (fantasía), Verdi. «Una repre-
sentación en el corral de la Cruz» (sig'0 
X V I I I ) , charla descriptiva, por don Vic-
torino Tamayo. Una tragedia de don Vi-
cente García de la Huerta y un sainet© 
de don Ramón de la Cruz, por ©1 cuadro 
artístico. Orquesta Artys: «Pot-ponrri de 
zarzuelas modernas», Goizueta.—21,30, Vul-
garización histórica, por don José Balles-
tor.—21,45, «Perturbaciones atmosféricas en 
la zona templada. Superficie y discontinni-
dad. Ciclones y anticiclones», por don Ma-
riano Doporto. Programa de la Unión de 
Radioyentes.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. Orquesta Artys: «Marcha; 
solemne», Alvarez Alonso. Señor Garcíg 
Romero: «Sangre de Reyes» (canción dj 
preso), Luna y Balagner. Señora Lój 
Muñoz: «Lysístrata» (canción), l.incke. 
Señora Lahera: «La duquesa del Tabarínw 
(canción de frou-frou), Bard. Señora Laha^ 
ra y señor Ballester: «Curro Achares»?, 
(entremés), Calero-Ortiz. Señor García BO" 
mero: «En plena locura» (romanza egip-
cia), Benlloch. Señora López Muñoz: «El 
señor Joaquín» (alborada), Caballero. Seño* 
ra López Muñoz y señor García Romero: 
«El carro del sol» (dúo). Serrano. Selec-
ción de la zarzuela de Suerra, música del 
maestro Mangiagalli, «Picio, Adán y Com-
pañía», interpretada por las señoras La-
hera y López Muñoz, y los señores Ba-
llester y García Romero y orquesta de \& 
estación; director. José María Franco. No-
ticias de última hora.—0.30, Cierre. 
E l profesorado del Colegio 
de Sordomudos 
Por real orden de Instrucción públi-
ca y de acuerdo con el informe emiti-
do por la Comisión penmanent© del 
Consejo de Instrucción, ha sido confir-
mada la aptitud profesional de los pro-
fesores del Colegio Nacional de Sordo-
mudos y Ciegos. 
da por la Federación Asturiana Católica 
Agraria, Se vieron concurridísimoa. I * 
solemnidad de clausura fué presidida por 
don Luis Vallaure y don Florentino Ca-
rroño. En vista del éxito obtenido se acor-
dó celebrai otra tanda de ejercicios en el 
próximo noviembre. 
• « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
S E ofrece r a reidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
OFICIA i inválido ofrécese 
cargo confianza, administra»-
ción. garantías morales, me-
tálicas. Tres Cruces. 4 du-
plicado. 
rnrn 'nTmmi i i imimimium 
Estos anuncios reciben en 
la Administración da E L 
D E B A T E , Colegiata, T; 
Quiosco de E E D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qniosco de la 
plaza de Eavaplés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la oalle 
d0 gerrano, esquina a Oo-
y » ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E M TO-
DAS XiAS A G E N C I A S D E 
F U B E I C I B A D 
ALMONEDAS 
'COMPRA renta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarioe 
•desda 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamô  
COJSEDOR fantasía, 375; 
Terdadera ocasión. San Ma-
teo, 3.v Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 8. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 1G. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunae, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tree cuerpee, ca-
ma dorada. 750. Be-neficen-
'cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
Teau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
;SUNTEOSO despacho Renap 
<cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
'COMEDOR chipendal gran 
Ifanfraela. 2.250 pesetas. Pla-
rra Santa Bárbara, 4. 
'COMEDOR completo, lunas, 
'chapas fantasía, mesa ova-
lada. 615. Plata Santa Bár-
Tjara, 4̂  
ISENTUOSA alcoba limonci-
11o. 1.B00; vale 3.500. Plaza 
ISanta Bárbara, 4. 
IDESPAOHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 peee-
tas. 8.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, «illae tapi-
:zadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
•queta, mesillas, una, 740 
'pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohíu 
ida, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
i B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
•sillón, 25. Estrella, 10. 
. A R M A R I O S luna barniza-
'dos, 110 pesetas. Mesas co-
cedor, 10. Estrella, 10. 
•CAMA dorada a fuego, con 
teommier, 100 pesetas. E a -
'trelln, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
;praréi« a vuestro gusto, eco-
:nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
O A R A O E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-




I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programoe o pre-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972-, 50.533. 
« C H R Y S L E R * conducción, 
«Renault» c u p é 6 HP.. 
«Amflcar» 10 HP., a plazos 
y contado. Conde Aranda. 
14. C. E . D. A. Teléfono 
50.829. 
A R M A R I O S , aparadores, oa-
mas, lavabos, muchos mne-
'b'es, liquidación. Galileo, 27. 
: M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas; sólo esta sema-
:na. Bravo Murillo, 101. 
. A L M O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
V E N D O los muebles de un. 
piso completo. Avenida Pla-
za Toros, 15; de tres-siete. 
R E G I O despacho, comedor, 
gabanero, rolaros, lámparas, 
tresillo, salón. Reina, 35. 
A L M O N E D A . Señores ex-
tranjeros, por marcha, des-
hacen piso, buenos muebles: 
despacho español, alcoba, 
i comedor, gabinete, armario 
luna, camas doradas. Sólo 
• dos días. Ayala, 50, entre-
teuelo. 
ALQUILERES 
. 'HERMOSOS entresuelos mu-
icha luz, dispuestos para co-
rmercio u oficinas. Barqui-
llo. 17. Informarán porte-
r ía . 
• T I E N D A con vivienda ba-
trata. Exteriores con agua, 
idiez duros. Comandante Ci-
Tujeda, 18. 
H E R M O S O S cuartos 35 - 40 
• daros. Castelló, 27 duplica-
do, junto Goya. 
A L Q U I L A N S E hermosos pi-
eos, mucho sol, Bocángel. 5. 
Precios bajos. Próximo cMe-
tro», tranvía Ventas. 
A L V A R E S Castro, 17, inte-
rior, 70; exterior, cconfort», 
gas, teléfono, 175. 
• S A L A B E R K Y . 8, cuarto ex-
iterior, tres balconea, 56; ba-
•j • exterior, 50. 
:3L\MON de la Cruz, 62, ex-
ter;.or cconfort». gas, telé-
fonc ascensor, baratísimo. 
E N T R E S U E L O colegio, mo-
.dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea. 125. Hermosilla. 51. 
A L Q U I L A N S E cuarto tres 
balcones, tiendas, vaquerías 
para cualquier industria; 
varios locales propios para 
garages, talleres, almacenes. 
Razón: Humilladero, 4, prin-
cipal. 
H E R M O S O cuarto princi-
pal, todo cconfort», moder-
no. 250 pesetas. Mendizá-
bal, 21. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S «Mlnervai, Óm-
mbus, construcción sin ri-
€n j5*1"11"1 7 robustez. 
•Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
.lón, Alcalá, 81. 
A U T O M O V I L I S T A S . Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
varias marcas y medidas. 
Bernán Cortés. 16, Giménez. 
D I S P O N I B L E S varios auto-, 
móviles cCitroén» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. cAuto» cCitrocn». 
Caños, 2. Madrid. 
42 automóviles diversos pre-
cios. Pedid listín marzo. 
Rivero. Génova, 11. 
O C A S I O N : cMinerva» 15 
HP., limousín, usado. cBic-
kenbacker» faetón nuevo. 
Informarán: Garage CH. L . 
O'Donnell, 20. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. Narváez. 
Matrallanes, 17. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, rectifi-
cación y fresado. Talleres 
Parés. MÍRUCI Servet, 11. 
Teléfono 16.816. 
CALZADOS 
SUELA cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
1 SEÑORITAS 1 Los mejores 
toñidos en bolsos y calza, 
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, cEbrox». 
Almirante, 22. 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. Berman.'Fú-
car, 11. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar» 
tín. 50. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Xeléfono 15.402. 
M U E B L E S (Jamo, precios 
sm competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo Ahajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, ©squi-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antuñedadee, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
84. Humilladero, 14. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
(i amo. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
T R A N C A I S , anglais, econo-
miques. Professeur dipld-
mé. Monsieur Rivatón. San 
Bernardo, 73. 
P R O P E S O R de dibujo, pin-
tura, titulado en la Escue-
la Especial, da clases a do-
micilio. Buenas referencias. 
Briones. Desengaño, 14. 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra, Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, «etcétera. cLaso». Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
Hii n ranTiiu í n m n i un 
V E N D E S E solar de 132.300 
pif-s barrio Bilbao, carrete-
ras Aragón y Este. Razón: 
Julio García Sanz. Vicál-
varo. 
V E N D O directamente casa 
nueva 52.000 pesetas, ren-
tando 5.900. Madera, 10. Eli-
sa López. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cia-
neros, 88. entresuelo. 
HAGO toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
V E N D O casa 40 mil; puede 
adquirirse por 20 mil. Siete 
libre. Razón: Señor Benito. 
Carranza, 4, entresuelo it-
quierda; dos a cuatro. 
sa céntrica ren-
ibre 250.000 pe-
idial». S. L . ; de 
siete. Teléfono 
V E N D O C 




H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez. 15. 
BORDADOS. Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros, 36. entresuelo. 
S A C E R D O T E enseñaría ba-
chillerato, alemán, holan-
dés, hablar francés; orga-
nista. DEBATÍ 6.645. 
C L A S E S económicas cálculo 
v contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga, 9, Academia. 
A C A D E M I A de canto, diri-
gida por la tiple María 
Ferrer. Vocalizaciones, re-
pertorio, clases económicas. 
Barbieri. 15, principal. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10 708. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L Todo Ganga: Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
CONSULTAS 
A L V A R B Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D A R I A lecciones segunda 
enseñanza profesor católico, 
especializado. Corresponden-
cia: González. Fuencarral, 
77, entresuelo. 
FOTOGRAFOS 
j NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 88. 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 8, Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Pontc-
jos, 2. Reformada comple> 
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L h rancia Pensión 
desde 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, coartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall. 8. Entrada Ji-
ménez Quesada, 2. £1 mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus» 
tríales. Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos: abier-
to hasta nueve noche^Mon-
tera, 29. ^ 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
R E S T A U R A N T 1* Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Principe. 10. 
P E N S I O N Cruz, todo ccon-
fort». matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43. entre-
suelo. 
P E N S I O N Ramírez. Prloci-
pe. 27. Todo cconfort». Ca-
lefacción, baño. Precios mo 
M O D I S T A a domicilio y es-
pecialidad para niños . Di-
vino Pastor, 15. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de cEl 
Imparcial», Duque de Alba, 
€, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
P R O P I E T A R I O administra-
ría fincas rústicas y urba-
nas. Honorarios mínimos. 
Apartado 4.030. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Es-
cribir: García. Colón, L 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 8. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 6. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O en 25.000 pese-
tas negocio fundado en 1898, 
dejando libre el 16 por 100 
anual. Trabajo, diez horas 
mensuales; atendible por 
cualquier persona. Razón: 
Mesón de Paredes, 46. se-
gundo izquierda. Señor Gó-
mez. D© siete a ocho noche. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
día. Abada, 23, junto tea-
tro Avenida. 
LAS canas recobran su co-
lor primitiro, castaño o ne-
gro, con el agua cLa Uni-
versal». Resultados infali-
bles. Venta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
cMoreno». Mayor, 35. 
CALDO Kub, tres tazas 
quinos céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudicialee. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito plin-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. En-
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
L O M B R I C I N A Pelletien 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lozñbrices; 15 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Dot a las comidas purifican 
la sangre y evitan congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A sirve mancolistas a 
provincias con descuento 
del 90 al 91%. Príncipe, 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y vente de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. 'lek'fo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
AJealáj 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
CASA muy próxima a la 
Puerta del Sol, en calle in-
tensamente comercial. Ver-
dadera conveniencia, elbe-
ria Inmobiliaria9. Mayor, 4. 
V E N D O c a e a Fernández 
Ríos, 8, reformable, casa lu-
jo, propia para industria, 
entrada carruajes, amplios 
patios. Tratar cuatro a cin-
co: Juan Bautista. Toledo, 
23, hotel (Prosperidad). 
V E N D O o arriendo dehesa 
Toledo IJÍOO fanegas, 200 re, 
gadío. Precio, 700.000 pese-, 
tas. En arriendo, 35.000 pe-
setas. Francos. Serrano, 56, 
segundo. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
R E S I D E N C I A señoras car 
tólicas, cconfort», economía. 
Carrera San Francisco, 13, 
primero. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
£ N lo mejor de Madrid. 
Príncipe. 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, ca-
lefacción, baño, telófono, to-
do cconfort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas; cu-
biertos, vino. 2.50. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio desde seis 
pesetas. Trata esmerado. 
H U E S P E D E S estables, casa 
todo cconfort», familia ho-
norable. Razón: HermosiUa, 
40. frutería. 
P A R T I C U L A R desea hués-
ped estable, sin. Castelló, 
27 duplicado, ático, derecha. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, dicciona-
rios, revistas, folletos, liqui-
da testamentaría. Pi Mar-
gall, 11. 
D E T R A S del Banco necesi-
to segunda hipoteca para 
ampliar casa en Prosperi-
dad directamente. Escribir: 
Martín. Carretas, 3, conti-
nental. 
N E C E S I T O urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde. 8. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 1̂  
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro cDos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colan©. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidas. 
Cana, central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78̂  
M U D A N Z A S desda 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, S2; ttlétono 51.814. 
S E arrezan oo.abones do 
muebles y eommiert"; se po-
nen teias metá.icas. Arre-
glos al ¿ía. deŝ e 2.50. Lu-
cha n a, l L T e l é f o n o 3 L 2 2 2 . 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 81.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fíá los Teatros. 
P I N T O R papelista; pinto 
es nueve pesetas, 
ayor, 72, drogue-
C O C I N A S 
para gasolina; de nn cuer^ 
IH), 80 pesetas; a provin-
cias, 81,50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . B A L -
M E S , AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D . 
E L . D E B A T E 
Colegiata, 7 
S E M A N A S A N T A 
E D I C I O N E S E C O N O M I C A S E N C A S T E L L A N O 
que contiene» sólo loe Oficios de la mañana. 
• "w " * C L A R A E N 
8,50 
L E T R A G R A N D E I E N L E T R A 
2,50 en tela. 2.M en . 
en piel c/dorado. ' (8,5 x 12,5 cm.) 
Gastos de envío 0,20. 
P A S I O N 
según las meditaciones 
de Sor A. Enmerich. 
E a tela, 8 pesetas. 
Meditaciones (letra gran-
de), por Pr. Luis de Gra-
nada. En tela, 8,50. 
Gastos de envío 0,20. 
H i j o s d e G r e g o r i o d e l A m o 
P A S , 6. L I B R E R I A C A T O L I C A . M A D R I D . 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
món i urna cAlezandre», 15 re-
gistros, baratísimo. Colas 
cKaUmann», cBosendorfer». 
Kodríguex. Ventura Vega, 8. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Boca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
30. entresuelo derecha. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
M A Q U I N A S para ooser oca-
sión cSinger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 8. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos; Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y bueno* 
cuadros, objetos plata anti 
gua. Sucesor de Juanito 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,90 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
T O S 
G A R G A N T A Y BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja: 85 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P A R A C A S A S D E C A M P O 
la Inz y los hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA E A O R D E H . Fuentes, 9, Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo si material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. £ . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
E O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos loa en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 






PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos chel Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
C O E O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
K A C E H falta agentes pro-
ductores conocedores del co-
mercio e industrias a suel-
do y comisión. San Agus-
tín, 15. 
V E N D O hacienda 325 aran-
zadas, 20.000 olivos, casa 
confortable, próximo Sevi-
lla. Precio 550.000 pesetas. 
Apartado 969. 
COMPRO fincas rústicas An-
dalucía, Extremadura. Ofer-
tas detalladas: Apartado 231. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser» 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 8. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A escribir cBingv 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Cannona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.6t3. 
M A Q U I N A S escribir ocâ  
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA, hechuras desde 
•J} pesetas. Lope de Vega. 
32, segundo. 
M O D I S T A elegante, señora, 
niños; casas fijas. Puerta 
del Sol, 9. 
N E C E S I T A S E criada edad, 
informada, para matrimo-
cio. Tr iv iño . Jardines. 18. 






L I C E N C I A D O S ; 
cióo destinos pá 
provincias, 15.7' 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Beclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grupo Cooperativa Ministe-
rio Guerra, Paseo Extrema-
dura. 106. 
T O D A V I A necc 






N E C E S I T O asistenta dia-
riamente, dos reales hora. 
Colmenares, 5, segundo iz-
quierda. 
N E C E S I T A S E muchacha pa-
ra todo. Paseo de Rosales 
70, bajo. 
L I C E N C I A D O S Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con eneldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan eervido en filas dea-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Tgartda. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
námero 65. Almacén. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. SO. Teléfono 32.228. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.»43. Madrid. 
SALMON, langosta, cala-
mares. Thoo Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras. angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, a! limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propíos para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
V I N I C U L T O R E S . Por 15 pe-
3e t a s fórmula productos 
uva para quitar agrio del 
vino no pase dos grados aci-
dez. J . Salís. Acered (Za-
ragoza). 
R E A L I Z A C I O N : vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; azu-
careros níquel, 0,75; apara-
tos ok'ctricos, objetos rega-
lo; lavabos, 15 pesetas. 
Enormes existencias. XJcen-
do. Infantas, 7. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E. Fuentes, 
T2. Madrid. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
C I R U O I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
juiler. cambio. Ca-







C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.522. L a Pleur da L y s . Espoz y Mina, 10. 
mo 
GAFAS Y L E N T E S 
con cristales finos para l a 
conservación de la vista. 
L DUBOSC. — OPTICO. 
A R E N A L , 9L — M A D R I D i 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
G o y a , 2 1 . 
Talleres: Ayala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
Ec 
ns se liquidan 
a precios in-
ina do 3,40 por 
SEÑORAS: Ultima eemaoa 
venta por cesación comercio. 
Liquidación echarpes, rena-
ree, pieles, sombreros seño-
ra. Precio* baratísimos. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antee Visitación). 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
i Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de cSa-
lafi> y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.738. 
L I Q U I D A C I O N . Pioles. 0.75; 
especialidad curtido, tinte, 
confección zorros; sombre-
roa señora, cinco pesetas. 
Italianos. Cava Baja, 16. 
V E N D O comedor y máqui-
na de escribir buenas con-
diciones. General Martínez 
Campos, 4, tercero derecha. 
P I A N O L A Metroetyle, adap-
table al piano, marca cAeo-
lian», con 90 rollos, en 300 
poeetas. Meléndez Valdés, 34. 
S O M M I E R acero «Victoria» 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pída-
lo siempre. 
COMPAÑIA Seguros Incen 
dios-Accidentes neceeita ins' 
pf-ctor^e y agentes en toda 
Castilla la Nueva; escribid 
con referencias: Apartado 
721. Madrid. 
Demandas 
O T R E C E S E joven para ofi-
cina o enfermero. Escribir: 
cEnfermero». Alcalá, 2, con-
tinental. 
P A R A cuidar señora hono-
rable ofrécese señorita cul-
ta, conociendo corte-confeo? 
ción. Escribid: «Martina>. 
Montera, 19, anuncioa. 
¿QUEREIS asegurar el por-
venir de vuestros hijos? 
«Mundial» os informará de 
la manera que puedan aho-
rrar mejor. Teléfono 18.432. 
Montera, 15. 
E L que necesite ahorrar o 
crear un porvenir para la 
vejez o para sus hijos acu-
da a «Mundial». «Mundial» 
enseña toda clase de aho-
rros. Teléfono 18.482. Monte-
ra, 15. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratís i-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
SEÑORA instruida, sola, 
", regentar casa 
ballero respetable 
te. Hal. Prensa. 
Carmen, 1S 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
<EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por en seriedad y econo-
mía. La toe en doce horas. 
7, Glorieta de Que vedo, 7. 
¡No confandireel Sucursal] 
Almanea, 3. Teléfono 34.555. 
D I B U J O S industriales, ar-
tísticos, económicos. Medi-
na. Ar^umosa, 4 moderno. 
P A P E L embalaje; pidan 











* B I L B A O * 
garcia"müstieles 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 50 734. 
'CÜÍBTOS EXTERIORES" 
mucho sol, dos balconea, 18 
a 20 duros. Peñoe las , 21 a l 
23. Tiendas baratas. 
CASAS D E ROJO 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor eerveea le sarvlremos. 
M u e b l e s 
Nuevas y T a ñ a d a s existen-
cias encontrarán en esta 
Casa, con precios económi-
cos marcados. P A L A F O X , 15 
Qniosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente , 
a las Calatravas 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a n o 1 7 8 0 
P R O P I E T A R I A 
de do» tercio* del pago de 
Hacharnndot rlfiedo t i mái renom-
brado de la regido. 
Dlrecdfim P E D R O DOMECQ Y CIA, Jeres de la Frontera 
G H A V A R R I .-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oflclnaa: 8AH M A T E O , S. Teléfonos 15.263 y 11.313. 
N o m b r e 
anunc iante s n g i r s e 
LAMPARAS DE E S i m 
M a r c a R U T E T 
para oficinas, particulares, etcéte-
ra. Superior efecto de luz, dura-
ción ilimitada y muy económica. 
Pídanse prospectos al APAR-
TADO DE COREEOS 3.001, MA-
DRID, 8. 
Dfecuento a Electricistas y re-
vendedores. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C K U Z , 80 .—TELEFONO 13.279 
D O N A T I V O D E L I B R O S 
Loa señoree párrocos, las Comunidades religiosas, Co-
legios, Ayuntamientos, Asociaciones, Círculos, etc., que 
traten de fundar Bibliotecas deben pedir ventajosas con-
diciones para la adquisición a plazos de preciosas obras 
con derecho a un espléndido regalo en libros. Diríjanse 
pidiendo detalles gratis al director del Patronato Social 
de Buenas Lecturas. Sucursal Almacén. P A L A C I O D E L 
D U Q U E D E KCEDIN ASIDO NIA. CORDOBA. 
Telélonos de E L D E B A T E : 1 U 9 Í y HM 
M a d r i d - A ñ o X V I I U N ú m . 5 . 8 2 9 M i é r c o l e s 21 de m a r z o de 1928 
Relac iones de l a Univers idad con e l Instituto Los agrarios se retiran del 
Parlamento rumano EO 
Si no q.ueremos considerar la Universidad apenas como una supervivencia 
de Ja nomenclatura medieval, COJJIO la superstición de una palabra de rico 
contenido tradicional, ni atribuirle como únioo carácter distintivo la con-
cesión de grados académicos, tendremos que rendirnos a la realidad mo-
derna: la Universidad es la federación lógica de todos los centros docentes 
superiores; se asienta sobre el Bachillerato, se rodea de mil organizaciones 
circum-escolares y se extiende en firmas de alta vulgarización, inspirada 
por una misma ideología. Este concepto lleva aparejadas varias consecuen-
cias. La primera es el derecho que tiene a intervenir en la enseñanza se-
cundaria, fiscalizándola, diversificándola de acuerdo con las necesidades de 
la Universidad. La antigua idea de que la ensejíanza secundaria era una 
E L DIA 22 CELEBRARAN UNA 
GRAN ASAMBLEA EN 
ALBA JULIA 
BUCAREST, 20.—El Comité ejecutivo 
del partido nacional aldeano ha deci-
dido proseguir su campaña antiguberna-
mental, retirando temporalmente del 
Parlamento a todos los senadoret y dipu-
tados del partido. Al mismo tiempo na 
unidad autónoma va pasando. Es una concepción alemana que nació de la acordado celebrar el día 22 de abril otra 
organización cíclica de las disciplinas, graduadas y solidarias, destinadas 
a formar la personalidad del estudiante por la vía intelectual. La aparición 
de las disciplinas correspondía a la aparición de las facultades y curiosi-
dades del estudiante, desde la simple observación sensorial, a que se diri-
gían las ciencias de la Naturaleza y la geografía locaJ, y de la memoria, 
estimulada' por las lenguas vivas, hasta Ja. abstracción y el más refinado 
sentido lógyico a que se dirigía la filosofía, coronación del (rcurrículumi es-
colar, Pero este conceipto formativo de la enseñanza secundaria tiende a 
ser aliado y suplantado por el otro, el de fundamento de la enseñanza 
superior. Durante mucho tiempo, y en todas partes, fué combatida ruda-
mente esa función preparatoria de la enseñanza media. Uno de mis maestros, 
muy germanizante, el profesor Adolfo Coelho, casi montaba en cólera contra 
lo que él creía una subalternización. 
Hoy se reconoce la necesidad que la Universidad tiene de intervenir 
en la enseñanza media con una constante y ^directa insipección, más eficaz 
que el expediente de los exámenes de admisión, los cuales apenas sirven 
para eliminar y Císcoger, sin que tengan ningún influjo progresivo. En Por-
tugal ha sido paladín de esta estrecha unión de la segunda enseñanza con 
la enseñanza universitaria el profesor J . Oliveiíta Guimaraes, que todavía 
en el último número del «Archivo Pedagógico» expone detenidamente y con 
toda extensión sus ideas. 
Se reconoció que como medio genérico de formación de la población 
juvenil, la enseñanza secundaria era excesiva. Se extiende por un «curricu-
lum» muy largo, contiene muchas cosas superfinas y le faltan, en cambio, 
otras muchas necesarias como preparación para la vida no inielectual. Lo 
que quedó del tipo alemán, porque eso es una verdad definitiva, fué la base 
psicológica y la graduación metódica de esa enseñanza,. 
En Espaüa no existió nunca la fase germánica de la enseñanza secun-
daria, que tan profunda influencia ejerció en mi país, con aspectos positivos 
y negativos; por eso el público interesado en los problemas pedagógicos 
agradecerá que le digan que hay un profesor de Instituto muy bien infor-
mado de la vida de estos establecimientos portugueses de enseñanza, cuya 
declaración debería ser escuchada, don Rubén Landa Vaz, de Sogovia. 
Yo me atrevo a decir, aun defendiendo la subordinación del Liceo o 
Instituto a la Universidad, que a la influencia alemana' se debe principal-
mente todo el progreso de la enseñanza secundaria portuguesa. Ella fué 
hasta hace poco, y todavía no ha dejado de serlo enteramente, una de las 
buenas institíjciones de mi país. Su actual crisis proviene de un choque 
de ideas. El ministro Ricardo Jorge le asestó un decisivo golpe, atacán-
dola en su arisfocrática independencia, aproximándola a esta estrecha unión 
que yo defiendo, cuando considea-ó a la Universidad como la verdadera 
unidad pedagógica. Después otro ministro adoptó una equivocada solución 
conciliadora, fluctuaindo a merced de las más contrarias sugestiones, lo que 
hace hoy de la enseñanza secundaria una construcción de dos estilos: 
clásico o Renacimiento hasta el penúltimo piso; después, la boardiMa y los 
tejados y las chimeneas de estilo modernista. 
Otra consecuencia de esta estrecha aproximación de la enseñanza media 
a la universitaria es el monopolio que la Universidad ejerce por la prepa-
ración de los profesores de los Liceos o Institutos. El antiguo régimen 
de los concursos era insuficiente; exigía pocos títulos científicos, confiaba 
demasiado en la investigación rápida que podía hacerse durante el inte-
rrogatorio, y en cuanto a la preparación y a la vocación pedagógicas, apenas 
si les concedía interés. 
Un paso importante fué la creación en 1092 del curso de habilitación 
para el Magisterio secundario, que duró hasla 1911. En esta fecha las cá-
tedras de preparación científica quedaron a cargo de las Facultades, y en 
las Escuelas Normales Superiores se concentró la preparación pedagógica 
teórica y práctica. 
Como en los países pobres y llenos de dificultades revisten siempre estos 
problemas apremiantes aspectos económicos y sociales, las Escuelas Nor-
manes entraron en crisis, o porque sobrecargaban demasiado el presupuesto 
del Estado, o porque creaban un proletariado intelectual sin colocación, o 
porque tenían muy desigual concurrencia. Se pensó por eso en suprimir 
la de Coimbra; se pensó en concentrar la enseñanza pedagógica en las 
propias Facultades de letras o ciencias, como complemento voluntario de 
las respectivas licenciaturas; se pensó también en crear una privativa Fa-
cultad pedagógica. En realidad, lo que se hizo hasta ahora fué dificultar 
extraordinariamente el acceso a esas Escuelas y la conquista del título que 
ellas otorgan y exigir al profesorado de la enseñanza libre la misma ha-
bilitación tan prolongada, lo que no ha sido posible realizar plenamente. 
En todo caso, está sentado el principio esencial: a la Universidad es a 
la que le incumbe la preparación del profesorado de la enseñanza secun-
daria, en su doble aspecto científico y pedagógico. Y en esta conquista, lo 
que más importa hacer resaltar ante el público español en estos momentos. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
U n y a n q u i ^ r i z a e l Acuerdo de fronteras 
r izo , , 1 .433 veces 
E L PREMIO WILSON CONCE-
DIDO A LINDBERGH 
SAN PABLO (Minneeota), 20.—El 
aviador Charles Holman efectuó ayer, 
durante un vuelo, 1.433 loopings, ba-
tiendo el record del mundo de los mis-
mos, que detentaba el aviador trtaicés 
Frouval, el cual lo había establecido en 
1.111 el d ía 25 de febrero últ imo, l ia 
invertido en la proeza cuatro horas y 
cincuenta y seis minutos. 
E l record anterior al de Frouval '.o 
había marcado el mismo piloto Holman, 
con 1.013 loopings, el 12 de febrero. 
E L P R E M I O W I L S O N 
NUEVA YORK, 20.—El coronel Lind-
bergh ha recibido la medalla Woodrow 
Wilson y el premio de 25.000 dólares, 
por los feervicios prestados a la causa 
de la amistad internacioual con sus vue-
los al Centro y a l Sur de América. 
Hasta ahora solamente se habían con-
cedido dos de estas medallas, una a 
lord Cecil y la otra a l político norte-
americano Eliou Root. 
A P A R A T O DESTROZADO 
PARIS. 20.—Telegrafían de Túnez a l 
p f t u Par i s ién que el avión del coronel 
Antoinat, al volar sobre Tripolitania, 
cayó a tierra, destrozándose. Afortuna-
damente, los dos ocupantes del aparato 
resultaron ilesos. 
E L A X E L O A L E M A N 
ÑAUEN. 20—Han empezado ya las 
entre Perú y Colombia 
BOGOTA, 20.—Ha sido ratificado el 
Tratado de rectificación de fronteras en-
tre Colombia y el Perú. 
E n virtud de dicho documento, Co-
B o g o t d m * 
C O L O n S t A 
E C U A 
Amazo 
lombia cede al Perú la mayor parte del 
territorio del Putumayo, en la confluen-
cia de fronteras con el Brasil, a cambio 
de otros territorios de la misma región. 
gran reunión, que tendrá lugar en Alba 
Julia. 
L A C U E S T I O N D I N A S T I C A 
BUCAREST, 20.—La Agencia Rador 
desmiente categóricamente la noticia re-
lativa a supuestas detenciones de agi-
tadores en favor de la res tauración del 
príncipe Carol. 
Añade que la cuestión dinást ica está 
completamente descartada en las actua-
les luchas políticas. 
COMUNISTAS D E T E N I D O S 
BUCAREST, 20.—La Policía de Gradea 
Mare ha detenido a cuarenta comunis-
tas, miembros de una organización re-
volucionaria. 
Se consideran inminentes nuevas de-
tenciones. 
» » » 
Ochenta m i l personas se reunieron an-
teayer en Bncarest para solicitar del 
Consejo de Regencia de Rumania que 
escuchase las peticiones del partido na-
cional-agrario. Esta marcha sobre Bu-
carest se ha hecho pacificamente, pero 
una vez allí—si las noticias telegráfi-
cas no exageran—decidieron no aban-
donar la capital mientras el jefe de su 
partido no fuese recibido por los regen-
tes. El resultado de la entrevista ha si-
do negativo, como era d'e esperar. En 
realidad, las peticiones del partido anra-
rio se reducen a una i el Poder. Quizás 
haya sido una medida de prudencia re-
cibir a Maniu y sxis compañeros de la 
Delegación nacional agraria, pero era 
imposible ceder sin gue la autoridad 
quedase malparada. 
Ante la negativa, el partido nacional-
agrario ha decidido gue sus represen-
tantes parlamentarios se retiren de las 
Cámaras por tiempo indefinido. Evi-
dentemente, los jefes agrarios no ha-
brán tomado resolución tan grave sin 
meditarla serenamente. El plan de cam-
paña contra el Gobierno estaba prepa-
rado desde hace meses. Con todo, pre-
cavidos de las experiencias semejan-
tes realizadas—y fracasadas—en otros 
países, nos permitimos é u d a r de la efi-
cacia de esa medida. Ordinariamente 
surte efecto cuando no es necesaria, 
cuando es la gran lanzada del refrán, 
y hasta ahora no parece que el Gobier-
no de Bratiano esté en tan desesperada 
situación. 
Vintila Bratiano sucedió a su herma-
no Juan al fallecer éste hace tres me-
ses. El partido liberal parece haber 
depositado en el jefe actual toda la 
confianza que tenía en el caudillo di-
funto. Hasta ahora, ai menos, no se 
advierten síntomas de indisciplina. Una 
gran mayoría—322 diputados contra 60— 
le asegura estabilidad parlamentarla. 
Sin embargo, deseoso de no mantener 
el país en el estado de agitación poli l l-
ca en que se encuentra había ofrecido 
a los agrarios una fuerte participación 
en el Poder, casi la igualdad. Unas elec-
ciones, con lista común, en que el 45 
por 100 de Ws puestos ser ían para el 
partido nacional agrario asegurar ía a 
éste una representación numerosa en 
la Cámara. 
Las negociaciones realizadas durante 
las vacaciones de Navidaá fueron un 
fracaso. Puede decirse que no hubo 
negociaciones, sino solamente una pro. 
posición liberal y una negativa de Ma-
niu y sus amigos, que comenzaron en-
tonces los preparativos de la campaña 
popular, terminada ayer con ta mani-
festación de Bucarcst y la retirada par-
lamentaria. Se inició la campaña con 
un mi t in en Jassy, seguido de otros en 
casi todas las poblaciones importantes 
de Rumania. La agitación repercutió en 
el Parlamento, donde, después de se-
siones más que tumultuosas, fué ex-
pulsado y suspendudo por treinta días 
el vicepresidente del partido agrario y 
ex presidente del consejo, Vajda Voie-
vod. 
Dos acusaciones principales se hacen 
contra el Gobierno liberal. La primera 
se refiere a las elecciones. Puede re-
sumirse en una frase del diputado sus-
pendido. El Gobierno Bratiano ha tra-
bado las urnas electorales*. Es preci-
so, pues, que se celebren unos comi-
cios en que el pueblo pueda votar libre-
mente. De este modo se verá cuál es el 
partido más fuerte. La segunda acusa-
P R E V E N C I O N , por K-HITO 
—¿Por qué hablas en andaluz, González? 
—Hombre, porque si saben las fieras que soy "gato", para qué te 
voy a contar. 
I O S CAMINOS DE LA PAZ EUROPEA 
E L P R O F E S O R 
• G E 
H E R T M A N N 
-oa 
P L A T Z 
En Bonn vive un pacifista, cuyo nom-
bre, s i no se pronuncia frecuentemen-
te en las esferas políticas, no por eso 
ejerce menos saludable influjo sobre 
nuestros contemporáneos. Hablo de Her-
mann Platz, el iniciador a lemán de la 
idea del Occidente cristiano. No es el 
único que aboga en favor del Occidente, 
hay otros que consideran la civilización 
europea como la civilización occiden-
otra manera que como irradiación de 
la cultura espiritual intensa disemina-
da en el mundo por la doctrina de la 
iglesia católica y romana y presenta-
da a la humanidad bajo las formas ex-
teriores de la cultura crecolatina. Así 
lo ha comprendido el modesto investi-
gador de Bonn, y así lo comprenden 
todos los que se han dejado entusias-
mar por él. 
Plaiz ha tomado su punto de parti-
da de la cultura occidental para asen-
tar sobre bases firmes su doctrina de 
pacifismo cristiano. Naturalmente, el 
pacifismo se le ofrece como una recon-
ciliación sincera entre Francia y Ale-
mania. Ya antes de l a guerra era un 
verdadero amante de las letras france-
sas, y hab ía publicado series de artícu-
los acerca de la literatura de Francia, 
principalmente acerca de los literatos 
católicos, en revistas alemanas, sobre 
todo en «Hochland» de Munich. En 1923 
sorprendió a los alemanes con un l i -
bro muy extenso titulado «Geistige 
Kaempfe im moderneP Frankreich» («Lu-
chas intelectuales en la moderna Fran-
cia»). Era un libro peregrino para mu-
chos alemanes por la fecha en que se 
publicó, cuatro años después del Tra-
tado de Versalles; una relación muy ha-
lagüeña acerca de muchos de los as-
pectos de la vida intelectual y litera-
ria de los católicos franceses. Si no 
tuvo en Francia toda la resonancia que 
merecía fué porque el terreno no esta-
ba aún suficientemente preparado en 
cualidades que constituyen eminente-1la vecina rePública Para Poder aPreciar 
mente la civilización cristiana, sobre- la Pre,ci0sa ayuda que para la_paz eu 
PAISAJES DE ALMAS S e n o n e vero . . . 
tal, pero Platz le ha dado a esa idea 
una forma más concreta, viendo en la 
idea del Occidente la suma de aquellas 
puesta a la grecolatina. La manera de 
concebir la civilización y la cultura del 
Occidente tiene tantos matices como 
son los caracteres y las mentalidades 
de los que las estudian. Para los neo-
paganos, la civilización occidental es 
nada m á s eme la continuación moder-
na de la vida cultural de Grecia y de 
Roma pagana. Para otros es la c iv i l i -
zación con sus conquistas materiales. 
Otros la restringen a la civilización la-
tina, excluyendo, por ende, a las na-
ciones germánicas y sajonas. Pero un 
católico no puede definir la cultura de 
ción ha sido expuesta hace pocos días 
en estas columnas por el profesor Jor-
ga. Se refiere a la presión fiscal. Los 
impuestos son excesivos. El país se 
ahoga baja el peso de esa carga. 
Nadie niega que Rumania atraviesa 
ahora un momento difícil. La moneda 
está estabilizada de hecho, pero el equi-
librio es inestable. Faltan créditos. Las 
quiebras aumentan. Es la reacción in-
evitable de la postguerra y de la re-
forma agraria, pero esto no Lo evita-
rían los agrarios, cuyo programa, por 
otra parte, no se conoce bien claramen-
te. Por ahora, se trata de cambiar el 
Gobierno. 
Esta clamorosa campaña ha creado, 
sin duda, una si tuación difícil, pero de 
momento no parece que tendrá conse-
cuencias graves para la vida del Gobier-
no n i para la si tuación del país . Con to-
do, es un movimiento enojoso, sobre 
todo en los momentos en que Rumania 
tiene que buscar un emprésti to en el 
extranjero y necesita más que nunca 
un Gobierno estable. 
R. L . 
ropa le t ra ía el profesor de Bonn, el 
católico admirable que no vacilaba en 
reconocer grandes méritos a los que 
aun tenían ocupada buena parte del te-
rritorio en que el autor escribía sus 
cuartillas, oyendo las cornetas mili ta-
res de las tropas extranjeras, mientras 
sus manos manejaban la pluma con que 
escribía elogios de los adversarios po-
líticos. ¡Cuánto sacrificio interior de-
be suponer esto! 
Sus ideas políticas sobre el proble-
ma de la paz las recogió en un libro. 
«En torno del Rhin y del Occidente», en 
el que defendía la inminente necesi-
dad de pacificar a las dos naciones ve-
cinas europeas por consideraciones de 
amplia cultura, basada en ¡as convic-
ciones de una herencia común y por el 
deber de defenderla por todos los me-
dios contra la invasión de influencias 
peligrosas. 
Otro libro importante fué el titulado 
«Grosstadt und Menschentum», «La hu-
manidad y las grandes urbes», publi-
cado en 1924 en que trata cuestiones re-
latiavs a la si tuación de las masas hu-
manas que viven en las grandes urbes. 
PJatz tiene, además, ínt imas relaciones 
con la nueva juventud católica de Ale-
mania; él es uno de los que alientan 
los corazones de nuestra juventud ge-
nerosa y les inspira ideas fecundas. En 
la Universidad de Bonn ocupa la cáte-
dra de Literatura francesa, sitio muy 
apto para difundir su cariño a las le-
tras francesas. ¡Ojalá los influyentes 
supieran mejor lo que significa la labor 
silenciosa de hombres que, como Platz, 
enseñan los caminos de la paz y de la 
concordia europeas! 
Doctor FROBERGER 
Colonia, marzo, 1928. 
U N T R I M O T O R D E B O M B A R D E O 
• « » 
N. de la R .—E l Tratado actual fué 
negociado en 1925. Sus cláusulas produ-
jeron vivo disgusto en el Ecuador, por-
pruebas del avión metálico Junkers auejque los territorios que cede Colombia 
ut i l izarán dentro de pocas semanas los ¡le habían sido entregados en 1916 con 
aviadores alemanes Koelhe y Loóse ^ara la condición de que habría de conser-
el vue'.o del Atlántico desde Europa aivarlos. E l resentimiento llegó hasta la 
Norteamérica. ruptura de relaciones con Colombia y 
Los aviadores piensan salir de la ios-icón el Perú, 
ta irlandesa. L a tardanza en ratificar el acuerdo 
• se debe a la oposición de los habitan-
A r r l f » i i i - i r i n f * (*n H u n c r r í a tes de la zona peruana cedida y de otros 
A r d e u n c i n e e n r m n g n a elementoSi ^ juzg&n el acuerdo des-
ventajoso para el Perú Tres muertos y 37 heridos 
BUDAPEST, 20.—En un cinematógra-
fo de Solt, localidad próxima a esta ca 
E l trazado de las f onteras en esa re-
glón ha sido pródigo ,en incidentes. 
E n 1905 fué sometido al arbitraje del 
Rey de España el litigio promovido en 
pital, se declaró anoche un incendio, itre Perú y el Ecuador; pero como, a pe-
que produjo entre los espectadores un 
pánico enorme. 
Un gran número de éstos sufrió que-
maduras, a consecuencia de las cuales 
sucumbieron tres de ellos, y otros 37 re-
sultaron heridos al atropellarse en bus-
c a de una salida. 
sar de haberse comprometido a ello, al-
gunas de las partes no parecían muy 
dispuestas a aceptar el fallo, el Monar 
ca español se inhibió. 
Nombre siempre E L DEBATE 
'll. dirigirse a P"0 ammeianteí; 
—Mercedes, ¿has reflexionado bien? 
—Sí. papá. Y te digo que ¡no l 
—jTerca! 
—¡Hija tuya, al fin!... 
Don Pedro irguióse autori tar io: 
—Pues te lo repito una vez m á s : 
¡no te casarás con é l ! Luis Rivadese-
Ua es de todos tus galanteadores, el 
que reúne mejores cualidades: culto, 
educado, de una gran familia y rico. 
Además, es un muchacho de buena f i -
gura, viste bien... ¿Qué falta le encuen-
tras? 
Mercedes, que oía a su padre con im-
paciencia repuso: 
—Tienes razón, p a p á ; todos tenéis ra-
zón. Ese muchacho está bastante bien 
para cualquier muchacha, pero para 
mí tiene un defecto: que no le quiero. 
¡Que no le quiero, ea! ¡Que no, y que 
no, y.. . que nol » 
—¡Basta! ¡Estoy al cabo de la ca-
lle! Sé de sobra el porqué de tu obs-
tinación. Te ha sorbido el seso el abo-
gadillo, ese quídam de Rivera. 
— ¡No es un quídam, p a p á ; es pasan-
te en el bufete de un ex ministro!—pro-
testó la hija. 
—¡Pues aguarda a que el ex minis-
tro... sea é l ! Lo que busca como tantos 
otros, es tu dote; el «negocio» matrimo-
niai que no tiene quiebras. ¡Ahí es na-
da para el tal Rivera casarse conti-
go! Diez y ocho años, bonita, y con el 
padre banquero. ¡Pero no te casa rás 
con ese hombre mientras yo v i v a l 
Oyelo bien, ¡no te c a s a r á s ! 
—Bueno. ¡Pero tampoco me casaré 
con otro! 
Se hizo un silencio. 
—¿Deseas algo... más , papá?—sonrió 
Mercedes. 
—¡Nada más!—rugió su padre, sin 
mirarla. 
—Entonces... hasta luego. 
Don Pedro, ya a solas, en su magni-
fico despacho, meditó largamente. De 
súbito, se le ocurr ió un plan. Es pre-
ciso^pensó—que yo hable con el abo-
gado, con el zascandil ese... Abordaré 
el asunto a rajatabla para darle un 
corte, para impedir esa boda, sea co-
mo sea. 
¡Poesía e idealismos en estos tiem-
pos!... ¡Y venirme con ésas a mí, que 
sé lo contante y sonante que es l a v i -
da!... ¡Bah! 
Uno de los dos primeros grandes aviones de bombardeo aéreo adquiridos por la Aeronáutica 
Militar, que ha llega do a Cuatro Vientos 
Este aparato Junkers ha llegado a 
Cuatro Vientos, después de hacer el via-
je Malmó (Suecia)-De6sau-Ginebra—Bar-
oelona-Madrid. en el que se ha obtenido 
una velocidad media de 175 kilómetros 
por hora. 
El K-'¿0 es un trimotor completamen-
te metálico, de 32 metros de enverga-
dura {(ia. extremo a extremo del ala), 
15,30 de fuselaje y 6,50 de altura. Lle-
va torres, marcadas en el grabado con 
una cruz, en las que van colocadas las 
ametralladoras de grueso calibre, que 
superiores llevan dos ametralladoras. La 
inferior es muy útil para defenderse 
de aviones que vuelen más bajos. Ade-
más de la carga de municiones, puede 
elevar el aeroplano dos bombas de 500 
kilogramos y otras menores o sustituir 
a aquéllas por varias. 
El trozo central del fuselaje donde van 
instaladas las torres, y en cuyo inte-
rior se dispone cft la reserva de mu-
niciones, es fácilmente cambiable por 
tros. La tr ipulación mínima es def un 
comandante, un piloto, tres ametralla-
dores bombarderos y un mecánico. 
Los aviones hasta ahora utilizados 
en España llevaban sólo una ametra-
lladora corriente u otra a t ravés de 
las alas y mucho menor cantidad de 
bombas. Para utilizar las ametrallado-
ras contra un poblado había que des-
cender mucho. 
El aeroplano Junkers lo ha conduci-
do el piloto Linduer. al que han acom-una cabina de pasajeros. AI contrario, 
en los aviones comerciales pueden serlpaíiado los aviadores Méndez y Riera, 
funcionan en todas las direcciones. Las suetituídas las cabinas por los «centros Degtro de unos dfae llegarán las ame-
rres eon ocultables, pues funcionan'dr; guerra». trallarlora?, ya que e! avión no podía 
modo de ascensores; las dos. torres} El radio de acción es de 1.200 Hilóme- volar armado sobre Francia. 
Manuel Rivera, el joven pasante en ei 
bufete del excelentísimo señor don Ra-
món de la Pedrosa, vivía en un mo-
desto piso de la calle de Luisa Fernan-
da, en el barrio de Arguelles, y vivía 
solo, asistido por una vieja servidora, 
que lo fué en casa de sus padres, y 
que casi le habla visto nacer. 
Esa anciana introdujo al banquero 
en una salita con un solo balcón, y 
repleta de muebles antiguos, muy or-
denados y enfundados. Rivera, sorpren-
dido, al leer la tarjeta que su ama 
de llaves le entregó, no acertaba a ex 
pilcarse el motivo de aquella visita n i . . 
su finalidad. 
Al cabo, ambos se hallaron frente a 
frente: Rivera, perplejo; el banquero, 
observando tenaz el rostro de Rivera y 
diciéndose: ¿Dónde he visto yo unos 
ojos idénticos a los de este hombre y 
de una expresión absolutamente igual?» 
Rota, al fin, la pausa, don Pedro 
abordó el asunto, según lo tenía pen-
sado, o sea con insolencia. 
Pero cuando aquellas inconveniencias 
culminaron en la frase 5 «Quiero que 
sepa usted claramente y no lo olvide, 
^ ü e no estoy dispuesto a tolerar BUS 
relaciones con m i hija, porque es us 
ted muy poco para el la», el abogado, 
levantándose, le in te r rumpió altivo • 
—¡Ni una palabra más , señor Mira-
lies! He tenido paciencia para oírle 
hasta este momento, porque no he ol-
vidado tres cosas: que es usted el pa-
dre de... «ella»; que tiene usted canas, 
y que estoy en mi casa. ¡Pe ro le rue-
go qĵ ie se retire porque me lleva usted 
cuesta .arrífea y... me voy cansando! 
El banquero ahora no escuchaba, no 
hacía más que preguntarse mentalmen-
te: «¿Dónde he oído esta voz?» «¡Si 
parece exactamente aquella otra voz 
que no olvidaré nunca!» «¡Qué maravi-
lloso parecido, qué semejanza tan des-
concertante!» 
De repente, don Pedro Miralles, que 
acababa de ver un retrato que presidía 
el saloncito, lo miró con fijeza unos 
instantes, y palideciendo, exc lamó con-
vulso : 
—¡Perdone usted, señor Rivera, una 
pregunta! Ese retrato, ¿de quién es? 
—Es mi padre. Murió hace cinco años 
—repuso el muchacho conmovido. 
—¿Ese caballero era... el padre de 
usted? ¿Usted es hijo de ese... señor? 
¡Ah, entonces, perdón por todo! ¡Per-
dón, amigo mío ! ¡Déme la mano, las 
dos manos... a s í ! 
—No comprendo, no me explico...—bal-
bució Rivera, que sospechaba en aquel 
hombre un ataque de locura súbi ta . 
—¡Ya se lo expl icará usted! Ahora 
no puedo decirle... sino que me perdo-
ne; rogarle, suplicarle, que aceite mis 
excusas. Mañana le espero en mi des-
pacho, a las tres y... hablaremos. L,O 
sabrá usted todo ¡ todo! ¿ I rá usted? 
—imploró el banquero al despedirse. 
— ¡Iré!—contestó Rivera, in t r igadís imo 
Miralles se metió en su automóvil . 
Una hora después y ya en su despa-
cho, oprimió el botón de un timbre. 
— ¡Pase, López, pase! Vamos a ver... 
Traiga la cuenta privada que usted sa-
be—ordenó con prisa. 
El empleado se inclinó, sa l ió y re-
gresó a los pocos minutos. 
—Aquí está—dijo. , 
—¿A cuánto asciende el balance? 
—A trescientas ochenta mi l pesetas y 
veinte céntimos. 
—Perfectamente. Déjela ahí . 
- / .Marida usted algo m á s ? 
—Nada más, Lópe^. Adiós. 
Miralles. al d ía siguiente, aguardaba 
con impaciencia... 
Por fin, un ordenanza a n u n c i ó : 
—Don Manuel Rivera. 
— ¡Que pase, que pase en seguida! 
El banquero le tendió las manos efu-
sivo. 
—Siéntese, siéntese... y hablemos—ex-
clamó—. La «escena» de ayer e x ^ í a 
una explicación. Usted pensó de flio 
que me había vuelto loco, ¿verdad 
que sí? Con franqueza, con sinceridad 
¿Qué ha opinado usted de todo... eetof 
—¡Yo mismo no lo séI—remiso inge-
nuamente Rivera. 
—Pues va usted a saberlo. Una pre-
gunta, ante? ¿Su padre era rico? 
—Sí, señor ; muy rico. Pero mur ió 
pobre, muy pobre. La quiebra da un 
La boda de un ex maharajah 
De Le M a t i n : 
«La boda del ex maharajah de Indore 
sir Tukojirao. con la señorita norte-
americana miss Miller (desde ahora, 
Devi Sharmishtha), ha constituido un 
verdadero acontecimiento por la es-
plendidez con que se ha celebrado. 
El d ía de la ceremonia, la prometida 
fué primero bañada y luego vestida con 
ropas h indúes blancas, adornadas con' 
bordados de todos los colores Sobre su 
frente refulgía una diadema de diaman-
tes y perlas, de un enorme valor. 
Como no le era posible llevar en la 
nariz el anillo r i tual , se le había con-
feccionado uno especial, enriquecido 
también con diamantes y perlas, que se 
ajustaba a la nariz por medio de un 
simple resorte. 
Sir Tukoji Rao. por su parte, hizo su 
aparición a la cabeza de un cortejo de 
un cortejo de raro esplendor, compues-
to de tres elefantes y de una veintena 
de caballeros, jinetes en camellos fas-
tuosamente engualdrapados. 
La entrada en el Shamiana se verificó 
a los sones de tambores y trompetas. 
Ya en el templo, Devi Sharmishtha fué 
llevada ante el esposo, escoltada por 
damas de honor, indígenas . Tenía en 
la mano una nuez de coco, mientras 
que sus servidoras llevaban en platos 
de oro macizo guirnaldas de flores, que 
la prometida colocó después sobra el 
cuello de su futuro esposo. 
Un velo de muselina separó enton-
ces a los contrayentes, que esiaban sen-
tados en sendas butacas recubiertas de 
granos de arroz. 
El coronel Lambhate, representante 
del padre de la novia, ofreció ésta al 
ex maharajah. Y, seguidamente, se ce-
lebró la ceremonia de la adoración del 
fuego, para la que los nuevos esposos 
se adornaron con vestidos más suntuo 
sos todavía que los que habían llevado 
al templo. 
Miss Miller, ya maharajesa, llevaba 
sobre la frente las famosas joyas lla-
madas Sol Brillante y Luna Argenta-
da. Sus brazos se doblaban al peso de 
los brazaletes de oro macizo y piedras 
preciosas. 
En 350.000 libras esterlinas (10.150.000 
pesetas) se calcula el valor de las Jo-
yas que miss Miller lució en esta ce-
remonia. 
Seguidamente se celebró el banquete, 
al que asistieron 10.000 Invitados.» 
El telescopio m 
grande del mundo 
De VObserver, de Londres: 
«Han sido recientemente terminados 
en Norteamérica los planos para la 
construcción de un telescopio gigante, 
que ha de ser el más grande del mundo. 
Este telescopio, cuyo precio de coste 
será de unas 2.500.000 libras esterlinas 
(72.500.000 pesetas), t endrá una lente d€ 
25 pies de diámetro. Su peso será de 
160 toneladas, y podrá recibir dos mi-
llones de veces más de luz que el ojo 
humano. Se espera que permit i rá ex-
plorar los límites exteriores del uni-
verso celeste.» 
L o r d B a l f o u r e s t á e n f e m n í 
LONDRES, 20.—Lord Balfour, que se 
encontraba enfermo desde hace ana 
temporada, ha sufrido hoy una crisis 
cardíaca. Su estado inspira serios te-
mores. 
l  
Banco de Barcelona nos arruinó. 
—¿Entonces, su padre (q. e. p. d.) no 
le dejó a usted bienes de fortuna? 
— M i carrera es lo único que tengo. 
—¿Cree usted eso?... 
—No es que lo creo, es que así es. 
—Pues ¡no es así!—exclamó Mira-
lles—. Aquí, en mi casa de Banca, hay 
una cuenta que asciende en el día de 
hoy a setenta y ocho m i l duros, y esa 
cuenta figura a nombre de su difunto 
padre, y, por lo tanto, ese dinero le per-
tenece a usted. 
Rivera, estupefacto, protes tó: 
—Lo que usted me dice es... absurdo, 
inverosímil, por lo menos. 
—Cierto que es un poco extraño—son-
rió el banquero—, ¡pero es verdad! 
La clave del enigma hela a q u í : Es-
cuche. Hace veinte años yo era agente 
de Bolsa. En una jugada audaz perdí 
cuanto tenía y entregué a mis acreedo-
res hasta m i úl t imo céntimo. En la mi-
seria más espantosa, sin medios m 
bríos para luchar de nuevo, una tarde, 
desesperado, me ful al Retiro, me sen-
té en un banco solitario, saqué el re-
vólver, me lo acerqué a una sién, y al 
ir a disparar... un golpe en mi brazi) 
impidió que me matara. «¿Qué iba us 
ted a hacer. Insensato!»—me dijo ui¡ 
caballero—. «¡Sólo se matan los cobc 
des! ¡Tenga usted fe en la Providei 
cia y... luche!». 
Al mismo tiempo, el desconocido pfl 
so en mi mano un papel en cus 
dobleces, y sin hablar más se alejó 
por una alameda sombría . 
Aquel «papel» era... un billete de mil 
pesetas. Con ese dinero pude vivir.. 
hasta empezar a rehacer mi vida. Tu-
ve suerte. Me hicieron director de una 
Compañía de Seguros. Volví a traba-
jar en Bolsa con fortuna. Me hice al 
cabo banquero... Y entonces, con aque-
llas m i l pesetas abrí una cuenta a nom-
bre de mi desconocido bienhechor y 
salvador, pensando: «Si alguna vez lo 
encuentro, se las devolveré con todo lo 
que haya podido lograr que produzcan». 
Mi bienhechor fué ¡su padre de us-
ted! Este dinero, por lo tanto, es de 
usted. ¿Se explica ahora lo que en 
apariencia no tenía explicación?—con-
cluyó diciendo Miralles, emocionado. 
—Realmente, así, todo está explicado 
—asintió Rivera, no meno« conmoví -_ 
do—. Pero yo no puedo, no debo acep-l 
lar esa fortuna... en cambio... 
—En cambio ¡qué! ¿Qué iba usted a 
decir? 
—Nada, nada... 
—¡Nada, no! Iba usted a decir «algo» 
que yo diré por usted-. Iba usted a de-
cirme • 
«Dan Pedro: Tendré mucho gusto en 
complacerle casándome con su hija Mer-
cedes». Y como ya está dicho, ahora 
solo falla que le dé usted el alegrón 
a «ella»... ¿Quiere usted—sonrió pater-
nalmente Miralles. levantándose— que 
vayamos a dárselo los dos?... 
Curro VARGAS 
